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Abréviations.et 
signes employée 
Pas de cotation ou fixation 
de prix 
Informations non disponibles 
Moyenne 
Unité monétaire 


















Farine de blé tendre et 
de méteil 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
blé tendre 
Gruaux et semoules de 
blé dur 
Riz 
Riz en brisures 
Zeichen und Abkürzungen 
























Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grobgriess und Feingriess 
von Weizen 

































Hessuna quotazione o 























Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semolini di 
frumento 
Semole e semolini di 
grane dura. 
Riso 
Rotture di riso 
Tekens en afkortingen 
























Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel van rogge 
Grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe 
Grutten, gries en 
griesmeel van durum tarwe 
Rijst 
Breukrijst 
Taux de change 
Jours fériés 





































































Prix à l'importation (pas 
corrigé) CAF Antwerpen/ 
Rotterdam 





































































- -83-84 9.5-96 
8,5-86 9.5-96 
- -























































richtigt) C~f Antwerpen/ 
Rotterdam 
F. Preise festge~etzt von der 




B. Prix indicatifs - d'intervention -
de marché 





i· Prix de seuil, Prix 
CAF, Prélèvements 





III F r u i t s et 1 é g u m e s 
A. Explications 
B. Prix minima fixés 
Prix de référence sur les 

























Ne der- Für Einfuhren nach 
land 
127 
D. Schwellenpreise, Cif-Preise, 
Abschopfungen gegenüber 
Drittlandern 
III 0 b s t und G e m ü s e 
A. Erlauterungen 
B. Festgesetzte Mindestpreise, 





Tassi di cambio 
Giorni fest:i,vi 
I. C e r e a 1 i 
A. Spiegazione 
B. Prezzi indicativi-d'interven-










































D. Prezzi d'entrata, Prezzi cif 















E. Prezzi all'importazione 
(non corretti) 
Cif Antwerpen/Rotterdam 
F. Prezzi fis sa ti dalh Com-









































































































C. Drempe1prijzen, Prijzen 
franco-grens, Intracommu-
nautaire heffingen 















D. Drempelprijzen, c .i .f. prij-
















E. Invoerprijzen (niet gecorri-
geerd) 
c.i.f. Antwerpen/Rotterdam 
F. Prijzen vastgeste1d door de 












Per importazione Belgi!! Deutsch-
verso : Belgi-que 
124 
D. Prezzi d'entrata, Prezzi 
cif, Prelievi verso paesi 
terzi 
III 0 r t a g g i e f r u t t a 
A. Spiegazione 
B. Prezzi minimi indicati 
Prezzi di riferimento sui 
mercati ind~cativi all' 
ingrosso 
Francia 
land France Italia 
(BB) 







II • Rijst 
A. Toelichting 
B. Richt-Interventie-Marktprijzen 
C. Drempelprijzen, Prrjzen franco-
grena, Intracommunautaire 
heffingen 
Ne der- Voor invoer naar 
land 
127 
D. Drempelprijzen, c.i.f.-prijzen, 
Heffingen tegenover derde 
landen 
Ill G r o e n t e n en f r u i t 
A. Toelichting 
B. Vastgestelde minimumprijzen 

























l) Row Zeeland 
Canada 
2) UC/RB 
~BX DE CHANGE WECHSELKURSE ~ASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et completés en date du ,5 .5.1965) (Überpruft und vervollatandigt am 15 .. 5.1965) (Riveduti e completati il 15.5.1965) (Herzien en aangevuld per 15 ·5 .1965) 
Unités 
Unheiten Pb/Flux Ill 
Unit à 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/Jlux)a 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO J'ranes (Ft) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) . 8,000 0,6400 
lOO Guldenl ( 71) . 1381,215 110,497f 
lOO UC/RB 2 ) . 5000,00 400,000 
lOO Pounda (t::) • l40oo,OOO 1120,0000 
Sterlins 
100 K.rone.- (Dkr) . 723,890 57,9112 
lOO Kroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 lronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkaa(Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Sch1111np (OS) • .liW2,}08 15,3846 
lOO Pesetas (Ptae) • 83,334 6,6667 
lOO Poundo ( NZ ft) • 13904,500 1112,3600 
lOO Pounde (Aue tl' e) • 1.1200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can 1) o 4625,000 370,0000 
lOO Dcllaro (US $) . 5()00,00 400,000 
1 27.10.1961 
1 2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /.ilB/GU/PB No. 106 d.d. }0.10.1962) 
Valables à partir du : gültig ab : validi a partire dal : gel.dig vanaf 
6.}.1961 l) 
Ft Lit Fl UC/RE 2) f; Dkr Nkr Skr 
9,8741 125(),00 7,2400 2,00000 0,71429 1},814} 14,2857 -10,}464 
12},4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178.5715 129,}}03 
100,0000 12659,38 73.3231 20,2550 7,23393 139.9041 144,6786 104,78}4 
0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 14?,9063 
493.706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690 .• 714 714,286 517,321 
1382,}768 175000,00 l013,6ooo 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 . 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 1~,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3}04 6,90372 133.5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16o72 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 ~21103 ,84 13,9231 3,84615 1,}7363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,61 6,0333 1,66667 0,59524 11,5:r.19 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 l438,618o 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 16oo,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493.706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
. Unité de compte / Rechnungaeinheit / Unità di conto / Rekeneenheid 
Mar Ils Ptaa "z e Aust:r t 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
8o,9000 650,000 150(),000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,}00 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 1.6800,000 100,68688 125,0001~· 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,2500l 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,6296' 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,}077 100,000 2}0, 769 1,38}06 1,71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0, 74405 
889,8880 72}0,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 00,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
1 


















JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEIERTAGE IN DEN L:ANDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE FEZSTDAGEN IN DE LANDEN--VAN DE EEG 
1965 
Mois BELG~~ Mo nat D.D. pEUTSCH J'RANCE ITALIA LUXŒ- NE DER- COMMIS-Menaile BELGI- ~D(BR) BOURG LAND SION 
Maa nd QUE 
JAB 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujahr Capoclanno Nieuw.jaar 
6 x F3te de l'Epiphanie Heilige drei K8nige Epifania Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph St. Joseph s. Giuseppe St,Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Grilndonneratag Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Kerfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de Piquee Oatermontag Lunedi dell'Angelo Paaamaandag 
25 x Anniversaire de la Jahreatag der Befreiung Anniveraario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Geburatag der Kllnigin Genetliaco della Regina Koninginnedag· 
MAI 1 x x x x x x rate du travail M&iteiertag Feata del lavoro Dag van de Arbeid 
5 x F8te nationale Nationalfeiertag Feata nazionale Nationale Feeatdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenatillatand 1939/45 Armiatizio 1939/45 Wapenatilatand 1939/45 
9 x Anniversaire de la décla Jahreatag der Erkllrung Anniveraario della ~ Ver jaardag van de verkla-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring v~n Robert Schumann 
27 x x x x x x x Ascension Chriati Himmelfahrt Ascensione Hemelvaartadag 
28 x 
,JUB 2 x F8te nationale Nationalfeiertag Feata nazionale Nationale Feeatdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentec&te Pfingatmontag Lunedi della Pentecoste Pinkatermaandag 
1'1 x x FAte-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentaclag 
23 x F8te nationale Nationalfeiertag Feata nazionale Nationale Feeatdag 
29 x SS. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul a.a. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulus 
JUL 14 x Flte nationale Nationalfeiertag Fe a ta nazionale Nationale Feeatdag 
21 x x Flte nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgied Festa naziona1e (Belga) Nationale Feeatdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Maril Himmelfahrt Aasunzione di M.v. Maria•ten•Hemelopnemink 
16 x 
ROY 1 x x x x x x Toussaint Allerheiligen Ogniaaanti Allerheiligen 
2 x x Trépaada Alleraeelen Comaemorar.ione dei Defunti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenatillatand 1914/18 Armiatizio 1914/18 Wapenatilatand 1914/18 
15 x !'he de la D;rnaatie Fest der Dynastie !'esta della Dinaatia Feeat van de Dynastie 
1? x Bues- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée \..onception Mari& Empflngnia Immacolata Concezione Maria onb~ylekte 
Ontvangenia 
24 x x Heiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x No Ill Weihnachten Natale di N .s. ~ratmia 
26 x x x x x Noël Weihnachten s. Stefano Keratmia 
31 x Sylnatre (aprh-midi) Silveater (Nachmittag) s. Silveatro (pomeriggio) Oudejaaradag (namiddag) 
CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I. PRIX FIXES 
A. Nature dea prix 
En vertu du règlement n° 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20.4.1962 -
5ème année n° 30), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pou~ le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mats et le blé dur dans les pa1s où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n° 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n° 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5). 
1963/64 1 (règlement 48/63 CEE) ~ 
1964/65 a (règlement 64/64 CEE 
1965/66 (r~g1ement 84/65 CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir 
5ème année n• 59). 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64l 1965/66 (r~glement ÇEE 
48/63, 64/64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n° 19 art. 4, 8 et 11). 
C. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
Do Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1965/66 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dana les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'inte_vention de base. Pour le~ autres zones des 
prix indicatifs et d'intervention dérivés sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas. Voir annexe 2. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1965/66 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
Ao Lieux (bourses) ou régions auxguels se rapportent les prix de marché 196~/66 
Voir annexe 3 
8 
B •. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgigue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(Wttrzburg prix d'achat commerce d& gros (en vrac)), 
~ Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en Trac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp&ts non compris 
~ 
1. Blé tendre Naples franco-camion arrivé, en vrac, imp&ts non compris 




Balogna 1 franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
~ 1 en vrac, à la production, impôts non compris 
~ 1 en vrac, à la production, impôts noa compris 
Balogna 1 franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
1~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, imp&ts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, imp&ts non compris 
d) Calabre -en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, imp&ts non compris 
Ca5liari en vrac, à la production, franco-départ entrep&t du producteur, 
imp&ts non compris 
Luxembour5 1 Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
Pays-Bas 
seigle produits importés 
avoine 
Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
C. Qualité (produit national) 
Bel5igue 1 Standard de qualité CEE 




Standard de qualité allemand 
Qualité moyenne des quantités négociées 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 






Blé dur 1 
Naples 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
Sicile 78/80 kg/hl 
Mare•e 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 8}/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembour5 : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
9 
G E T R E I D E 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFE::TLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A_. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedstaaten jihrlich Richt- Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen. 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für w,izen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh\ festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel ~. 
8 und 11). 
B. Qualitlit 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 & Festsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitât (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 :· (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 : (Verord. 64/64 EWG) 
196.5/60. : (Verord. 84/6.5 EWG) 
Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 - AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 bis 
196.5/66 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung E\VG 
48/63, 64/64 und 84/65) 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitlit (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqual~taten 
Siehe Anhang 1 
b. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1965/6~ 
Die Richt- und Interventionspreise f«r das Hauptzuschussgebiet werden ~icht- und ~­
interventionsprei~e eenannt. FUr die «brigen Gebiete werden abgeleitete Richt- und Interventions-
preise festgesetzt. In ùen Haupt«berschussgebieten gelten die niedrigsten abgeleiteten Richt-
und Interventionspreise. Siehe Anhang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1965/66 
Die tar die EWG Mitgliedstaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteree 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschiedliche Lieferungsbedingungen, Handelsetufen 
und Qualititen zugrunde liegen. 
A. Orte (Barse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 196.5/6' 
Siehe Anhang 5 
10 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
.ll!.ll!! : 
(Würzburg Grosshandelseinstan4spreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des K&ufers) ohne Steuern • 
1. !!!2~!!!!!~ 1 Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
~ 1 frei ab IŒhle, lose1 Zahluns bei Lieferuns 
2. ~§§!! 
3. ~!!:~!! 
4. Ha fer : 




Bologna 1 frei Bestimmunssort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~1 ab Erzeuger 1 lose oh ne ateuern 
Bologna 1 frei Bestimmungsort, lose 1 ohne Steuern 





frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las!en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Ger ste 
Ha fer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
C. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 







Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtisung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Wei zen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 




Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 















C E R E A L I 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20,4,1962 -anno 5°, n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla fase d'acquisto del commercio all 1ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturco e il.grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d 1intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi. d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
1963/64 : (regolamento 48/63 CEE) ~ 
1964/65 : (regolamento 64/64 CEE ~ 
1965/66 : (regolamento 84/65 CEE 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno 5°, n, 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della campagna 1963/64 alla campagna 1965/66 (regolamenti nn, 
48/63/CEE, 64/64/CEE e 84/65/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regela-
mente n. 19, articoli 4, 8 e 11), 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D, Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di ~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non aono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegnai nelle fasi commerciali 
e nelle qualità, 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1965/66 
Vedere Allegato 3 
12 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in saccbi 1 lordo per 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(Würzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
~: 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in saccbi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluae 
prezzo al molino 1 fraaoo partenza 1 merce nuda 1 
pronta consegna et pagamento 
2. Segala Bologna franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
3. ~ : Foggia alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : ~ alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
5-~: Bologna : franco arrivo, merce nuda 1 imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 







commercio agricolo, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Bsssi : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a bordo (Boordvrij gestort) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania 




Av ena ~ qualità media delle quantità negoziate 
grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano Napoli: Ftono mercantile 78 kg/bl 




Orzo nazionale vestito 56 kg/bl 
Nazionale 42 kg/bl 
mais comune 







qualità tipo CEE 







TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(V.ASTGESHLDI PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. V.ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaaeerd op de Veror4eDing n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 en 11 (Publioatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• JO) dienen de lidataten jaarlijks richt-, interventie- en drempelprijzen 
vast te stellan. 
Richtprijsea worden vastgeateld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor tarwe 
en gerat, alaae4e voor rogge, mars en durumtarwe in die landen waar de produktie van bete-
kenis is. 
Interventieprijzen worden vastgesteld op een niveau dat 5 à 10 %"lager ligt dan dat van de 
richtprija (Verord. n• 19 art. 7). 
Drempelprijaea worden voor alle graansoorten vastgesteld (Verord. 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwaliteit 
Richt- en iaterventieprijzen 
1962/63: Vaatatelling op basie van een bepaalde standaardkwaliteit (art. 5 -Terord. n° 19) 
D963/64 (Verord. 48/63 EEG ) 
1964/65 (Verord. 64/64 EEG ) Prtjavaa~lliag op basie van de EEG-Standaardkwaliteit 
1965/66 (Verord, 84/65 EEG ) 
(Voor de EEG-Standaardkwaliteit zie verord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5e jg. n• 59) 
- De Bondsrep•bliek Duitsland kreeg voor de jaren 1963/64 tot 1965/66 toestemming op bepaalde 
punten at te wijken van de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/63, 64/64 en 84/65) 
Drempelprijsea 
Deze zijn vanat 1962/63 ateeda vastgesteld op baais van de EEq-Staadaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort-en Overschotgebieden 1962/63 - 1965/66 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden ~~oht - en-interventieprijzen genoemd, Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vastges~eld, In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen. Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn de voorde versohillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, als 
gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A, Plaatsen (beurzea) ot atreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 1965/66 
Zie bijlage 3 
14 
B. Handelsstadiua en le•erini!Yoorwaarden 
Verkoopprijs groothandel, los ot gezakt, )rato Yoor netto, geleYer• op 
transportaiddel. 
Duitslaad (BR) r Verkoopprijs groothandel (los) 
(lûrz)urrtaaakoopprijs groothaadel (los) ) 
Fraakrijk 1 Prijs at opslasplaats, franco YerYoeraiddel, los ot gezakt (zakken YaD de 
koper) exclusiet belaating• 
1. !!!~!!_!!!!! r Bapela 1 Loa, franco plaats nn beahaaing, Yrachtwagen • ezal• 'Hlaating. 
~ 1 Franco vertrek molen, los, betaling bij lever1ng 
2. !~Il! r 
,. !!!!! r 
4. !!!!!: r 
5· .!!!!!. : 
6. !!!!!_!!!!! r 
Nederland r 
Bologna 1 Los, franco plaata Yan bestemming, excl. belastingen 
~ : Loa, at producent, excl. belastingen 
Fc§sfa : Los, af producent, excl. belastingen 
Bologna : Los, franco plaats van bestemming, excl. belastingen 
~ r Geaiddelde prija 4 herkoasten t.w. 
•· Sicilii 
b. Sardinii Franco wagon, zakken van verkoper, excl. belaatingea 
C• Mar•- Franco wagon, sakken van koper, excl. belaatiagea 
d. Calao ria Franco station van beateaaiag, gezakt (kopera sakken) , 
belaatingen 
Casliari r At opslagplaata producent, los, excl. belaatingen 
Inkoopprija agrariache handel, geleverd traaco opalagplaata 
Ger at 
Haver ~ ge{mporteerde produkten 
Groothandelaverkoopprijs, boordvrij gestort 
c. Kwaliteit (inlanda produkt) 
EEG.Standaardkwaliteit 





Geaiddelde kwaliteit van de verhaadelde hoeYeelhedea 
Tarn ( I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
excl. 
(II. Oagerekend op EEG:Standaardkwaliteit, waarbij echter aleehts met 
het hl•gewicht werd rekening gehouden. 
Luxea'lnlrg 1 
lfe4erlu4 1 
ADdere granen : gemiddelde kwaliteit van de ••rhudelde hoeveelhedea. 
Tarwe r Bapels ·1 .Suono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge r Razionale 
Gerst r Orzo Nazionale vestito 56 kg/hl 
Haver r Nazi onale 42 kg/hl 
Mata comune 
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Peso specifico (I) 
- Feuchtigkeitsgehalt (II) 
- Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 
Standardqualititen I II I II I Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl 






België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 al 60/62 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 
Italia 75 16 71 16 67 
Luxembourg 75 16 71 16 67 
Nederland 75 16 71 16 67 
B. 1963/64-1965/66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 
Standards de qualité H A F MAI 
Standardqualitaten 
I II I II I Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl 








België/Belgi'lue 47 16,5 
- - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
France 49 16 
-
14,5-15,5 78 
Italia 49 16 
-
15 78 
Luxembourg 49 16 
- - -




Deutschland (BR) 49 16 
- - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
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Pa:r• ~ Produite 
Land - Produkte 
Pattee - Pro dot ti 





















ANIŒXE 2 - ANJIANG 2 - #,LLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déficitaire - Hauptzuachusegebiet - Zona più deficitaria - Gebied met het grootste tekort (A) 
Zone la plus excédentaire - Hauptttberschueegebiet - Zona più eccedentaria - Gebied met het grootste overschot (B) 
A B 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 
"Yalable pour 1' ensemble du 
territoire 
) Mecbelea. 




Duisburg Sim bach/Inn 
Duisburg Simbach/Inn 
Duisbur.g Sim bach/Inn 
- - - -
- - - -
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres ~ (Départements 1 Blois 
(Zone I) Aisne, Aube, Calvados, ChA-
rente, Cher, C&tes-du-Nord, 
Eure, Eure-et-Loir 1 Finis-
tère 1 Hte Garonne, Gers, 
Ille-et-Vilaine 1 Indre, 
Ind:r:'e-et-Loire, Loire-At-
lantique, Loiret, Loir-et-
Cher, Lot-et-Garonne 1 Maine-
et-Loire 1 Manche 1 Marne 1 
Mayenne 1 Morbihan, Oise 1 
Orne 1 Sarthe, Seine 1 Seine-
Maritime, Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise 1 Deux..S~vres, 
Solll.llle 1 Tarn, Tarn-et-Garon-
ne, Vendée, Bte i"lenne 1 
Yonne) 
Marseille Marseille Marseille Marseille Orléans Orléans Orléans 
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres ~ (Départements : ChAteauroux 
(Zone I) Aisne, Aube, Cher 1 Côte-d'Or, 
Eure, Eure-et-Loir, Indre, 
Lo1ret 1 Loir-et-Cher 1 Marne, 
Rte Marne, Nièvre, Oise, 
Seine, Seine-Maritime 1 Sei-
ne-et-Marne 1 Seine-et-Oise 1 
Somme, Yonne) 
DUnkerque Lille Lille ChAteaudun ~ (Départements : Mont-de-
(Zone I) :Ariège, Aube 1 Rte Garonne, Marsan Gers, Gironde, Landes, Lot-
et-Garonne, Basses-Pyré-
nées, Hautes .. Pyrénées 1 Tarn, 
Tarn-et-Garonne) 




















































Zone I Zone I 
Piïe:MOo, Tra- ~o,Trapani,Agrigento, 
pani Agrigento Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, 










Valevoli per intero territoric 
nazionale. 
)~-
valido per tut 
Reggio Emilia ) 
valido per tutto il terri-
torio 
Reggio Emilia e delle altre 
provincie dell'Emilia, Tosca-
na, Umbria, Lazio e Marche to il territo-
rio 










Zone I Zone I 
GrOiSetto, Li- ~tto - Livorno, Pisa, 
vorno, Pisa, Siena 
Sie na 
valable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kracht voor het gehele land Rotterdaa 
) van kracht vor het gehele 
van kracht voor het gehele land Deventer ) land Groningen 










Zone VII (Provincie di Cune~, 
Aosta, Asti, Torino, Novara, 
Vercelli, Varese, Como, Son-
drio, Bolzano, Trento, Bellu• 
no, Udine, Gorizia, Trieste) 
Sardena 












Veneto e Friu 




Nu oro ,Sassari 



















Annexe 3, Anhans 3, Allegato 3, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, Bërser oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, barse o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
BELGIE/BELGIQ.UE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique des cota- Dép. Basses- Dép. 
tiens sur les 5 bourses de 
céréales 1 Alpes 
ArithmetiscLes Mittel der 




Getreideb6rsen 1 Duisburg WUrzburg Dép. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du Rh6ne 
cerealicole 1 
Dép. Rekenkundig gemiddelde van Basses- Dép. Indre de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, 
Hannover Dép, Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Mais d'importation -
Einfuhrmais - Mais d'imper-
tazione - Importmais 
USA YC III Mais d'importation -
Calculé sur la base des prix Einfuhrmais -
CAF Antwerpen - Mais d'importazione - Dép, Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundlage des Importmais 
cif-Preises Antwer~en -
Calcolato sulla base del 
prezzo cif Antwerpen - USA Yellow Corn III 
Berekend op basis van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép. Bouches- Dép. Aude 




Napoli Udine (6 Luxembourg Rotterdam 
Balogna (6 Luxembourg Groningen 
Foggia (6 Luxembourg Gronir.gen 
Foggia (6 Luxembourg Groningen 
Mais d'importation Mais d'importation 
Einfuhrmais Einfuhrmaia 
Mais d'importazione Mais d'importazione 
Balogna Importmal:s Importmais 
USA YC III USA YC III 
(6 Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déf~citaire - Zuschussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 









DescrJ.ptJ.on - BeschreJ.bung 
DescrJ.ZJ.one - OmschriJVl.Dg 
PRIX D' INTERV!:IITION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1965 
JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre We1.cbwe1.zen 
Pr1.x 1.ndica tJ.t's/RJ.ch tpr1.jze Fb 524,o 524,0 524,o 528,0 
BELGIQUE/ Pr1.x d 1 1.ntervent1.on/ Fb 48?,0 48?,0 48?,0 491,0 BELGIE Interventl..eprl.JZ&n 
Pr1.x de marcbé/Marktprl.Jzen Fb 553,3 
RJ.chtpre1.se DM 4?,55 4?,55 48,00 48,44 




Ricbtpre1.ae DM 44,3? 44,3? 44,82 45,26 
Interven tJ.onsprel.se DM 42,65 42 1 65 43,10 43,54 
Mark t pre 1.se DM 
-
Prix l.Ddl.catl.fa Ff 50,23 50,23 50,63 51,03 
Prix d' l.ntervention Ff 45,21 45 021 45,61 46,01 
Pr1.x de marché I Fr 
-
Pr1.x de marché II Ff 
-FRANCE 
Pr1.x indl.catifs Ff 46,2? 46,27 46,6? 4?,0? 
Pr1.x d' l.Dtervention Ff 43,96 43,96 44,36 44 ,?6 
Pr1.x de marché I Ff 48,42 
Prix de marché II Fr 4?,22 
Prezz1. l.ndJ.catl.Vl. Lit ?.loo ?.150 ?.2:00 ?.250 
Prezzi d '1.ntervento L>t 6.600 6.650 6.?00 6.?50 
Prezz1. dl. mercato L>t ?.000 
ITALIA 
Prezz1. ind1.cativi L>t 6.4?5 6.525 6.5?5 6.625 
Prezzi d '1.ntervento Lit 6.140 6.190 6.2:40 6.290 
Prezzi dl. mercato L1t 6.438 
Prix indl.catl.fe Flu 585,0 .585,0 585,0 590,0 
LUXEMBOURG Pr1.x d 1 1.ntervent1.on Flu 555,0 55.5,0 555,0 560,0 
Prix de marché Flu .535,0 
Rl.cbtprl.JZen Fl 3?,95 3?,95 38,30 38,65 
NEDERLAND Intervent1.eprij zen Fl 35,52 35,52 35,8? 36,22 
Marktprijzen Fl 35,90 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IŒRCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN n.B 
Grano Tenero 
533,0 539,0 545,0 550,0 
496,0 501,0 50?,0 512,0 
Hauptzuschussgebl.et 
48,8? .. ~,29 49,69 50,09 
45,5? 45,99 46,39 46, ?9 
Hauptüberschussgebiet 
45,69 46,11 46,51 46,91 
43,9? 44,39 44,?9 45,19 
Zone la plus dêficita1.re 
51,43 51,83 52,23 52,63 









MAI i JUN ~ 
Zachte Tarwe 
551t,o 558,0 ~61,0 l564,o ~2,0 
515,0 519,0 522,0 525,0 1504,1 
50,4? 50,84 51,20 51,55 ~9,46 
4?,1? 4?,54 4?,90 48,25 ~6,16 
4?,29 4?,66 lt8,o2 48,3? f'o6,28 
45·'" 45,94 46,30 46,65 ~4,56 
53,03 53,43 ~3,83 54123 ~,o6 
48,01 48,41 48,81 9,Zl ?,04 
Zone la plus excédentaire 
4?,4? 4?,8? 48,2:? f'o8,6? f'o9,0? "9,4? ~9,8? ~,2? 8,10 
45,16 45,56 45,96 46,36 46,?6 4?,16 4?,56 ~?,96 5,?9 
Zona più deficitar1.a 
?.300 ?.350 ?.4oo 7.450 7.500 ?.550 17.550 ·550 .363 
6.800 6.850 6.900 6.950 ?.ooo ?.050 ~.050 .050 .863 
Zona più eccedentar1.a 
6.6?5 6.?25 6.??5 6.82:5 6.8?5 6.925 .925 6.925 6-?38 
6.340 6.390 6.440 6.490 6.540 6.590 6.590 6.590 6.403 
596,o 6o2,o 6o8,o 614,o ~19,0 ~23,0 2.7,0 62?,o 6o5,1 
566,0 5?Z,O 5?8,0 584,0 589,0 593,0 59?,0 ~9?,0 ?5,1 
39,00 39,35 39,?0 40,05 40,40 40,?5 40,75 40,?5 9,4? 
36,5? 36,92 3?,2? 3?,62 3?,9? 38,32 8,32: }8,32 3?,04 
PRIX INDICATIFS PRIX D' IIITERVENTIOII PRIX DE IURCIŒ CEREALES 
RICHTPREISE IIITERVENTIOIISPREISE KARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI INDICATIVI PREZZI D' IIITERVENTO PREZZI DI KERCATO CEREALI 
RICHTPRIJZEN INTERVKIITIEPRIJZEN KARKTPRIJZEN GR AllEN 
1965 
Paya Description - Beschreibuog JUL AHG SEP Paese 
Land Descr1.zione - Oaachrijving 
4-10 ~1-171 27-:S 18-24 25-:Sl 1-7 8-14 15-21 22-28 29-'t !f-11 12-18 19-25 
Blé tendre Weichweisen Grano Tenero Zachte Tarwe 
Prix indicatife/Richtprijzen Fb 524,0 524,0 524,0 
BELGIQUE/ Pr:Llt d 1 interveotioa/ Fb 487,0 487,0 487,0 
BELGU: Interveotieprijzen 
Prix de aarché/Marktprijun Fb 55.},2 55:S,~ -
-
- - - -
llauptzuacbusagebiet 
Ricbtpreiu Ill 47,55 47,55 48,00 
Interventionapre1.ae Ill 44,25 44;25 44,70 
Marktpreise Ill 50,501 - - - - - - 44,25 44,75 
DEUTSCHLAND 
(BR) llauptüberachussgebiet 
Ricbtpreise Ill 44,:57 44,:S7 44,82 
Interventionapreiae Ill 42,65 42,65 4},10 
Marktpreiae Ill 
- 1 - - - - - - 45,25 
Zone la plus clé fi ci taire 
Prix indicatifs Ff 50,2:S 50,2]> 50,6} 
Prix d • intervention Ff 45,21 45,21 45,61 
Prix de aarcbé I Ff 
- - - - - - - -
Prix de marché II Ff 
- - - - - - - -
FR AliCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 46,27 46,27 46,67 
Prix cl 1 intervention Ff 4:S,96 4:5,96 44,}6 
Prix de marché I Ff 
-
4?,47 4?,92 48,95 49,}5 48,07 44,68 44,99 
Prix de ~~&rché II Ff 
-
46,27 46,72 47,75 48,15 46,87 44,68 44,79 
Zona più de fi ci taria 
Prezzi indicativi Lit ?.loo ?.150 7.200 
Prezzi d' intervento Lit 6.600 6.650 6.700 
Prezzi cli aercato Lit 
- J?.OOO - - - - - -ITALlA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi inclicatiYi Lit 6.475 6.525 6.575 
Prezzi cl' iDter't'eDto Lit 6.14o 6.190 6.24o 
Prezzi cli. aercato L>.t 
- ,6.4oo 6.4oo 6.450 6.500 6.500 
-
6.500 
Prix indicatife Flux 585,0 585,0 585,0 
LUUIIBOUHG Prix cl 1 1nter't'ention Flux 555,0 555,0 555,0 
Prix de aarch' Flux 559,015}5,0 5}5,0 5}5,0 5:55,0 5:55,0 5:55,0 5:S5,0 
Richtprijzon Fl :57,95 37,95 :S8,:SO 
IIEDERLAIID Inter't'entieprijzen Fl :55,52 35,52 }5,87 
Karll:tprijzen Fl :55,90,35,90 }5,90 :S5,90 35,90 :55,90 :55,90 p6,65 
21 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/10 Okg 
BE Le IQUEtBEu31Ë Fb/1 00 kg 
13 650 
12 600 
~~ ~~ ~ r 1 -···' •• 1 -····-~ 1 ... , ..••• _ ~::;:..- r--' __ ~ ..... r-r _ 
,. ... ...... r -..r-.r 1 -·:.r-..r-I_..r-J .. J··:}.::j.:.r-..r- 1 .r··~~--'" 






VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI Vll VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v Vl VI VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VI IX x Xl Xli 1 Il Ul IV v Vl 0 0 




Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg --,------ ,---,--~----,---,---.---,--.,---,--,---,--·---,---,-------,-Ff 1100 kg 
FRANCE 
13+-----~---+----4-----~---+----+---~~--~----+----1-----r----t----+----~----r----l 65 
12 +-----~---+----4-----r----+----+---~r---~----+----i-----r----+----t-----r----r----l 60 
s+-----~---+----4-----~---+----+---~~--~----+----1-----r----t----+----~----r----r4o 
O VII'VliiiX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 N 
1962 1963 1964 1965 
Pnx mdi ca tifs 1l 1 Richlpreise 1l Prezzi JndicativJ 1> 1 Richtprijzen 1> 
------------- Prix d'inlervenlion 2> 1 lnlerveniJonspreJse2> 1 PreZZI d'1nlervenlo 2> 1 lntervenhepnjzen 2> 
......................................... Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' enlrata 1 Drempetpri1zen 
Prix de marché n 1 Marklpre1se n 1 Prezz1 d1 mercalo 1l 1 Marktpri1zen 1> 
---------------· Prix de marché 2> 1 Marktpreise 2> 1 Prezz1 di mercalo 2> 1 Marklprijzen 2> 
Il DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITAL! A · Zône la plus déflc11a1re 1 HauplzuschuBgeblel 1 Zona p1Ù deflc1Jana 1 Geb1ed mel hel groatslelekarl 
~ 
Ill IV V VI 0 
1966 
2) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, !TALlA . Zônela plus excédenlal(e 1 HauplüberschuBgeblel 1 Zona p1ù eccedenlana 1 Geb1ed mel hel groalsle overschol 
Explications p. 8 à 19 /Erlauterungen S. 8 b1s 19 1 Spiegazione p. 8 a 191 Toelichtmg bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI-Fl-6503 3 
22 











VIl VIII IX X lll Xli 1 H Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI YI VIII IX X Xl Xli 1 U Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg LU~EMB9URG Aux/ 100kg 
~ ~ ~·1 ~ 
___,_.. .r·- , .... ..r 
~ ..r-~ r-··_,--1"" _ _..- ;.......r-'r _...r· -.r--- r··.r···· _r..r-~.r ...-""".....- -r~ - J .•.. r· .r-..r..J ~~-~~-·--····-·-~~·········-····!""" 
___r-r-.r r-_,...r-.r..J" _____ .r_ ... - ____ .._r-1" 








VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VJ VIl VIII IX x Xl Xl 1 Il Ill IV v VI VU VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI YI VI IX x lll Xl 1 Il Ill IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 















_...------. ~ .r-.r- _..r __ -::;r.r ~------ J_..r-
_..r-
f. : 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI YHI IX X Xl Xli 1 u Ul IV v VI YU VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 
1962 1963 1964 1965 
------ Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezz1 indicalivi 11 1 Riehlprijzen 11 
------------- Prix d'inlervenlion 2' 1 lnlervenlionspreise2' 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lnlervenlieprijzen 21 
..................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prtzzi d' enlrala 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di merealo 11 1 Marklprijzen 11 
------------ Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercalo21 1 Marklpnjzen 21 
1 
11 DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, ITALIA : rone la plus déficiiGtre 1 Hauptzusc..,Bgebitt 1 Zona piÙ dof1C1Iaria 1 Goflotd mel hel grootsto lekort 
1 Ill IV 
1966 


















PREZZI D' INTERVENTO 
lNTERVENTlEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Pays 1965 1966 
Paese Descript1.on - Beschre1bung 
Land DescrJ.zJ.one - Omschrl.JVJ.ng 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Se1.gle Roggen Segala 
Prl.X J.ndl.Catl..fs/RJ.chtprl.J zen Fb 433,0 433,0 433,C 436,0 439,0 443,0 447,0 450,0 453,0 453,0 
BELGIQUE/ Pr1.x d' 1.ntervent1.on/ Fb 4o3,0 4o3,0 4o3,c 405,0 "<J8,q 412, 416,0 419,0 421,0 421,0 
BELGIE Interventl.eprl.J zen 
Pr1.x de marché/Marktprl.Jzen Fb 
-
Hauptzuscbussgeb1.et 
R1.chtpre1.se DM 43,25 43,25 43,70 44,14 44,57 44,99 45,39 45,79 46,17 46,54 




RJ.chtpreJ.se !»< 4o,07 4o,07 4o,52 4o,96 41,39 41,81 42,2 42,61 42,99 43,36 
Interventl.onspreise DM 38,65 38,65 39,1 39,54 39,9 locl.39~ 4o, 79 41,19 41,57 41,94 
Marktpre1.se !»< 
-
Zone la plus défl.c1.ta1.re 
Prl.X l.ndicatl.fs Ff 40,98 4o,98 41,38 41,78 42,18 42,58 42,98 43,38 43,78 44,18 
Prix d'J.nterventl.OD Ff 36,88 36,88 37,28 37,68 38,o8 38,48 38,88 39,28 39,68 4o,o8 
Prl.X de marché Ff 
-FRANCE 
Zone la plus excédenta1.re 
Pr1.x J.DdJ.catl.fs Ff 37,02 37,02 37,42 37,&2 38,22 38,62 39,02 39,42 39,82 4o,22 
Pr1.x d 'J.nterventJ.on Ff 33,32 33,32 33,72 34,12 34,52 34,92 35.32 35,72 36,12 36,52 
Prix de marché Ff 38,54 
Prezz1. J.ndJ.catl.VJ. LJ.t 
- - - - - - - -
- -
ITALIJ. Prezzi d 1 J.ntervento Lit 
- - - - - - - -
- -
Prezz1. dl. mercato LJ.t 
-
Prix J.ndJ.catJ.fa Flux 54o,o 54o,o 54o,o 545,0 550,0 555,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
LUXEMBOURG PrJ.X d 'J.nterven t1.on Flux 510,0 510,0 510,0 515,0 520,0 525,0 530,0 530,0 530,0 530,0 
Pr1.x de marché Flux 520,0 
fhchtprl.JZen F1 29,90 30,20 30,45 30,70 30,95 31,20 31,45 31,70 31,70 31,70 
NEDERLAND Interventl.eprl.J zen F1 6,90 27,20 27,45 27,70 27,95 28,20 28,45 28,70 28,70 28,70 



















































Description - Bescbreibung 
Deacrizione - Omachrl.jVl.ng 
Se1.gle 
Prix 1nd1.ca tifs/Rich tpr1.jze 
BELGIQUE/ Pr1.x d 1 1.nterventl.on/ 
BELGIE InterventiepriJ zen 










Prix d' 1.ntervention 
FRANCE Prix de marché 
Prix indicatifs 
Prix d 1 1.ntervention 
Prix de marché 
Prezzi indicativJ.. 
ITALIA Prezzi d' 1.ntervento 
Prezzi di mercato 
Prix indi.catl..fs 
LUXEMBOURG Prix d'1..ntervention 
Prix de marché 
Rl..chtpriJzen 




PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JUL 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 










27-3 14-1o ln-17118-24125-31 1-7 1 8-14 115-2-;r 22-2~ 29-415-ll T 12-l8T19-25 
Roggen Segala Rogge 
Fb 433,0 433,0 433,0 
Fb 4o3,0 4o3,0 4o3,0 
Fb -
1 - 1 - 1 
- 1 -_ 
- r30,0 rl7,51 1 1 T T 
Hauptzuschussgebl.et 
DM 43,25 43,25 43,70 
DM 4o,25 4o,25 4o,70 
DM 44,2~ 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 14o,25 ~,251 1 l T 
Hauptüberschussgebiet 
DM 4o,07 4o,07 4o,52 
DM 38,65 38,65 39,10 
DM 
- T 
- 1 - 1 - 1 - - ~9,4o r9,65 T 1 1 T 1 
Zone la plus déf1.citaire 
Ff 4o,98 4o,98 41,}8 
Ff 36,88 36,88 37,28 
Ff - T- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1. 1 1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Ff 37,02 37,02 37,42 
Ff }},32 }3,32 33,72 
Ff 38,9ol4o,o~ - p8,oo p7,45 37,00 p6,oo 136,oo 1 1 1 r T 
Lü - - -
Lit - - -
Lit 
-1 - 1 - 1 - 1 - 6.050 1 - 16.0501 1 1 1 1 
Flu :;4o,o 54o,o 54o,o 
Flu 510,0 510,0 510,0 
Flux 531, 4 52o,op2o,o l52o,ol520,o 52o,ol52o,ol52o,ol 1 1 1 1 
F1 29,90 30,20 30,45 
F1 26,90 27,20 27,45 
Fl 
- - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 r T 
25 
Prix du seigle R oggenprei se Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 Okg 1 1 •• --- -- -- Fb/1 OOkg 




~ / 1 1 ~·-·~-···-·:=-.::i:·····:::········:k::::::-5~::~·:::::::··-·-;·-······ 
.... ~ ~ 








0 VIl VIII IX X Xl Xli 1 11 1111 1vl v lv1 vnlvml1x x 1x1 1xn ''u'm 1vl v 'v1 vu'vn1'1x x 1x1 1xn 1 Il Ill lVI V lvi VIl VIf IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100~g .~ 1 .. -.L~ ~ I~DM/100kg 
11 ~7?,-1' 1 ..r-r =~· ..... ·-·1 ...!-.:-:::.--_6{ ·- . j- 1 __....-::::: ; _ _2l.;.......r-_j_ :.;. 44 
~ • .r 1 ~r ~~ ..r...r·.r •• ~- 1 .r_r .r-I 10 _j-J"- -+:..r-.r- 1 - • .r-I" L -;:::r=-~=,---t--1- 40 







VIl VIA IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX 
1962 1 1963 
0 
X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl Vtll IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V VI 
1964 1965 1 1966 
UC/100 kg --
1
,-----.---,-----,--.,---,-----,--.,---,----,---,---.--,--,.---...,--FI /100 kg 
FRANCE 
11 4-----t----+----4-----~---t----4-----r----t----i---~-----r----t----1-----r----t----l 55 
104-----t----+----4-----~---t----4-----~---+----+---~-----r----+---~-----r----t----l 50 
9 ~45 
8 -=r-;.r·····J 1 1 1 1 1 1./T.-~l ... r-·r-r·J l·-""····"" _ _,l ... ..r··....-~ 40 
···-······· 1 •• 1 1 - -
' ....-r-1 ··········~.... -~ ..... -----~-.r--1"" __ _,.._.r-.r- 35 --·-······' . 1 -~b _,..-..r_.r 
7 1--~.r....r- L_.r-~-:,0..0··--· -L _ __,._;:::r=---, ..r~-.r=.. 
r--~ 1 
64-----+-----r----t-----r----1-----t---~r----t-----r----+-----r-·--------+-----r----+-----r~ 
1 O~VIITW~I~IX~X~X~I~XII~I~II~III+I~V~V~V~I~V~II~~I~II~X~X~XIr,X~II~I~II~II~I~IVr.V~VI~V~II~VI~II~IX+X~XI~X~IIri~IIT.I~II~IV~V~V~I~VI~I~=II~IX~X~X~I~XII~I~I~I ~IIITI~V~V~V~I O 
1962 1963 1964 1965 1966 
-------- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 RichtpriJZen u 
-----------~--- Pnx d'intervention 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lntervenlieprijzen 21 
.................................... . .... Pnx de seUil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 11 1 Marktpre1se Il 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen 11 
---------------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezz1 d1 mercato 21 1 Marktprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND, FRANCE Zône la plus défJcitoJrt 1 HauptzuschuBgeb•et 1 Zona p1ù defJcllano 1 Gebied met htt grootstt tekort 
2) DEUTSCHLANO. FRANCE_ Zône la plus excédenlatre 1 HaupluborschuBgeb1el 1 Zona ptÙ eccedenlana 1 Geb1ed mel hel graotsto averse hot 
Explications p 8 à 19 1 Erliiuterungen S 8 bis 19 1 Sp~egazione p 8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504. 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100 kg -;1r--"T"'""-...,..~.....,-~.,-~=r~=;o~~'F"'-""'F'~...,.~='F"'~"'F"===r=~r===-=;=--Ure/100kg 
ITALIA 6500 
11 ;-----+---~r---~-----r----1-----+---~-----+----~----+-----r----+----~----1-----+-----l 







O Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V lvi vulvmllx X lXI Xli 1 Il Ill lVI V lvi Vil VIIIIIX X lXI Xli 1 Il Ill lVI V VI VIl VIII IX X lxi Xii 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 







0 [ --~ 0 
Vil VI IX X Xl Xli j1 Il Ill IV l V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg --,1---.-1 --..---.....,...---.,---~--r----r---r--,.---.,.---,--.,..---.....,....----.-- A/100 kg 
NEDERLAND 
11 4-----~--~----r----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----- 40 
10,_----+----+----~----+----+----~----r----t----+-----r----t----+----+-----r----t-----~36 






0 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix indicatifs 1 Richtpre1se Prezzi 1ndicat1v1 Richtpnjzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' mtervento lnterventiepnjzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
---------------· Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi d1 mercato 1 Marktprijzen 
Zône la plus défocllatre 1 HauptzuschuBgeblel 1 Zona p1ù dolocolano 1 Gtboed mol hot groolslt lokorl 
Zône la plus excédentaire 1 Hauptub&rschuOgeb•et 1 Zona p1ù eccedtntono 1 Geb11d met hel grootste overschot 

















De::>crl.ptl.OD - Beschrn.bung 
Descrl.zJ.one - Omschrl.JVl.ng 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTI ONSPREISE 




Prix l.ndJ.catifa/RJ.ch tpriJ zen Fb 448,0 448,0 
Pr1.x d 1 1.ntervent1.on/ Fb 417,0 417,0 Interven tl.eprl.Jzen 
Pr1.x de marché/1-larktprl.Jzen Fb 46o,o 
R1.chtpre1.se 1»1 41,20 41,20 
InterventJ.onapreJ..se 1»1 38,35 38,35 
Marktpre1.se 1»1 
-
Rich tpre1.se 1»1 38,02 38,02 
Interven tJ.onaprel.se DM 36,?5 36,?5 
Marktpreise œ 40,oo 
Pr1.x l.Ddl.catifs Ff 42,00 42,00 
Pr1.x d'intervention Ff 3?,8o 3?,8o 
Pr1.x de marché Ff 
-
Pr1.x J.ndJ.catJ.fs Ff 37,74 3?,?4 
Prl.x d 'J.nterventJ.on Ff 35,85 35,85 
Prl.X de marcbé Ff 38,32 
Prezzl. J.ndl.catl.VJ. L>t 4.510 4.510 
Prezzi d 'J.ntervento Lit 4,060 4.060 
Prezzi dl. mercato L>t 4.910 
Prl.x l.ndJ.catJ.fs Flux 48,0 448,0 
Prl.x d 'J.nterventl.on Flux 41?,0 41?,0 
Prl.x de marché Flux 48o,o 
RJ.chtprl.jzen F1 2,40 ~2,40 
Interventieprijzen F1 29,15 29,15 
Marktprl.jzen F1 
-
PRIX DE MARCHE 
MARKTI-REI SE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN •'EB 
Orzo 
448,0 451,0 454,o 458,0 462,0 465,0 
417,0 419,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
HauptzuschuBsgebl.e t 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 40,00 40,oo 
Hauptüberschussgebl.et 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 3?,32 3?,68 38,o4 38,40 38,40 
Zone la plus défl.cl. ta1.re 
42,38 42,?6 43,14 43,52 43,90 44,28 











Zone la plus excédenta1.re 
38,12 38,50 38,88 39,26 39,6" 40,02 40,40 40,78 
36,23 36,61 36,99 37,37 37,?5 38,13 38,51 38,89 
4.510 4.5IO 4.550 4.590 4.630 4.670 j4.710 .7).0 
4.060 4.o6o 4.100 4.140 4.180 4,220 4.260 4.260 
448,0 451,0 454,0 1458,0 462,0 465,0 468,o 468,0 
41?,0 lol9,0 422,0 426,0 430,0 432,0 35,0 35,0 
32,65 32,90 33,15 ~3,40 ~3,65 3,90 33.90 33,90 












468,0 468,0 58,8 
435,0 435,0 26,7 
42,85 42,85 ~2,28 
4o,oo 4o,oo 9,43 
39,67 ~9,67 9,10 
38,40 38,40 ~?,83 
45,42 45,80 3,?4 
41,22 41,60 39,54 
.. 1,16 ~1,54 9,48 
39,2? ~9,65 ?,59 
4.?10 4.710 ~.610 
4.260 4.260 /+.160 
468,0 468,0 458,8 
35,0 435,0 426,? 
3,90 33,90 33,34 















.1 REZZI li'.DICA'rlVI 
RICHTbHJ ZEN 




Descr~pt1on - Beschreibung JUL 
PHIX DE MARCHE 
MRKTPREISE 








Descrl.Zl.one - Omschrl.JVl.ng 27-3 T 4-10 lll-17,18-24 r5-31 1-7 1 8-14 1 15-21,22-Zsr 29-4 15-ll 112-18 119-25 
Ger ste Orzo Gerst 
Pr1.x l.Ddl.C&tl.fs/Richtprij ZeJJ Fb 448,0 448,o 448,0 
Pr1x d'intervention/ Fb 417,0 417,0 417,0 Intervent1eprij zen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 485,or7o,ol46o,ol- 1435,0 435 10 1440,0 1436,71 T 1 T 1 
Hauptzuachussgebiet 
Richtpreuse DM 41,20 41,20 41,41 
Interventionspreise DM 38,35 38,35 38,56 
Marktpreise DM 
-1 - 1 - 1 - 1 - 39,00139,00139,25142,00 1 1 1 1 
Hauptüberschussgebiet 
R1.chtpre1se DM 38,02 38,02 38,23 
Interventionspre1.se DM 36,75 36,75 36,96 
tlarktpre1se DM 
- 1 - 1 - 1 - 140,00 39,501 - 139,251 T 1 T 1 
Zone la plus déficl.taire 
Prix l.Ddl.catifs rr lt2,oo 42,00 42,38 
Prix d'intervention F~ 37,80 37,80 38,18 
Pr1x de marché rr 
- T - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - T T 1 T 1 
Zone la plus excédentaire 
Pr1x 1nd.icatifa Fr 37,74 37,74 38,12 
Pr1x d 11ntervention rr 35,85 35,85 36,23 
Pr1x de marché rr 40,42 ~9,92137,25137,8ol37,42 37,10136,75136,751 1 1 T T 
Prezzi indicativi Lit 4.510 4.510 4.510 
Prezzi d' intervento Lit 4.060 4.o6o 
1 
4.060 
Frezzi di mercato Lit 4.80014.90014.90014.90015.050 5.100 p.1oo 1 • 1 1 1 1 1 
Pr1x 1nd1cat1fs Flux 448,0 448,0 448,0 
Pr1x d 1 1ntervent1on Flux 417,0 417,0 417,0 
Prix de marché Flux 1 • 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1 1 T 
R1.chtpr1.jzen Fl 32,40 32,40 32,65 
Interventl.epriJ zen F1 29,1!> 29,15 29,40 
Marktprl.Jzen Fl 
-1 - 1 - 1 
- 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 T 1 
29 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/10 Okg 
1 1 ' .• 
BELGIQUE/BELGIE 
~ ~ ~ Fb/1 DO kg 
11 550 
10 500 









VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V lvi VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 0 0 





0 r 1 ~~ 
VIl VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIl 
to 
1962 r 1963 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 196'4 VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1965 VIII IX X Xl Xli 1 Il 1966 V VI 




.r--J ~ :;.-...r-; ~.r ~ .... ,.. ... r--
-j ' r- - •''\ r- ... r·· .. r···J ~ ,-~~~ ~~~·p·· 1 lr:-r= ~;____ .L 1 1 1 ~~l' 1 ~.r-
----·- 1 ---~:r~l  1 --~ -.r-_r-J" ,..,. l ..r-..r-r ••••• -- ~ ~_r-....r ___ ..,..~ 






1 ' ? ) 0 VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill lVI V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
Prix indtcatifs 11 1 Rtchtpretse 11 1 Prezzi indicahvi 11 1 Richtpnjzen 11 
--------------- Pnx d' ~ntervenhon 21 1 ln!ervenhonspreise 21 1 Prezzi d' in!erven!o 21 1 lnterventieprirzen2' 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' en!rata 1 Drempelprirzen 
------- Pnx de marché'' 1 Mark!pretse11 1 Prezzt dt merca!o11 1 Mark!prirzen11 
---------------- Prix de marché21 1 Mark!pretse 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen2l 
1) DEUTSCHLAND, FRANCE Zône la plus déf1t1laore 1 Hauplzuschu6geboel 1 Zono p1ù defoc1lana 1 Geb1ed mel hel grootste tekort 
~DEUTSCHL~AND, FRANCE~ Zônela plus excédentaore 1 Hauptuberschu6geb1et 1 Zona p1Ù eccedontana 1 Gebltd met hel grootste overschot 










Explications p 8 à 19 1 Erlciuterungen S 8 bts 19 1 Spiegazione p 8 a 19 1 Toetichttng bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504.21 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100kg -ï1.---.,----,--,----.--,----.---,--,----,----,------r--.----,-----.~ure/100 kg 
ITALIA e5aa 
11 4-__ _, ___ ,_ __ ~r----r----r----r----~---r----+----+----+----+----+----+----+----
6000 
1a4---_, ____ ,_ __ ~r----r----r----r----~---r----+----+----+----+----+----+----+---- 5500 
94-----+---~r----+----~----1-----+---~-----+----~----+-----~---+----~----1-----+---- 5000 
a;----~--~--~~--~~~~~--~--~--~~=r~~--~--~--~---
7 ,-- 1 1 r-~ l'\ L:"J y ~-r·~·-· f _ 






a Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il 1111 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il 
3000 
=fa 
Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 








VU VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 




--~ -=·-9~--+---+--+---+--+----+---r~r--~-~~-;~ .. r-··-~-.~·-···-~·-···~··~·~=· ~1 ---r1_---l ~ ~- -..I"'~-...r---'""".r--'""--






Ill IV V VIl a 
1966 
J 
a VIl IVJI IX X Xl Xli 
1962 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ul IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1963 1964 1965 
------- Prix indicatifs 1) 1 Richtpreise 1> 1 Prezzi indicativ1 1> Richtprijzen 1> 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktprt~se 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1) tT AllA: Zôno la plus déficttarre 1 HauptzuschuBgebtet 1 Zona ptù deficttoroa 1 Gebted met hot grootste tekort 
Zône ki plus excédentaire 1 HauptütwrschuBgebiet 1 Zona ptù eccedentana 1 Gebted met het grootstt overschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erlduterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
































PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
DescrJ.ptJ.on - Bescbreibung 
Descr1.z1.one - Omscbrl.JVl.ng 
JUL AUG 
Ha fer 
PrJ.x de marcbé/Marktprl.jzen Fb 450,0 
Marktprel.&e Uo1 ,9,6' 
PrJ.x de marché Ff 4,,10 
Prezzl. di mercato Lü 4.740 




Pr1.x de marché/MarktpriJzen Fb ~2M 
Marktpre1.se DM ~4,,1 
Pr1.x l.ndJ.cat:Lfs Ff 48,54 9,00 
Pr1.x d 1 1.ntervent1.on Ff 44,10 4,56 
Pr1.x de marché Ff 
-
FrJ.x J.ndJ.catJ.fs Ff 44,19 4,65 
Pr1.x d' 1.ntervention Ff 42,19 1'+2·65 
PrJ.x de marché Ff 46,51 
l'rezzl. J.ndJ.catJ.vi Lü 4.,20 4.,20 
Prezz1. d 1 J.ntervento Lü 
- -
Prezz1. dl. mercato Lit 
-
Pr1.x de marché Flux 475,0 
Marktprl.Jzen F1 31,00 
Hartwe1.zen 
Pr1.x de marché/Marktprl.J zen ·Fb 
-
Marktprel.se DM -
Pr1.x J.ndl.catl.fs Ff 59,2' 59,23 
Prix d 1 1.ntervent1.on Ff ~5,11 ~5,11 
Prl.x de marché Ff 
-
Pr1.x l.ndl.catl.fs Ff 56,7' 56,~ 
Pr1.x d 1 l.nterventl.on Ff .53,89 5,,89 
Pr1.x de marché Ff 
-
Prezz1. l.Ddl.catl.Vl. LJ.t 8.9,50 9.005 
Prezzl. d 1 J.nterven'to LJ.t 8.,.50 8.405 
Prezzl. dl. mercato LJ.t ~..195 
Prezz1. 1.nd1.cativ1. LJ.t ~.zoo .255 
Prezz1. d '1.ntervento LJ.t .550 .605 
Prezzl. d1. mercato LJ.t ~-975 
Pr1.x de marché Flux -
Marktprl.Jzen F1 -
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 1966 




Zone la plus défl.CJ.ta1re 
9,00 
~,56 
Zone la plus excédenta1.re 
1'4,6.5 
!42,65 
4.320 4.,20 .320 .320 .360 .400 4,440 4.48o 
-
,.890 3.890 ,.890 3.9,0 13·970 .010 4.050 
GraJJ.o dure 
Zone la plus déf1.cita1.re 
59,69 60,15 60,61 1,07 1,53 61,99 62,~ 62,91 
~5,57 56,03 ~6,49 ~6,95 57,41 ~7,87 pa,, 58,79 
Zone la plus excédenta1.re 
57,19 57,65 58,11 58,57 59,0' 59,49. 59,95 6o,41 
~4,35 54,8~ 55,27 55,7' 56,19 56,65 7,11 57,57 
Zona più def1.c1. tarl.a 
9.06o 9.11.5 9.170 9.225 9,28o ~-m 9-'90 9.445 
~.460 8.515 8.570 ~-62.5 .68o -~.5 8.790 8.845 
Zona pl.Ù eccedentarl.a 
a.,lO 8.,65 8.420 8.475 8,,5,!J 8.585 8.640 8.69.5 






























































Descr1.ption - Beachreibung 
PRIX D' IftTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 JUL 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 
AUG 1 Descrizione - Olllschrijving 
2?-} 4-10 ~1-1? 18-24 2.5-}1 1-? 8-14 lS-21 22-28 29-4 
Rater AYena 
Prix de m.arcbé/Marktprij zen Fb 4?0,0 450 10 450,0 - - - - -
Marktpreiae lill }9,50 }9,50 - }9,?5 - - - - 4},15 
Prix de marché Ff 44,00 44,00 44,00 42,oo 42,00 }8,00 }8,oo }?,00 
Prezzi di mercato Lit 4.600 4.?00 4.?50 4.?50 4.900 5.050 5o050 
-
Prix de aarché Flux . . 
Marktprijzen n - - - - - - - -
Mais Granotu.rco 
Prix de •arcbé/Marktprijzen Fb 4}2~1 421,} 422,} 425,4 425,2 422,'9 421,1 421,2 
Marktpreise lill 44, ?5 44, ?5 45,.25 4}, ?5 4},50 ~.50 4},50 4},50 4},50 
Zone la plus défic1.taire 
Prix indicatite Ff 1 48,54 49,00 1 
Prix d'intervention Ff 1 44,10 44,56 1 
Prix de marché Ff 
- - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 1 44,19 44,65 1 
Prix d'in terven ti on Ff 1 42,19 42,65 1 
Pr1.x de marché Ff 46,81 46,66 45,84 
-
46,89 46,}1 45,60 46,5} 
Prezzi indic a ti vi Lit 1 4.}20 4.}20 1 
Prezzi d' intervento Lit 1 - - 1 
Prezzi di mercato Lit - - - - - - - -
Pr1x de marché J'lux . . 
Marktprijzen F1 }1,45 ~.90 }0,90 ~1,00 }0,75 }0,65 ~w., }0,55 
Hart wei zen Gra.no duro 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 
- - - - - - - -
Marktpre 1ae lill 
- - - - - - - -
Zone la plus déficitaJ.re 
Prix indicatifs Ff 1 59,2} 59,2} 1 
Prix d'intervention Ff 1 55,11 55,11 1 
Prix de marcb' Ff - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 1 56,7' 56,7} 1 
Prix d'intervention Ff 1 5},89 5},89 1 
hix de lll&l"ch6 Ff 
- - - - - - - -
Zon.a più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 1 8.950 9.005 1 
Prezzi d 1 intervento Lit 1 8.}50 8.405 1 
Prezzi di •ercato Lit ~.075 9.od 9.125 9.}5o 9.}50 9.}50 
-
9.,50 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indic a ti vi Lit 1 8.200 8.255 1 
Prezzi d 1 intervento Lit 1 8.550 8.605 1 
Prezzi di mercato Lit 
- - -
8.900 9.050 9.100 
- -
Prix de •arch' Flux 
- - - - - - - -
Markt prij zen F1 



























Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100 kg BE~GIQU~/BELGiË Fb/ 100kg 
r--~~1 tJ<Ctl ~· ·---·······-L=== .. -.. -L . 







~ ~ 1 
VI'IIIIXXXIXII 1 • Il IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VIl VIl IX X lO XH 1 N Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 




5 20 f DE~TSCH~AND(~R) 
_3> 
VI 'Ill IX X lO Xlii H Il IV V VI VH VIl IX X lO Xli 1 Il • IV V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IVVVIVJVIIIX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 














VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il • 
1962 
1 
IV V VI VIl VIl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV VVIVIVIIIXXXI Xl 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xl 1 
1963 1964 1965 
Pnx de seu1l 1 Scnwellenpretse 1 Prezzi d'entrata 1 DrempelpriJZen 
Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezz1 d1 mercato 1 Marktprijzen 
? 








Explications pages 8 à 19 1 Erlduterungen Seite 8 bis 19 1 Sp1egaz1one pagine 8 a 19 1 Toelichting bladzijde 8 tot 19 
EWG-GO VI-F 1-6503 18 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 












VU VIIIIX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI Vm IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Hl IVV VI VUVIIIX X Xl Xli Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg ---,--1--,lr--,----,--.,.-----,----,-----,f--,----,--.,..-----,-----,r----.---,- Flux/100kg LU~EMB~URG 1 1 
101-----t----+----1-----r----t----;-----~---+----~--~~---r----+----+-----r----t----
l 1 : 








01 l l 
VI VIII IX X Xl Xi 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il lU IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 
1962 1963 1964 1 






--,....--...,.---,---r---,-----.,.--,--.-----,....--...,......-.....,-----,--.,.-- A/100 kg 
NEDERLAND [ 
10 +-----+-----+----+-----f------+----+----t----+----+---·----r--·,_---.....jl------1------+-----t--- 36 
1 9;-----+----4-----r----+-----+----+-----f------+--~--~-.-r--r---4~------r--···--····-+---------------·--+Jr·-·-·-···--··'-..... ~~---·--.1"-.... ~r-=·~~--~---_. _____ [ 32 
s ~~ _r·-·-·······-·==-""'-·-·····7'-··············r_r· - 1 1 28 
... -............... ,. ...... ······-··-- .. - .,r-- 1 ~ ! 1 1 






O VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il lU IV V VI VIl VIH IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
t 
m IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelpri JZen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
1966 
Explications pages 8 à 19 1 Erlâuterungen Seite 8 bis 1g 1 Sp1egazione pagine 8 a 19 1 Toelichtlng bladzijde 8 tot 19 
IEWG-GO VI-F1-6503 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100 kg --,,---,1--TJ-.. ---,---,----.....,---,---,---~--,-----,--,--.------,--...-=~ Fb/100kg 
BELGI QUE/BELGIE 
11 550 
10 4-----~---+----+---~-----+----+---_,-----r----+----+-----r----r----t----1-----r---- 500 
450 9t-~~~~~~t-~----t~~==~~---~~~~t-~----j---t---
'T---I r-........ L ... _ .. _ ..__ - 1 1 ~ _!-~-··_, ... _L __ ·-·-··-·{···········-·-······ ·-·· ____ r··-----J·-······-·-·--···· 




VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI Vlllvmltx X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl lxii 1 Il Ill IV 1 V VI 






( DEUTSCHLAND(BR) f 
04-~~~-r-r.-~~---r--~r,~~--~r,~-r.-.-r,~-r.-~~~-+-r.-+-~-+-r.-~~-+0 
VIl VHI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 





11 4-----+----+-----r----r----t----1-----r----t----+---~-----r----+----+-----r----r----l 55 
50 
10 +----f----+~----+----+-----+----t-----'------'--~ ~· 
9 -+----....• -+-.• ~ -""~~1·=-··: ~-· .r-·····-·, -~... Ir-__ s_...······r ~~ -~ I ___ J .. =F--t-t --+-_;__-.r-----t----------t-____,_-1 
_J_..r-..r- 1 ......................... J~ 1 _r-~.r 
8 +--+...r---..r--.r-=~-J& L-J"-r~-~ L_r-.r J-..r- --r---+----t----1----lf----
45 
40 
7 ~----~---+----4-----~---+----+---~-----r----+---_,-----r----t----+----1---~~---l 35 
61-----~---+----t----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---- 30 1 ? 
Q lvii VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VHf IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1/1 1 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx indtcaltfs 11 Richlpretse 11 1 Prezzi tndicaltvt '1 Richtpn)zen 11 
--------------- Pnx d' intervenlton 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' 1ntervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
........................................... Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzt d' entrata 1 Drempelprijzen 
Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezz1 d1 mercato 1 Marktprijzen 
---------------· Prix de marché 2> 1 Marktpreise 21 1 Prezz1 dt mercato 21 1 Marktprijzen 21 
1) FRANCE Zône la plus défrcrtarre 1 Hauptzuschu8gebret 1 Zona prù defrcrtono 1 Gebred met hel grootste tekort 
2) FRANCE Zône la plus excidenlorre 1 HouptubtorschuBgebret 1 Zona prù eccedentarro 1 Gebutd mel hel grootste overschot 
Explications p 8 à 19 1 Erlciuterungen S 8 bts 19 1 Sptegazione p.8 a 19 1 Taelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504.25 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 






4500 8;-----+-----~----+---,~ -y- 1 ~ 1 1 1 ' -'::=:'"" 
6 ~--··-···-··-·!······-··--···L·--·-·-L _____ s·---~·-·----~ ······--------·J-·····-··-··-··········-·-·························-·····-·······----··-·····-··r··'···:J__ ____ 3500 
--? -- --:- ? 3000 
0 _j 0 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 




: "11~D A 1 LI~ L-~ -~---- 4~ 
---·····,-r- L-·--·--·.r~ L. __ _,...-. ...r L •••••••••••••••• r····' 400 
7;-----+-----~----+-----+----1-----+---~-----+----~----+-----~--~-----+----;-----+------r350 
s;-----+-----+-----r----r-----+----;-----r----+----+---~-----+----+---~-----r----+----r300 
0 <~~~--~~~..,.-~-r.-+o-T~..,.-~-r-,-~~~~~.-..,.-~-r~~-+--~~~~~~....--~31+. 0 
VU VI. IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 
11 







!.r-··~~ ............... ) .....,. .... r-J···-'··············-··-··· -








-7 f 0 0 
VIl VUI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl XU 1 Il Ill IV V Vt VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
-------- Prix indicatifs 1> 1 Richlpreise 1l 1 Prezzt indicalivi 1l 1 Richtprijzen ~ 
--------------- Pnx d'intervenlton2l 1 lnterventionspreisell 1 Prezzi d' mtervenlo :Il 1 lnterventieprijzen2l 
······-·································-· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 PreZZI d' enlrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marklpreise 1 Prezzi dt mercato 1 Marklpnjzen 
-------------- Prix de marché 1 Marklpreise 1 Prezzi di mercalo 1 Marklprijzen 
l)ITAU-"(1.10.1965) 
litT AllA (110 19651 
Zône la plus déficitaoro 1 Hauptzuschu~iot 1 Zona più deficotana 1 Geboed mot hot grootste tekort 
Zônt la plus oxciodentaire 1 HauptüberschuOgobiet 1 Zona ptÙ eccedentaria 1 Geboed mot hel grootste overschot 
Ill IV v VI 
1966 
Explications p 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichltng bladz.8 tot 19 EWG-GD VI- F1 -6504. 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg 
FR1NCE 






~ ~~ ... 
~---·J···=r ..... - ... ! -r-..1'"-~ 1 -r\.~ 
1 
1 1 r-r-l 1 1 ~rr 
·---...!"" ~ ~..r- _,-J" 








0 1 ~ 0 VU VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill 
1962 
IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII 1 x Xl Xli 
1963 1964 1965 
Prix indicatifs~ 1 Richlpreise 11 1 Prezz1 indicaliv1 11 1 Richtprijzen 11 
Prix d'inlervention 21 1 lnlervenlionspreise 21 1 Prezzi d'1nlervento 21 1 lnlervenlieprijzen 21 
Prix de seuil 1 Schwellenpr&~se 1 Prezzi d'entra la 1 Drempelpnjzen 
Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marklprijzen 21 
U Zône la plus difteda1re 1 Hauptzuschu8gebiet 1 Zona p1ù deflc1tana 1 Gtbltd met het grootstt ltkort 
2) Z&le la plus excidtntatre 1 Hauptuberschu&g.bi&t 1 Zona ptÙ ec~ntana 1 Gebted mel htt groot ste overschot 
1 Il Ill IV v VIl 
1966 
UC/100kg -~--~--.---,---.---.,.---.----,---.-----"T--..---.--~--.---,--Lire/100kg 
ITALIA 1 1 
16 +-----11----+--t-----+--+---+--+---+--+----+-~·--· --t-----+--+---1- 10000 
·- .......... '"L. .. .. .r··-f"'_,...._,-l- 1 .. r _, .... ~ ............. -
15 ..,..,-... r .. -r 1 /"..--r- .r=-r..r ~ -
. ~~-L)-:-1 : ':>=>. kf= IJ--=]~J-











8 +----t------+----+----+----+---+--·- -- ~----+----+-----l-----+--+·---t------t---+ 5000 
1 0 VIl VIII IX X Xl XH 1 Il Ill IV V 1 VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X 1 Xl lXII -~ Il Ill IV V VI VIl VIII 1• • o.l Xli 1 Il Ill IV V VI 1 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi 1ndicativ1 11 1 R1chlprijzen 11 
------------- Pnx d'intervention li 1 lnlervent1onspreise 11 1 Prezzi d' intervento 11 1 lntervenlieprijzen 11 
.................................. Prix de seu11 1 Schwellenpre~se 1 Prezz1 d'entrata 1 Drempelpn1zen 
Pr1x de marché 11 1 Marklpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktpnjzen 11 
------------ Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marklprijzen 21 
1) Zône io plus défltlla•re 1 Houptzuschu8geb1el 1 Zona p1ù def1t1lana 1 Geb1ed mtt htt grootste lekort 
2) Zône ki plus excidenta1rt 1 Houptuberschu8geb•et 1 Zona p1ù eccedentana 1 Gtb1ed met htt grootste overschot 
Explicabons p. 8 à 19 1 Erldulerungen S.8 b1s 19 1 Spiegaz1one p. 8 a 19 1 Toel1chling bladz 8 tot 19 
38 
EWG-GD VI-F 1-6504.20 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour iaportationa vera 




FUr Einfubren nach : 
PREUVDIEIITS IIITRACOMMUJIAUTAIRES 
III!IERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPJ'UIIGIII 
PRELIEVI IIITRACOIIUNIT ARI 
INTRACOHMUN AUT AIRE Hn'IJGIIf 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUEJBELGIE 
Provenance 1966 Herkunrt Description - Beschreibung 1965 
Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN :nB lWI APR MAI 
Blé tendre Weichweizen GraDo te aero Zaclate 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: 








rr ~8,90 4?,39 
Prix franco frontière 











Flux 602,2 602,2 
Prix franco frontière 










Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: 




(BR) Fb - -
Abschllpfungen Fb - -
Ft 40,10 }8,43 
Prix franco frontière 











Flux 55?,2 55?,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 55?,2 55?,2 
PrélèYeaenta Fb 
- -



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importat1ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JUL AUG 
Berkomst Descrizione - Omschr1j ving 12-1~ 19-2f6-}1 1-11 1-8 9-15 16-22 2}-}1 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 49?,0 49?,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Beldë 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Aboch5pfungen Fb - - - - - - - -
Ff 48,?8 48,9? 8,9? 
Prix franco frontière 
~.9? ~?.?4 lit?,}? 4?,43 4?,05 
FRANCE Fb 494,0 496,0 96,0 96,0 \483,5 ?9,8 480,4 4?6,5 
Prélèvements Fb - - - - l9,o l9,o 12,0 16,0 
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - -
Flux 602,2 602,2 02,2 02,2 ~02,2 02,2 ~02,2 602,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 602,2 602,2 02,2 02,2 02,2 02,2 602,2 602,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
-
- - - - - - -PriJzen franco-grena 
NEDEHLAND Fb 




- - - - -
Sei«lo Ro1cen Se cala 
jET-ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 410,0 410,0 IPrezzi d • entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
Prl.x franco frontière 
40,10 
- - - -
39,13 }8,6 3?,6! 
FRANCE Fb 406,1 
- - - -
96,3 ~91,? ~81,6 
Prélèvements Fb 
- - - - -
,o },0 ~4,0 
Lit - -
- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
-
. 
- - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
lux 55?,2 ~5?,2 55?,2 
Prl.x franco frontière 
557,2 55?,2 55?,2 55?,2 55?,2 
LUXEMBOURG Fb 55?,2 ~5?,2 55?,2 557,2 55?,2 55?,2 55?,2 55?,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 




- - - - - - -
0},9 
Heffingen Fb 













PRIX DE SEUIL 
SC HWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nacb : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUEJBELGIE 
Provenance 
Herkunf~ Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - OmschriJving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 






Absch6pfungen Fb - -
Ff 40,32 38,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 408,3 392,3 









Prix franco frontière 
LU.IDIBOURG Fb 
- -
Prélèvements Fb - -
Fl - -
Prijzen franco-grena 
NEDEHLAND Fb - -
Heffingen Fb - -
Sorcho Sorchum Sorgo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
: 














Lit .650 4.629 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 372,0 370,3 
Prelievi Fb 19,0 
Flux 
- -
Prix franco frontière 




- -PriJ zen franco-grena 

















398,0 398,0 388,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENl'REISE 
PREZZI D 0 ENTRATA 
DREMI'ELPRIJZEN 







INTRACOIIMUIIAUT AIRE BEFFINGEN 
Pour importatl.ons vers FUr Einfubren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
ProvenanCe 1965 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza JUL AUG 
Berkomst Descrizione - Omachrijving 
1-11 12-1819-2516-31 ~-8 9-15 16-22 23-31 
Orge Ge rate Orso 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 420,0 420,0 Prezzi d • entrata/Dre•pe~rijzen België 
Ill 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Abach6pfungen Fb 
- - - - - - - -
.rr 40,82 40,04 40,()1 40,0~ 9,42 ~.67 38,42 38,42 
Prix franco frontière 
.!'RANCE Fb 413,4 405,5 405,5 405,6 99,2 ~91,6 [389,1 389,1 
Prélèvements Fb 2,0 10,0 10,0 10,0 6,0 ~3,0 26,0 26,0 
Prezzi franco-frontiera 
Lit - - - - - - - -
ITALIA 
.!'b 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
.!'1 
- - - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
Heffingen 
.!'b 
- - - - - - - -
Sorgho SorgbWI Sor co 
IPrix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique Fb 3?8,0 3?8,0 ~ezzi d 1 entrata/Drempelprijzen BelgJ.ë 
DM - - - - - - - -DEUT SCBLAND Frei-Grenze-Preise 
.!'b 
- - -
- - - - -(BR) 
Absch6pfungen .!'b 
- - - - - - - -
Ff 
- - -Prix franco frontière - - - - -
.!'RANCE Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Lit 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.62~ 4.62 4.62 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 372,0 372,0 372,0 3?2,0 372,0 369,9 369,7 369, 
Prelievi Fb ~19,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,C 
~lux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Fb -. 
- - - - - - -
Beffingen Fb 










PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENRREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




PRELIVEMENT S INTRACOMMUN A UT AIRES 
INNIRGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIIVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 








Description - Beechreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
Provenienza 
Descrizione - Omscbrij ving Berkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Ill 
Millet Biree Mi clio Gier at 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 378,c 3?8,0 378,c Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen België 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,0 






















Prix franco frontière 






NEDERLAND Fb - -
Beffingen Fb 
-
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento e Meel van zacbte tar 
et de méteil und von MeDJI<orn di frumen to se&ala to en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 





DEUTSCHLAND ~?5,6 (BR) Fb -
Abschaprungen Fb 
- -
Ff 4,84 64,? 
Prix franco frontière 
FRANCS Fb 56,? ~55.7 
Pr'lèvemente Fb 9,9 ~9.9 
L1t - -
Prezzi franco-frontiera 





Prix franco frontière 
~01,9 ~01,9 
LUXEMBOURG Fb 01,9 801,9 
Prélèvements Fb - -
Fl 48,6? 48,96 
Prij zen franco-grena 
NIDERLAND Fb ~?2,2 ~?6,2 
Beffingen Fb 55.5 51,2 
e 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vere FUr Einfubren nach : Per impartazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 
Berkunft Description - Beschre1.bung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descrizione - Omachrijving 
l-11 ~2-18 19-25126-31 l-8 9-15 16-22 23-31 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 3?8,0 3?8,0 Prezzi d • entrata/Drempelpri.1zen Be bi§ 
DM - - - - - - - -
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - -(BR) - - - - -
Absch8pfungen Fb - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
L1t - - -
Prezzi franc.o-frontiera 
- - 4.?05 4.?03 4.?03 
ITALIA Fb 
- - - - -
3?6,4 3?6,2 3?6,2 
Prelievi Fb -




- - - - - - - -Pr1.x franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb - -
- - - - - -
Fl -
- - - - - - -Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 
- -
- - - - - -
HeffJ.ngen Fb 
- - - - - - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frWDento e 
et de méteil von Mengkorn di frumento segala to 
!Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belg1.que Fb ??7,3 ???,3 tprezzi d' entrata/DrempelpriJZen Belgl.ë 
DM 
- - - - - - -
162,05 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
- 1 Fb - - - - - - ??5,6 (BR) 
Abschëpfungen Fb - - - - - - - -
Ff 64,90 64,90 64,80 64,?5 64,75 64,? 164,?5 64,?5 
Prix franco frontl.ère 
FRANCE Fb 65?,2 65?,2 656,2 655,? 655,? 655, ~55,? 655,7 
Prélèvements Fb 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 169,9 69,9 
L>t 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - -
lux 801,9 801,9 801,9 801,9 801,9 801, 801,9 801,9 
Prix franco frontJ.ère 
LUXEMBOURG Fb 801,9 801,9 801,9 801,9 801,9 801, ~01,9 801,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 48,68 '466 48,66 48,66 48,66 48,61 48,6 49,7 
PriJZen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6?2,4 6?2,1 6?2,1 6?2,1 6?2,1 6?2, 6?2, 686, 









Meal van zachte tarwe 
en Yan ll.engkoren 
???,3 
















Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 965/ 
Herkun{t Description - Beschreibung 1965 1966 66 
Provenienza Arith 
Berkomst Descrizione - O!Dschrij ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Farine de se~gle Me hl von Roggen Farina di segala Meal van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 








tt 52,05 51,96 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 527,1 526,2 








Flux 738,9 738,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 738,9 738,9 
Prélèvements Fb - -
Fl 41,17 41,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 568,6 574,a 
Heffingen Fb 49,5 41,4 
Gruaux et aeaoulea Grobgriess und Feingriess Semole e Semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zacbte tarwe 
Prù: de seuil / Scbwellenpreiee 
: 




(BR) Fb - -
AbscbOpfungen Fb - -
Ff 1,08 70,98 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 19,8 718,8 
Prélèvements Fb 9,0 9,0 
Lit 9-991 10206 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 99,2 816,4 
Prelievi Fb 
- -
Flux 821,9 821,9 
Prix franco fr on ti ère 
LUXEMBOURG Fb 821,9 821,9 
Prélèvements Fb - -
Fl 52,27 52,56 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 721,9 726,0 
Beffingen Fb ~8,0 63,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 










Pour importations vers FUr Einfuhren nac:h : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 100 K ~
Provenance 1965 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JUL AUG SEP 
Berkomst DescrizJ.one - Om.schrijving 9-l~ 16-21 23-3~ 1-ll 12-18 19-25 26-31 l-8 
Farine cio seigle Mohl von Roggon Farina cli segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: =~:~ue Fb 667,8 667,8 667,8 Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHJ ><!iD Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - -(BRJ 
Absch6pfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 52,15 52,05 51,96 51,96 51,96 51,96 51,9é 51,9E 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 528,1 527,1 526,2 526,2 526,2 526,2 526,2 526,< 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 738,9 738,9 738,9 
Prix franco frontière 
738,9 738,9 738,9 738,9 738,5 
LUXEMBOURG Fb 738,9 738,9 738,9 738,9 738,9 738,9 738,9 738,5 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 
1>1,18 41,16 41,16 41,16 41,74 41,58 41,58 41,5f 
IIEDERLAND Fb p68,8 568,5 568,5 568,5 576,5 574,3 574,2 574,2 
Heffingen Fb ~9.5 49,5 49,5 49,.5 41,4 41,4 41,4 41,4 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess :~m~:~ ... ~ semolini Gru t ten, gries en cio blé tonclro von 'leizf!n griesmeel van zach te tar 
rrix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 839.5 839,5 839,5 ~ezzi d • entrata/DrempelpriJzen Belg1.ë 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - -
(BR) 
Abschllpfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
171,13 ~1,13 71,03 70,98 70,98 70,98 70,98 70,98 
FRAIICE Fb 20,3 1720,3 719,3 718,8 718,8 718,8 718,8 718,8 
Prélèvements Fb 1>9,0 ~9,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 
Lit ~-918 19-918 10046 10146 10146 10220 10230 10230 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 93,4 1793,4 803,6 811,6 811,6 .817 ,6 818,4 818,4 
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
lux 21,9 
Prl.x franco frontière 
~21,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 
LUXEMBOURG Fb 21,9 ~21,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 2,28 ~2,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 53,31 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 22,1 721,8 721,8 721,8 721,8 721,8 721,8 7)6,3 
Beffingen Fb r>8,o ~8,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 5},4 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importa tiona vera 




FUr Eintuhren nach : 




Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUii(BELGII 
Provenance 
Berkunft Description - Beachreibung 1965 1966 
Provenienza 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT llO V DIIC JAII FEB MAR 0 MAI 
Gruaux et aeaoulea Gro bçieaa un4 Feinsrieaa Seao1e • aeaolini Gru t tan, çies 
de bli dur von Bartwei&en 41 sraao duro ... 1 van durua 
Prix de seuil j Schwellenpreiae 
: 








Ft 8},4? 8},}8 
Prix franco frontière 
FRAIICE Fb 45,} 844,~ 















Fl ?,0? 5?,06 
Prijzen franco-grene 
IIIDIIILAIID Fb 88,2 ?88,1 
Beftingen Fb 9,0 9,0 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 


































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 








Pour importat1ons vers FU.r Einfuhren nach : Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 196.5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione 
- Omschrijving JUL AUG Herkomst 
l-11 12-l~ 19-2~26-31 l-8 9-1.5 16-22 23-31 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Seaole e seaolini 
de blé dur von Hartweizen de grano duro 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 846,? 846,? Prezzi d • entrata/Drempelprijzen Belilië 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -(BR) 
Abscbôpfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 83,5? 83,4? 83,3é ~3.38 ~3.38 ~3.38 83,38 83,38 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 846,3 845,3 844,, ~44,4 ~44,4 844,4 844,4 844,4 
Prélèvements Fb - - -
- - - - -
L1t 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - -
- 1 - -
Fl 57,o8 57,06 5?,06 7,06 ?,06 7,06157,06 .57,06 Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND Fb 788,4 ?88,1 ?88,1 ?88, b88,l ?88,1 ?88,1 ?88,1 
Heff:1.ngen Fb 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,o 9,0 9,0 












ITAL! A Fb 
Prelievi Fb 
lux 















me el van durum tarwe 
846,? 
PRIX DE SEUlL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRI JZEN FRANCO-GRENS 
FUr B1nfubren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 







.Provenance 1966 66 Herkunft Description - Beschreibung 1965 Ar:Ï.tl. 
Provenienza 
Herkomst Descriz1one - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ri 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero Zaohte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • (BR} Ill 
47,4 47,45 47,90 48,34 48,77 49,19 49,59 49,99 50,3 50,7~ 51,1 51,45 49,36 
Fb 506,1 506,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontl.ère 
Ill 40,49 40,49 
BELGIE 
Prélèvements Ill 6,52 
Ff 50,22 48,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 40,69 39,38 
Prélèvements DM 6,31 
Lit 7.187 7.190 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 46,00 46,02 
Prelievi Ill 0,42 
Flux 609,5 609,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 48,76 48,76 
Prélèvements Ill -
Fl 36,55 36,77 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 40,38 40,6 
Heffingen Ill 6,63 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/S<j:~ellenpreise • Deuts~~land 
Prezzi d'entrat DrempelDri.izen' (BR Ill 43,3~ 43,35 43,8 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 46,27 46,64 47,00 47,35 
45,26 
Fb 32,2 24,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
4,58 3,94 
Prélèvements DM ,33 
J'f 1,87 ~1,64 
Prix franco frontière 
I'IUBCE DM 1n,92 33,74 
Prélèvements DM ~.99 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 
j564, 5 564,5 
LUXEMBOURG DM 45,16 45,16 
Prélèvements DM 
-
Fl 31,19 30,66 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ill 34,46 33,88 
Heffingen DM 8,60 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- 'I!EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRI JZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Ber kun tt Descr~ption - Beschreibung JUL AUG Provenienza 
Herkomst Deacrizione - OlllschrijYing 1 -11 12-18 19-zi 26-}1 1-8 9-1516-22 E-:~1 
B1& tendre Weicbweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland !JI 47,45 47,45 Prezzi. d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 5o6,1 5o6,1 5o6,1 5o6,1 5o6,l 5o6, 5o6, 5o6, 
BELGIQUE/ Prix franco fl"ontière 
1»1 
BELGIE 
40,49 40,49 40,49 40,41 40,4S 40,4 40,4! 40,4! 
Prélèveaents 1»1 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 
Ff 50,2} 50,29 50,1! 50,1f 48,9/ 48,5 48,}( 48,5! 
Prix franco frontière 
FRANCE !JI 40,70 40,75 40,61 4o,6E }9,6l }9,} }9,1 }9,}E 
Prélèvements !JI 6,}1 6,}1 6,}1 6,}1 7,}4 
Lit 
- -
17.187 r?.l87 t7.187 r?.261 7.161 7.161 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l !JI 
- - 1'6·00 ~.oo ~.oo ~.47 45,8} 45,8} 
PrelieYi !JI 
- -
,01 ,01 p.,Ol 
Flux 609,5 609,~ f>09,5 "09,5 ~09.5 "09,5 609,5 609,5 
Prix franco ~ontière 
WXDIBOURG !JI 48,76 48,7E ft8,76 ~.76 1'+8·76 1'+8·76 48,76 48,76 
Prélèvements !JI 
- - - - -
n }6,55 }6,5! }6,5 }6,5! j}6.55 j}6.55 }6,55 }7,}0 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND 1»1 40,}8 40,}1 40,} 140.;18 1"0,}8 1"0,}8 40,}8 41,21 
Heffingen !JI 6,6} 6,6} 6,6} ",6} ",6} 
Seigle Roggen Se gela 
!Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Deu tachl and !JI 4},}5 4},}5 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen (BR) 
Fb }2,2 }2,2 1'+:12,2 4;~2,e j4}2,2 4}2,2 416,7 416,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 




p,;~;~ p.;~;~ 8,}} ~·" 
Ft 1,25 
Prix franco frontière 
2,20 [42,20 ~2,20 j4},60 41,72 41,19 40,19 
FRANCE !JI },42 ~4,19 ~4,19 ;14,19 }5,;1;1 ;1;1,80 ;1;1,}7 }2,56 
Prélhements !JI ,49 ,72 p,72 8,72 ~.58 
Lit - - - - - - - -
Prezzi f'ranco-frontiera 
ITALU. !JI 
- - - - - - - -
Prelievi !JI 
- - - - - - - -
Flux 56 .. ,, 564, 564, j56M 1564.5 564,5 564,5 564,5 
Prix franco frontière 





Fl }1,05 }1,2( }1,} }1,}0 }1,}5 }1.50 }0,65 29,40 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND !JI }4,}1 }4,4 }4,5 }4,58 ~4,64 }4,80 ;1;1,87 }2,48 











PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




Fllr Eintuhren nach : 




Per illlportaziolli verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYeDaDce 
Berlaulft Description - Beschreibung 
1965 1966 
Pro..-enienza 
Berkomet Deecrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de nuil/Schwellenproiee Deutschland 
Pres&i d'entrats/DrempelprÜzen' (BR) Ill ~1,55 41,55 41,?6 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,2C 3,20 
J'b 446,2 440,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM J5,?0 35,2';! 
BELGII 
Prélèvements Ill 5,41 
rr 41,38 39.58 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 33.52 32,07 
Prélheaents DM ?,58 
Lit 5.493 5-794 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM }5,16 3?,o8 
Pre li ni 1»1 5.95 
Flux 446,2 440,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM J5,?0 35,27 
Prélèvements Ill 5,41 
Fl 34,05 JJ,5 
Prijzen franco-grene 
liEDIRLAJID DM 3?,62 3?,06 
Beffingea Ill 3,49 
Avoine H8 fer Avena 
Prix de seuil/S~;ellenpre~~~ 1 Deu ~~c,~land Preszi d'entrat Dreanelnr1 zen BR DM 3?,8 ~7.85 38,06 38,42 38,?8 39,14 39,50 39,50 39,50 39,50 
J'b 45,6 445,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII 
Ill 5.65 35,65 
Prélhemeats Ill ,?6 
Ff 3,25 43,25 
PrU franco frontière 
FRANCI Ill B5,o4 35,o4 
Prélèvements Ill ,4? 
Lit 5.347 5-690 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill ~4,22 36,41 
Prelievi DM 3,19 
Flux ~5.6 445,6 
Prix franco fron tiêre 
LUXEMBOURG DM }5,65 35.65 
Prélèvements Ill 1,?6 
Fl 32,84 31,88 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM B6,29 35,22 

















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Descrl.pt:l.on - Beschreibung JUL AUG 
Proven1.enza 
Herkomst Descrl.Zl.one - OmschriJving 1-11 ~2- l' 9-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 1»1 41,55 41,55 Prezz.i d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 46,2 ~.2 446,2 446,2 446,2 446,2 436,0 436,0 
BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontière 
1»1 5,?0 ~5.?0 35,?0 35.?0 35.?0 35,?0 34,88 34,88 
BELGIE 
Prélèvements DM 5,41 ~,41 5,41 5,41 5,41 
Ff 2,02 ~1,29 40,90 40,85 40,22 39,53 39,28 39,28 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE 1»1 34,04 33,45 33,14 33,10 32,59 32,03 31,82 31,82 
Prélèvements DM ?,0? ?,66 ?,9? ?,9? 8,52 
Lit 5·352 5.352 5.688 5.688 5.688 5.?62 5.862 5.862 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 34,25 54,25 36,40 36,40 36,40 36,8? 3?,51 3?,51 
Prelievi 1»1 6,86 6,86 4,?1 4,?1 4,?1 
Flux 446,2 446,2 446,2 446,2 446,2 446,2 436,0 436,0 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG 1»1 35,?0 35.70 35.70 35,?0 35.70 35.70 34,88 34,88 
Prélèvements Dl! 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 
Fl 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05 33,35 33,35 33,40 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Dl! 3?,62 37,62 3?,62 3?,62 3?,62 36,85 36,85 36,90 
Heff1.ngen DM 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 
Avoine Ha fer Ave na 
rl.X de seuil/Schwellenpreise . Deutschland 1»1 3?,85 3?,85 Prezzi d • entrata/Drempelprl.jzen · (BR) 
Fb 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
Dl! 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,6 
BELGIE 
Prélèvements DM 1,76 1,?6 1,?6 1,76 1,?6 
Fr 43,13 43,39 43,28 43,28 44,96 44,96 ,41,66 41,66 
Pr1x franco frontière 
FRANCE DM 34,94 35,15 35,06 35,06 36,42 36·"· 33,?5 33,?5 
Prélèvements Dl! 2,4? 2,47 2,4'Y 2,47 0,09 
Lit 5.221 5·221 5.522 5·522 5.522 5.679 5.775 5·779 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 33,41 33,41 35,34 35.34 35,34 36,34 36,9! 36,98 
Prelievi tM 4,00 4,00 2,0? 2,0? 2,0? 
Flux 445,6 44~,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 
Prix franco front1ère 
LU XEIIBOU RG Dl! 35,65 3:;,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,6~ 35,65 
Prélèvements 1»1 1,76 1,?6 ,?6 1,?6 1,?6 
Fl 32,84 32,84 32,84 32,84 32,59 32,34 31,?~ 30,9S 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Dl! 36,29 36,29 36,29 36,29 36,01 35,?3 35,0 34,2~ 











PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importat1.ons vers 




FUr 1!!infubren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965 1966 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Maie Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 41,55 41,5~ 41,7E 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,20 43,20 
Fb 409,9 409,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,7S 32,79 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,32 
Ff 50,4< 50,3 
Prix franco fran ti ère 
FRANCE DM 40,85 4o,r. 
Prélèvements DM 0,32 
Lit 5.67! 5-65 
Prezzi franco-frontj,.era 
ITAL! A DM 36.3 36,2 
Prelievi DM 4,77 
Prix franco frontière 
~lux 09,9 409,9 
LUXEIIBOUIIG DM ~2.79 32,79 
Prélèvements DM ~.32 
Fl ~2,10 31,57 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM ~5.47 34,88 
Heffingen DM 5,66 
Sarrasin Buch••-~en Grano saraceno 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland 
Prozzi d'entrat 1/Drellll>l!lPrij_zen" (BR_l_ DM 39,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,7~ 41,1C 41,10 1,10 j41,10 
Fb 396,9 396,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 31,75 31,75 
PrélèYements DM 7,26 
rf - -





Lit 5.9o8 5.888 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 37,81 37,69 
Prelievi DM 1,20 
Flux 
Prix franco frontière 
396,9 396,9 
LUXEMBOURG DM 31,75 31,75 
Prélèvements DM 7,26 
Fl 28,78 29,41 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM }1,80 32,50 















j41,10 41,10 140,53 
PRIX DE SÈUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 




PRELEVDIE!ITS IN'rRACOMMUN AUT AIRES 
IIIIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGIII 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
IN'rRACOIIIIUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat1ons vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
1-11 12-18 19-25 26-}1 1-8 9-15 16-22 2}-}1 
Hais Hais Granotarco 
Prix de seuil/Schw~llenpreise 
1 
Deutschland Ill 41,55 41,55 Prezzi d • entrata/Drempe1prijzen (BR) 
Yb ~09.9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 
BELGIQUE/ PriX franco frontière 
BELGIE DM }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 
Prélèvements Ill 8,}2 8,}2 8,}2 8,}2 8,}2 
l'f 49,97 50,55 50,67 50,79 50,79 50,15 50,17 50,17 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 40,49 40,96 41,05 41,15 41,15 40,6} 40,65 40,65 
Prélèvements Ill 0,62 0,15 0,15 0,15 0,15 
Lit 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.651 5.651 5.651 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill }6,}4 }6,}4 }6,}4 }6,}4 }6,}4 }6,17 }6,17 }6,17 
Prelievi Ill 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 
Flux 
Prix franco frontière 
409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 
LUXEMBOURG Ill }2,79 }2,?9 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 }2,79 
Pr,lèvements Ill ~,}2 8,}2 8,}2 8,}2 8,}2 
l'l 32,44 }1,89 }1,89 }1,99 }1,74 }1,44 31,54 }1,54 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM }5,84 }5,24 }5,24 
"·" 
}5,07 }4,?4 }4,85 }4,85 
Heffingen Ill 15,2? 5,88 5,88 5,88 5,88 
Sarrasin Buchweizen Grano saracenQ 
lfrix de seuil/Schwellenpreise . Deu tsch1and Ill 39,45 }9,45 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb j396.9 }96,9 }96,9 }96,9 }96,9 }96,9 }96,9 }96,! 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill !Jl, 75 }1,75 }1,75 }1,?5 }1,75 }1,?5 }1,?5 }1,75 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 ?,26 7,26 
Ff - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Lit ~.908 5.908 5.9<>8 5.9oa 5.9oa 5.882 5.882 5.882 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM ~?,81 37,81 3?,81 }?,81 37,81 3?,64 }7,64 }?,64 
Prelievi Ill ,20 ,20 1,20 1,20 1,20 
Flux ~96,9 }96,9 }96,9 396.9 }96,9 396,9 }96,9 }96,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill ~1,?5 ~1,?5 }1,?5 }1,?5 }1,75 }1,?5 }1,75 }1,75 
Prélèvements Ill ~.26 ?,26 7,26 7,26 7,26 
F1 
Prijzen franco-grena 
~9.54 29,04 2?,99 27,99 28,34 28,}4 }0.59 }0,29 
NEDERLAND Ill ~2,64 }2,09 }0,93 }0,9} }1,}1 31,}1 }3,80 33,47 






















Pour iaportationa 'Yere FUr Ki.Jlfuhren nach : Per illportazioni vereo Yoor invoeren naar 
D!:UTSCHLAHD (BR) 
.ProniUUlce 
llerii::IIDtt Description - Beechreibung 1965 1966 
ProYeni.enza 
llerkoaat Deecrizione - Oaecbrijving JUL AUG SBP OCT NOV DBC JAN I'BB M.AR APil 
Sor~ Sorgh1111 Sorgo 
Pril< de eeuil/Scbwellenpreiee 1Deutachland Prezzi d'entrata/Drempe1prÜzen (BR} Ill IJ9,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 41,1< 41,1( 
J'b "96,9 396,9 
IIBLGIQIJJ:/ Prix franco frontière 
DM "1,75 31,75 
BELGIII 
Pré1èvementa Ill ~,26 
Ft 
- -





Lit 4.71.8 4.698 
Prezzi franco- tron tiera 
ITALIA DM 30,20 30,07 
Prelini Ill 8,81 
Fl.ux 396,9 396,9 
Pril< franco frontière 
LVDIIBOUliG DM 31,75 31,75 
PrélèY-nte Ill 7,26 
Fl. 31,46 30,91 
Prijzen franco-grena 
liiiiiiii!LAND DM )4,76 34,15 
Beftingen Ill 4,30 
Millet llirae Migl.io 
Pril< de aeuil/Scbwellenpreise Deutecb1and 
Preszi d'entrat .JDreaDA1nri1zen1 CBRf Ill 39,45 39,45 39,66 40,02 
40,}8 40,7 41,1( 1,10 ~1,10 1,10 
J'b 396,9 }96,9 
ULGIQUJV Prix franco frontière 
BELGIII IK 31,75 31,75 
Pré1heunta Ill 7,26 
Ft 48,63 48,63 
Pril< franco frontière 
liUJIÇJ: Ill 39,40 39,40 
Pré1heunta DM 
-
Lit 4.799 4.77~ Prezzi tranoo-trontiera 
ITALIA DM 30,71 30,59 
Prelievi DM 8,30 
Flux 396,9 396,s 
Pril< franco frontière 
LUUMBOURG DM 31,75 31,75 
Prélèveaente IK 7,26 
Prijzen franco-grene Fl 30,&1 30,6~ 
IIBDIRLAND DM )),85 )),85 

















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour J.mportatl..ons vers 




FUr E1nfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazJ.oni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG 
Provenienza 
Herkomst DescrizJ.one - Om.schriJVing 12-18 1-11 19-25 26-}1 1-8 ~15 16-~ 2}-~ 
Sorgho Sorghwa Sorgo 
Prix de seuJ.l/Schwellenpreise Deutschland lM }9,45 }9,45 Prezzi d 1 entrata/Dre~elprtizen: (BR) 
Fb }96,9 }96,9 }96,9 }96,9 }96,9 96,9 )396,9 )396,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
31,75 }1,75 31,75 }1,75 }1,75 1,75 ~1,75 ~1,75 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 .7,26 
Ff - - - - - - - -
Prl.x franco frontière 
FRANCE lM 
- - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - -
Lit 4.718 4.718 4.718 4.718 4.718 .692 14·692 14.692 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA lM 30,20 }0,20 }0,2( }0,2( 30,2( 0,03 30,0} }0,0} 
Prelievi Ill! 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 
Flux }96,9 }96,9 396,\ 396,5 396, 96,9 }96,9 396,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lM 31,75 31,75 31, 7~ 31,7~ 31,7 1,75 31,75 31,75 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 
Fl 31,29 31,49 31,5\ }1,5\ 31,2 30,91 30,7 30,6 
PriJzen franco-grene 1 
NEDERLAND Ill! 34,57 }4,79 34,9< 34,9C }4,5 ~4,19 34,02 33,85 
Heff1ngen Ill! 4,44 4,44 4,11 4,11 4,44 
Millet Bir se Miglio 
jPrix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland lM 39,45 39,45 Prezzi d 1 entra ta/Drempelprij zen • (BR) 
Fb 396,9 396,9 396.! 396,\ 396, 1396.9 396,9 396,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ill! 31,75 31,75 31, 'i'~ 31, 7~ }1,7 pl, 75 31,75 31,75 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 
Ff 
- -
48,6 48,63 48,6 148,63 48,63 48,63 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- -
39,4C 39,4C 39,4< ~9,40 39,40 39,40 
Prélèvements Ill! 




.799 ·798 ~·799 ·799 ~·773 4.773 4.773 
ITALIA DM 30,71 30,71 30•,7 30,71 30,7 }0,54 30,5 30,5 
Prel1.evi lM 8,30 8,30 8,30 8,}0 8,30 
Flux 396,9 396,9 }96,5 
Prix franco front1.ère 
396,9 396,5 ~96.9 396,9 396,9 
LUXEMBOURG DM 31,75 }1,75 31, 7~ 31,75 31,75 }1,7~ ~1.75 31,75 
Prélèvements lM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 
Fl 30,64 30,64 30,64 30,64 30,64 ~0,64 30,64 ~0,64 . 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Ill! 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 ~3,85 ~3,85 ~3,85 












PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr l!:infuhren nach : Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965/ 
Description - Beschreibung 1965 1966 66 Berkunft Ari.ll. Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ri 
Blé dur Hart wei zen Grano duro DurUII tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise ,Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprij_zen' (BR) Ill 52,15 52,15 52,6C ~},04 ~},47 5},89 54,29 54,69 55,07 55,44 55,80 56,15 54,06 
Fb 
- -





Ff 62,4~ 62,56 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 50,59 50,65 
Prélèvements DM 1,12 
Lit 






- -Prix franco frontière 









Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d' entrataJDrempelprij_zen 1 (BR) 1»1 2,10 72,10 72,70 7},}0 7},90 74,50 75,05 75,60 76,15 76,70 77,20 ??,7C 74,75 
Fb 82,2 j082,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
Ill 4,58 54.58 
Prélèvements DM 3,52 
Ff 5,59 65,51 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill },14 5},o8 
Prélèvements DM 4,92 
Lit ~.89} 010} Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 
~20,6 820,4 
LUXEMBOURG DM 5,65 ~5.6} 
Prélèvements Ill ,29 
Fl ,.8,81 j49,12 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND 1»1 ~},94 J54,27 
Beffingen Ill 4,16 
PRIX DE SEU'IL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 










Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung AUG SBP Provenienza JUL 
Berkoast Descrizione - Olllechrijrlng 16-22~.5-.51 1-11 12-18 19-25 26-.51 1-8 9-15 
Blé dur Bartweizen Grano duro Dul'Wil tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland Ill 52,15 52,15 52,60 Prezai d' entrata/Drell}>elpr:l.jzen 1 (BR) 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 
- - - - - - - -BELGIE 
Prélèveaenta DM 
- - - - -
rt 62,44 62,44 62,44 62,44 62,44 62,61 62,61 ~,61 
Prix franco fronti.re 
FR .AliCE Ill 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,?2 5o,?2 ~,?2 
Prélhe .. nta Ill 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi tranco-frontiera 
!TALlA Ill 
- - - - - - - -
Pr6lievi Ill 
- - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 
- - - - - - - -
Prélèvements Ill 
- - - - -
Fl 
- - - - - - - -
Prijzen franco•srena 
NEDERLAIID DM 




- - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de métei~ von Mengkorn di frumento segalato en van mengk.oren 
~ix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland Ill ?2,10 ?2,10 ?2,?0 Prezai d'entrata/Drellpelprijzon" (BR) 
Fb 682,2 682,2 682, f>82,2 f>82,2 82,2 "82,2 682,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 54,58 54,58 54,511 rr..51! rr..58 54,58 ~.58 54,58 
BELGIB 
Pr'lève11ents DM 1.5,52 1.5,52 1.5,5ol ~.5.52 r-'.52 
Ff 65,64 65,64 65,51 f>5,51 f>5,51 5,51 ~5.51 1&5,51 
Prix franco frontiltre 
FR.AIICE DM 5;5;18 5;5,18 5.5,08 ~,,oB ~.5,08 5;5,08 53,o8 5.5,o8 
Prélèvements DM 14,92 14,92 14,9< 14,92 4,92 
Lit 9.820 9.820 9.94S 
Prezzi franco-trontiera 
~0048 0048 10122 10122 10122 
ITALIA DM 62,85 62,85 6.5,6? f>4,.51 f>4,.51 4,?8 r>4,?8 64,?8 
Prelievi Ill 5,24 5,24 4,4~ .5,?9 .5,?9 
Flux 820,6 820,6 820,6 820,6 ~20,6 B2o,6 820,2 ~20,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 65,65 65,65 65,6~ 65,6~ 5,65 5,65 ~5,62 ~5,62 
Prélèvements DM 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 
Fl 48,81 48,81 48,81 
Prijzen franco-grena 
~,81 ~,81 08,81 ~,81 9,86 
REDERLAIID DM 5.5,94 5.5,94 53,9~ 5.5,94 5.5,914 5.5,94 ~.5.94 55,10 
Heffingen Ill 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 
58 




Pour importations vers 









Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 









Farine de seigle Me hl YOD Roggen Farina 41 segala Mael van rogge 
Prix Ile seuil/Schwellenproiae ,Deutachlan4 
Prezzi 4 'entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 7,00 ~?,00 6?,60 68,20 68,80 69,40 69,95 ?0,50 ?1,05 ?1,60 72,10 ?2,6C 69,6~ 
Fb 81,1 581,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM lo6,49 46,49 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,51 
Ff 
Prix franco frontière 
2,0} 51,5? 
FRANCE DM 2,15 41,?8 
Prêlèveaenta DM 0,?9 
Lit ~.580 9.560 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l DM "1,}1 61,18 
Prelini DM IJ.,69 
Prix franco frontière 
~lux ~5?,6 ?5?,4 
LUIEMBOORG DM ~0,61 60,59 
Prêlèvementa DM 2,}9 
Fl 41,}1 41,77 
Prijzen franco-grena 
IIEDI:RLAND DM 45,65 46,16 
Beffingen DM 1?,}5 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriess Semole e eemolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meal van zachte tarwe 
Prix de souil/Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat a/Drem_1>0lprijzon 1 (BR) DM 7?,10 77,10 ?7,?0 ?8,}0 ?8,90 ?9,50 80,05 8o,6c 81,15 81,? 82,2C 82,?0 !79.?5 
Fb ?44,4 ?44,4 
BELGIQUJV Prix franco frontière 
BELGIIl 
DM 59,55 59,55 
Prélèvements DM 13.55 
Ff ?1,82 ?1,?4 
Prix franco frontière 
J'RANCI Ill 58,19 58,13 
Prélèvements DM 14,8? 
Lit 10068 102?8 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALIA DM 64,44 65,?8 
Prelievi DM 8,66 
Flux 843,9 842,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 6?,51 6?,36 
--r-
Prélèvements Ill 5,43 
Fl 52,41 52,?2 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 5?,91 58,25 
Beffingen DM 15,19 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEJIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importat1ons vers FUr Einfuhren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Descr1ption - Beschreibung SEP Provenienza JUL AUG 
Berkomst Descrizl.one - Omschri j ving 12-18 19-d26-}1 1-11 1-8 9-15 16-22 2}-}1 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Heel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR) lM 67,00 67,00 
67,60 
Fb 581,1 581, 581, 581,1 581,1 581,1 581,1 581,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
46,49 46,4 46,4\ 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 
Prélèvements DM 16,5 16,5 16,5 16,5 16,51 
Ff 52,0~ 52,0 52,00 51,88 51,88 51,46 51,46 51,46 
Prix franco frontière 
FRANCE lM 42,2 42,2 42,1 42,0} 42,0} 41,69 41,69 41,69 
Prélèvements lM 20,7 20,7 20,79 20,79 20,79 
Lit ~.580 9·580 9.580 9.580 9.580 9·55} 9·55} 9·55} 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA lM ~1,}1 1,}1 61,}1 61,}1 61,}1 61,14 61,14 61,14 
Prel1evi lM ,69 ,69 1,69 1,69 1,69 
Flux ~57,6 757,6 757,6 757,6 757,6 757,6 757,2 757,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lM ~0,61 o0,61 60,61 60,61 60,61 60,61 60,58 60,58 
Prélèvements lM ~.}9 2,}9 2,}9 2,}9 2,}9 
Fl 41,}1 41,}1 41,}1 41,}1 41,89 41,7} 41,7} 41,7} 
Prijzen franco-grena 1 
IIEDERLAND lM 45,65 45,65145,65145,65146,29146,11146,11 46,11 
Heffingen DM 17,}5 17,}5 17,}5 17,}5 16,71 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe ingrie as Semole e aemolini Grutten, gries, en gries-
de blé tendre Yon Weizen di frumento meel van zach te tarwe 
~ix de seuil/Schwellenpreise . 
IPrezzi d' entrata/Drempelprijzen· 
Deutschland 
(BR) IJ! 77,10 ??,10 77.70 
Fb 744,4 744,4 744,4 744,4 744,4 744.~ 744,4 744,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 59.55 59,55 59.55 59)55 59,55 59,55 59,55 59,55 
BELGIE 
Prélèvements DM 1},55 1},55 1},55 1},55 1},55 
l'f 71,87 71,87 71,74 ?1,74 ?1,74 71.7~ 71,74 ?1,7 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 58,2} 58,2} 58,1} 58,1} 58,1} 58,1 58,1} 58,1} 
Prélèvements DM 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 
Lit 9·995 9·995 1012} 1022} 1022} 10297 10297 0297 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 6},97 6},97 64,79 65,4} 65,4} 65,90 65,90 5,90 
Prelievi lM 9,13 9,1} ,}1 7,67 7,67 
Flux 84},9 84},9 84},9 84},9 84},9 84},9 840,2 40,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG IJ! 67,51 67,51 67,51 67,51 67,51 67,51 67,22 67,22 
Prélèvements lM 5,4} 5,4} 5,4} 5,4} 5,4} 
Fl 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 5},46 
Prijzen franco-grans 
liED ERLAND DM 57,91 57,91 57,91 57.91 57,91 57,91 57,91 59,07 
Heffingen lM 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965/ 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Berkunft Descriptl.on - Bescbreibung 
Provenienza Arith 
Berkomst Descrizione - Omschrijving ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • (BR) Ill 82,10 82,10 82,70 83,30 83,9C 1+,50 ~5.05 85,60 6,15 ~6,70 87,20 87,70 81+,75 
Fb 760,0 760,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 60,80 60,80 
BELGIE 
Prélèvements Ill 8,00 
Ff 81+,55 81+,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 68,50 68,21 








Flux 02,9 01,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 2,23 2,o8 
Prélèveaenta Ill -
Fl 7,21 ~7,21 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 3,22 ~3,22 
Beffingen Ill 5,62 
Prix de seuil/S~~ellenpreise 1 Deutschland Prezzi d' entrat Dremoelorijzen (BR) Ill 
Fb 




















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (HR) 
Provena.nce 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung AUG Provenienza JUL 
Herkoœst Descrizione - Omschrijving 19-2~6-.31 1-11 12-18 1-8 9-15 16-22 2.3-.31 
SEP 
Gruaux et semoules Grobgriese und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en grieameel 
de blé dur von Rartweizen di grane duro van durwa tarwe 
Prix de seuU/Schwellenpreise Deutschland !JI 82,10 82,10 82,70 Prezzi d' entrata/DrempelJ>rijzen 1 (HR) 
Fb 60,0 760,C 760,0 760,0 60,0 760,0 760,0 760,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 60,80 60,8C 60,8( 60,80 ~o,so ~0,80 60,80 60,80 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Ff 84,79 84,79 ~4,25 ~4,20 ~4,20 ~4,20 84,20 84,20 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 68,69 68,69 68,2E 68,21 ~8,21 68,21 68,21 68,21 
Prélèvements DM 
- -
0,,1 0,,1 0,,1 
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA DM 
- - - -
- - - -




Flux 902,9 902,S 902. 902,9 ~.9 902,9 :899,2 899,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !JI 72,2.3 72,2' 72,2 72,2' 72,2.3 72,2-' 71,94 71,94 
Prélèvements !JI 
- - - - - -
Fl 57,21 57,21 57,2 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 
Prijzen franco-grena 
NEDEHLAND DM 6,,22 6.3,22 6,,2 6,,22 6,,22 
"'·22 6,,22 6,,22 
Heffingen DM 5,62 5,6< 5,62 5,62 5,62 
fPrix de seuil/Scbwellenpreise . Deutschland 
iJ'rezzi d'entrata/Drempelprijzen" (HR) !JI 
Fb 





Prix franco frontière 



















PIIIX Dl: S&UlL 
SCBIIILLIIIPIŒISJ: 






Pour illportations vere 1 PUr Eintuhren nach : 
ProTe Dallee Description - Beschreibung Berklllltt 
Provellieasa 
Berkout Deacriaione - OsschrijYing JUL 
Blé tendre Weicbweizen 
Pril< de seuil 1 Schwellenpreise 
' 
France Ff 49,Z Pressi d'entrata/l)reapelprijsen 
Fb 
-


















Prix franco frontière 








Prix de seuil 1 Schwllenpreise 
Prealli d'entrate/Dreapelprijsen 1 l'rance Ff }9,99 
Fb 
-

















Prix franco frontière 
PRELEVIIIJ:IITS INTRACOMIIUIIAtrr Ail!BS 
INNERGEIŒINSCBAI'TLICBJ: AIISCBOPJ'UNGJ:I 
PIIBLIJ:VI IJITBACCJIUNITABI 
INTRACOMIIUII Atrr Aillll BEFFINGJ:II 






1 9 6 5 1 9 6 6 66 
azit 
AUG SEP OCT NOV DEC J.AII nœ JUil APR liAI J1JX • 
Grano tenero Zach te tarwe 
.. 




























LUXEMBOURG Ft !)8,4, !)8,4, 
Prélèveaenta Ft - -
Fl 
- -Prijsen franco-grena 
NII:DJ:BL.AIID Ft 
- -
.aettillsen Ff - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRI JZEN 




Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
ProTenance 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 1-11 
Blé tendre ileichweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d'en trataLDr-empeffiij zen 
Fb -

















Prix franco frontière 









Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Fr Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb -















Prix franco frontière 









PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOKMUNAUT AIRE HEFFINGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
JUL AUG SEP 
12-18 19-25 26-J1 1-8 9-15 16-22 2J-J1 
Grano turco Zachte tarwe 
49,24 49,24 49,64 
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
627,7 627,7 627,7 627,7 627,7 27,7 "27,7 
61,98 61,98 61,98 61,98 61,98 61,9E "1,98 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
Segala Rogge 
39,99 39,99 40,39 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
591,8 591,8 591,8 591,8 591,8 591,8 591,8 
58,43 58,4J 58,1;3 58,43 58,4 58,4J 58,43 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
--














Pour iaportations vers J'Ur Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
Provenance Description - Beschreibung Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkoast JUL 
Msts Msis 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 47,47 Prezzi d 'entrata/Dr••pelprijzen 














ITALIA Ff 44,35 
Prelievi Ft 2,54 
Flux 404, 
Prix franco frontière 
lii.IIMBOURG Ff 39,9< 
Prélèvements Ff 6,9! 
Fl 32,0 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 43,6 
Beffingen Ff 3,38 
Sarrasin Wchweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Preas1 d'entrata/Drellpslprijzen 1 France Ft ~7.99 
Fb ~34,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ~,88 
BELGI:I 








Lit 5·767 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 45,56 
Prelievi Ft 1,89 
Flux 434,3 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Ff 42,88 
Prélèveaente Ff 4,57 
Fl 31,04 
Prijzen franco-grena 
IIEilERLAND Ff 42,34 





fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 

























































Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 1-11 
Mal:s Mais 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d 'entrat !/Dre•pel:prijzen 
Fb 404,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 39,94 
BELGIE 










ITALIA Ff 44,39 
Pre lie vi Ff 2,54 
Flux 404,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 39,94 
Prélèvements Ff 6,99 
Fl 32,36 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 44,14 
Heffingen F'f 3,02 
Sarrasin Buchweizen 
jPrtx de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen : France Ff 
Fb 434,} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 42,88 








nALIA Ff 45,56 
Prelievi Ff 1,89 
Flux 434,3 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 4,57 
Fl 31,85 
Prij zen franco-grena 
NEDEHLAND Ff 43,44 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JUL AUG 
12-18 19-2~ 26-31 1-8 9-15 16-2~ 23-rl 
Graaoturco 
47,47 47,93 
404,2 404,2 ~,.,2 404,< ~.2 l.o4,2 ~.2 
39,91 39,91 9,91 39,91 ~9,91 9,91 ~9,91 
6,99 6,99 6,99 ?,4a 7,,48 7,48 7,48 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5.619 5.61! ~.619 ~.619 ~·592 5·592 5·592 
44,39 44,3! 4,39 ~.39 ~,18 44,18 44,18 
2,54 2,,51 2,54 3,01 3,01 3,01 3,01 
404,2 404,< ~4,2 ~.2 ~.2 404,2 404,2 
39,91 39,91 9,91 ~9,91 ~9,91 39,91 39,91 
6,99 6,9 6,99 7,48 7,48 7,48 7,48 
31, 7~ ~1,79 ~1,89 ~1,64 31,34 31,44 31,44 
43,3~ 3,35 \"3.49 \"3,15 f42,74 42,87 42,87 
3,58 3,58 3,58 4,24 4,65 4,65 4,65 
Grano saraceno 
47,99 47,99 
4}4, 434, 434. 1434,3 434,3 436,0 4}6,0 
42,88 42,81 42,81 142,88 42,88 43,05 43,05 
4,5? 4,5 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - - -
5.761 ~.767 5.767 5.767 5.767 5.767 5.767 
45,56 5,56 45,56 45,56 45,56 45,56 45,56 
1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
434, 1>34,3 434,3 434,3 434,3 436,0 436,0 
42,81 1>2,88 42,88 42,88 42,88 43,05 43,05 
4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 
1,35 ~0,20 30,20 ~0,45 }0,55 32,75 32,45 
2,75 1,18 41,18 j41,53 41,66 44,66 44,25 
--~-























Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkomst JUL 
Sorgho Sorghum 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 45,9S Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen 
Fb 391, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 38,64 
BELGIE 










ITALIA Ff 36,87 
Prelievi Ff 8,58 
Flux 391,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 38,64 
Prélèvements Ff 6,79 
Fl 31,37 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,78 
Heffingen Ff 2,75 
Millet Hirse 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 45,99 Prezzi. d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 434,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,88 
BELGIE 









ITALU Ff 36,80 
Prelievi Ff 8,65 
Flux 434,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 2,57 
Fl 32,91 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 44,88 
Heffingen Ff 0,51 
PRELEVJ:MENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 












































PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PRBZZI D'IIITRA1' A 
DIIIIIPELPRIJZIII 








POur iaportations vera Fllr Bintuhren nach : Per iaportazioni Yereo Voor invoeren naar 
ProweD.aD.ce 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beechreibuq J1JI. AUG SBP ProYenienza 
Berkoaat Deacrizione - O.echrijring 
-11 1Z-1~19-Z5 Z6-31 1-8 9-15 16-ll Z3-31 
Sorgho Sorgh1111 Sorgo Sorgho 
Priz de seuil 1 Schwellenpreiee 
: France Ft 45,99 45,99 45,99 Press! d'entrat .!Drea~prijzen 
Fb ~91,5 91,Z i)91,Z 391,Z 391,Z 391,Z 391,Z 391,Z 
BBLGIQU 1 Prix franco frontUtre 
Ft ~,66 
BBLGIB 
,S,63 38,63 38,63 38,63 38,63 38,63 38,63 
Prélheaente Ft 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 
Ill 









- - - - - - - -
Lit 
Prezzi frauco-frontiera 
.667 .667 4.667 4.667 4.667 4.641 4.641 4.641 
ITALU Ft ~6,87 6,87 36,87 36,87 36,87 36,87 36,66 36.66 
Pre li ni Ft 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 
Flux ~91,5 91,Z J91,Z 391,Z 391,Z 391,Z 391,Z 391,Z 
Prix franco frontière 
LUXIIIIIOUBG Ft ~8,66 ,S,63 38,63 38,63 38,63 38,63 38,63 38,63 
Prélèveaente Ft 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 
n ~1,Z1 
Prijzen franco-grena 31,39 31,49 31,49 31,19 30,84 30,69 30,54 
IIBliBIILAIID Ft "Z,57 4Z,81 4Z,94 4Z,94 4Z,5J 4Z,o6 41,85 41,65 
Bettingen Ft Z,95 2,64 z,64 Z,64 2,64 3,39 3,39 3,8o 
Millet Bir se Miglio Gier et 
~il< de eeuil 1 Schwellenpreiee 
~zzi d'entrata/Dreapelprijzen : France Ft 45,99 45,99 45,99 
Fb "34,3 lt34,3 4J4,3 434,3 434,3 434,3 4J6,o 4J6,o 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BBLGIB Ft "z,88 4Z,88 4z,88 4Z,88 4Z,88 42,88 43,05 43,05 
Prélèveaente Ft 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
DM 




- - - - - - - -(BR) 
Abach8ptungen Ft 
- -
- - - - - -
Lit 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft ~6,80 36,80 J6,8o 36,8o 36,80 36,8o 36,8o 36,8o 
Prelievi Ft 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 
Flux 1'34,3 434,3 434,3 434,3 434,3 434,3 436,o 436,0 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ft 42,88 4Z,88 4Z,88 4Z,88 4Z,88 42,88 43,05 43,05 
Prélèveaenta Ft 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
n 32,95 32,95 32,85 32,85 32,85 3Z,85 32,80 32,8o 
Prij zen franco-grena 
IIBIIBIILAIID Ft 44,94 44,94 44,8o 44,8o 44,80 44,80 44,73 44,73 













Pour importations vers Fllr Eintuhren nach : 
FRAIICI 
Proyenance Description - Beschreibung Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Berko~~at JUL 
PRBLIVJII.EII'!S IJITRACOHMUIIAUTAIRBS 
IIIJIBRGDIBIIISCBAPTLICBI ABSCBOPI'UliGIII 
PRBLIEVI IIITRACCJIUIIIT ARI 
IIITRACOMIIUIIAUTAIRB BBI'tiJIGillf 
Fer illpcrtazioni verso 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 









Farine de blé tendre Kehl von Weizen und Farina di rrumen to e l'leeJ. van zachte tarwe 
en van mengkoren 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
: France l'f 78,9 78,94 79,50 8o,o6 8o,62 81,18 81,7'+ 82,,0 82,86 ~3.86 3,98 ~'+.5'+ ~1,51 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
l'b 715,2 715,2 
IIBLGIQUB 1 Prix franco frontière 
'tf 70,62 70,62 
BELGII 









Lit 9.363 9·592 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 7},97 75,78 
Prelie'fi Ff 0,21 
-
Flux 8.58,1 8.58,1 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG l'f 82,75 82,75 
Prélèvements Ff 
- -
Fl 51,'+5 51,76 
Prijzen franco-grans 
IIBJŒRLAIID Ff 70,17 70,5'J 
Beffingen Ff ,5,8} .5,41 
Farine de seigle Mobl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: J'rance Ff 65,95 !>5.99 j66,55 67,11 67,67 68,2} 68,79 69,}5 69,91 70,47 71,0} 71,59 68,56 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen 
l'b 614, ~14,1 
IIBLGIQUJ: 1 Prix fr&Dco frontière 
Ff 60,64 ~0,64 
BELGII 









- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- -
Pre lie vi Ff 
- -
Flux 
Prix franco frontière 
75.1 776,.5 
LUXEMBOURG Ff 6,5.5 76,66 
Prélève•ents Ft 
- -
Fl },95 44,41 Prijzen franco-grena 
IIBDEIIL.AIID Ff 9,94 6o,57 
Betfingen Ff 1,11 0,.5é 
" 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 1-11 
Farine de blé tendre Mehl von leizen und 
et de méteil von Mengkorn 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d 1 entrat VDreœpelprijzen 
Fb 715,2 
BELGIQUE 1 Pr.ix franco frontière 
Ff 70,62 
BELGIE 







Lit 9-290 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 73,39 
Prelievi Ff 0,36 
Flux 838,1 
Prix franco frontière 




Prijzen franco-grena 51,45 
NEJ>ERLAND Ff 70,17 
Heffingen Ff ),83 
Farine de seJ.gle Me hl von Roggen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 614,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 60,64 















Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 76,5:5 
Prélèvements Ff -
Fl 
Prij zen franco-grena 4:5,95 
NEDERLAND Ff 59,94 
Heffingen l'f 1 t 11 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JUL AUG 
12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 b6-22 23-31 
SEP 
Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
dj_ frumento seg4].ato van m.engkoren 
78,94 78,94 79,50 
715,2 715,2 715,2 715,2 715,2 t715,2 p15,2 
70,62 70,62 70,62 70,62 70,62 ~,62 1'70,62 
3,38 3,38 3,38 ,,,8 3,:5E :5,38 3,:58 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
9-290 9.418 9·511 9.511 9.61 9.618 9.618 
73,39 74,4< 75,1 75,1\ 75,9 75,98 75,98 
0,36 
- - - - - -
838,1 838,1 838,1 838,1 838, 838,1 838,1 
82,75 82,7! 82,7 82,7! 82,7 82,75 82,75 
- - - - - - -
51,45 51,4! 51,4! 51,4! 51,4 51.45 52,50 
70,17 70,1 70,1 70, 1~ 70,1 70,17 71,60 
3,83 3,83 ~.83 3,83 :5,8:5 3,8:5 2,40 
Farina di segala Me el van rogge 
65,99 65,99 66,55 
614,1 614, IJE>14, 1 Jb14, 1 1014,1 614,1 614,1 
60,64 60,6 6o,64 100,64 100,64 60,64 60,64 
0,41 o,4 0,41 0,41 0,41 0,4 0,41 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -
775,1 775, 775,1 775,1 775,1 777,5 777,5 
76,5 76,5 76,53 76,5 76,53 76,77 76,77 
- - - - - - -
43,9~ :5,95 43,95 ~4,5:5 4,37 44,37 44,:57 
59,94 ~9,94 59,94 Jb0,7:5 b0,51 60,51 60,51 











Pour importations vers 
Provenance Description Berkunft 
Provenienza 
Berkomst Descrl.zione 












PRELIEVI IIITRAC(JIUJIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gr~es en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di trumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France F! 85,2E 85,2E ~5,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 89,46 90,o6 90,66 1,26 88,01 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 777, 1 777, 1 
BELGIQUZ / Prix franco frontière 
Ff 76,7E 76,7E 
BELGIE 







Lit 9·59 9.821 
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALU Ff ~5,78 77,59 
Prelievi Ff 4,54 l,7} 
Flux 860,5 860,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 84,97 84,97 
Prélèvemen ta Ff 
- -
Fl 
Prijzen franco-grena 55,05 
55,}6 
NEDERLAIID Ff 7:;i,08 75,50 
Heffingen Ff 5,2} 4,81 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de h' ' dO>~ von Hartweizen di "'rano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 95,}5 95,}5 96,06 96,78 97,4 98,20 ~8,92 ~9,6} 100,} 101,0€ 101,7 02,4l 98,6 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 
Fb 79},0 79},0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ?8,)0 78,}(: 
BELGU: 








- -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 
- -
Pre lie vi Ff 
- -
Flux 919,5 919,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 90,79 90,79 
Prélèvements Fr 
- -
Fl 59,85 59,85 Prijzen franco-grena 
NEDIRLAND Ft 81,6} 81,6} 
Heffingen Ff 8,78 8,78 
?1 













FUr Einfuhren nach : 






INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JUL AUG 






Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmaal. 
de blé tendre von Weizen di grumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prez"i d' entrat JDrelllJ>elpri.1zen : France Ff 85,26 85,26 85,86 
.!'b 777,4 777,4 777,4 777,4 777,4 777,4 777,1 777,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 76,76 76,76 76,76 76,76 76,76 76,76 76,7E 76,76 
BKLGIE 








Ff - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 9.519 9.519 9.647 9.747 9.747 9.84 ~.847 ~.847 Prezzi franco-frontiera 
ITALI4 Ff 75,20 75,20 76,21 77,00 77,00 77,7 7,79 1'77,79 
Prelievi Ff 5,11 5,11 4,11 3,32 3,32 2,5 2,53 2,53 
Flux 860,5 860,5 860,5 86o,, 860,! 860, 60,5 860,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 84,97 84,97 84,97 84,97 84,97 84,9 4,97 ~4,97 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
Fl 55,05 55,05 55,0! 55,C~ 55,0~ 55,0 55,05 j%,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 75,08 75,08 75,08 75,08 75,08 75,0 75,08 76,51 
Heffingen Ft 5,23 5,23 5,23 5,23 5,2 5,2 5,23 3,80 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
• France Ft 95,}5 95,35 96,06 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
.!'b 793,0 79},0 793,0 793,0 793,( 1793,0 793,0 793,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGI.B J'f 78,30 78,30 78,30 78,}0 78,3( 178,30 78,30 78,30 
Prélèvements Ff 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 2,11 12,11 12,11 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Ft 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ft - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
Flux 919,5 919,5 919,5 
Prix franco frontière 
919,5 19,5 ~19,5 ~19,5 919,5 
LUXDIBOURG J'f 90,79 90,?9 90,79 ~0,79 0,79 ~0,79 ~0,79 90,79 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - -
Fl 59,85 59,85 59,8~ 59,85 9,85 ~9,85 J59,85 59,85 Prij zen franco-grena 
NEDEBLAND Ff 81,63 81,63 81,63 81,63 81,63 81,6 81,6 ~1,63 
Beffingen Ff 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,71 8,71 8,78 
72 
PRIX DE SEtiiL 
SCBIIELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 




PRELEVEMENTS INTRAC C»>OONAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI Ill'rRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEII 
Pour importations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Beacb.reibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving 
Berkomst 
AUG SEP OCT IIOV D'IX: JAN FER MAR APR JUL 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix do oouil / Schwellenpreiso 1 Prezzi d • entrata/Drem.pelprijzen Italia Lit 7o05C b.100 .150 7.200 7.250 7.}00 7.350 7.400 7.450 7·500 
Fb 549,1 ~50,6 
BELGIQUI / Prix franço frontière 
Lit 6.871 ~.882 
BEL GU: 









Ff ~4,52 53,2} 
Prix franco frontil•re 
FRANC li: Lit ~.901 6.7}8 
Prélèveaenta Lit 79 
Flux 1661,4 662,0 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Lit 8.268 8.275 
Prélèvements Lit -
Prijzen franco-grena Fl 39,01 39,14 
llli:Dii:RLAIID Lit 6.735 6.757 
Beffingen Lit 2}9 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenproiso 1 Proszi d •ontrata/Droapolprijzon Italie Lit 6.170 6.170 6.17C ~.170 6.17 16·170 6.170 6.170 6.170 6.170 
Fb 472,9 465,8 
BELGIQUI / Prix franco frontière 
Lit 5o911 5.822 
BELGIB 








Prix franco frontière Ff 4},75 44,85 
FRANC li: Lit 5·538 5.677 
Prélèvements Lit 581 
Prix franco frontière Flux 613,5 
614,1 
LUXIMBOURG Lit 7.669 7.676 
Prélèvements Lit 
-
Fl }4,02 }},49 
Prij&eD franco-grene 
IIBDERLAIID Lit 5.874 5.782 




















Pour 1mportat1.ons vers 









Per 1mportazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschre1.bung 
JUL AUG Proven1.enza 
Herkomst Descrizione - OmschriJVl.ng 12-18 1-11 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
Prl.x de seu1.l / Schwellenpreise 
: Italia Lit 7-050 7.100 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 549,7 549,7 549,7 549,7 549,7 549,7 551,4 551,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.893 6.893 
BELGIE 
Prélèvements L1t 110 110 110 110 160 160 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit - - - - - - - -
(BR) 
Abschtspfungen Lit 
- - - - - -
Ff 54,52 54,51 54,51 54,51 53,57 53,45 52,97 52,95 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.902 6.901 6.901 6.901 6.781 6.767 6.706 6.704 
Prélèvemen te Lit 79 79 79 79 250 250 
Flux 661,4 661,4 661,4 661,4 661,4 661,4 662,6 662,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 8.283 8.283 
Prélèvements L1t 
- - - - - -
Fl 39,05 39,05 38,95 38,95 }8,95 38,95 38,90 39,65 
PriJZen franco-grene 
NEDERLAND Lit 6.743 6.743 6.724 6.724 6.724 6.724 6.716 6.84~ 
Heffingen Lit 239 239 239 239 jC7 307 
Seigle Rogzen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise Italia Lit 6.170 6.170 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen z 
Fb 472,9 472,9 472,9 47~.9 47~.9 472,9 459,1 459,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 5-911 5-911 5-911 5.911 5o911 5.911 5-739 5-739 
BELGIE 
Prélèvements Lit 190 190 190 190 190 190 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
L1t 
- - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
43,61 43,83 43,83 43,8} 45,23 45,11 45,11 45,11 
FRANCE Lit 5-520 5-548 5.548 5.548 5-725 5.710 5-710 5.583 
Prélèvements Lit 581 581 581 581 376 376 
Flux 613,5 613,5 613,5 613,5 613,5 613,5 614,6 614,6 
Fr1x franco frontJ..ère 
LUXEMBOURG L1t 7.669 7.669 7.669 7.669 7.669 7.669 7.683 7.683 
Prélèvements L1t 
- - - - - -
Fl 33,88 34,03 34,13 34,13 34,18 34,33 33,48 32,23 
PriJzen franco-grena 
NEDEHLAND Lit 5-850 5-876 5.893 5.893 5-902 5.927 5.781 5-565 











PRIX DE SEUIL 
SCHiiELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour l.mportationa vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Arith 
Herkomst 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ JUL AUG 
Blé dur Hartweizen Grane dure Durum tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: !ta lia Lit 9.200 9.255 9.}1( ~.}65 ~.420 9.475 9·5}0 9.585 9.640 9.695 9.695 fj.695 9.489 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fh 
- -














Fr 61,21 61,6E 
Prix franco fron ti~re 
FRANCE Lit 7.749 ?.BoE 
Prélèvements Lit 1,411 
Flux 
- -





Prijzen franco-grena Fl - -
NEDERLAND Lit - -
Heffingen Lit 
-
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumen to e Mael van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / j~hwellenpreiae 
Prezzi d'entrat Drom»el»rijzen 1 Italia Lit 10842 10912 10982 11052 11122 11192 11262 11}}2 11402 11472 11472 11472 1121( 
Fh 718,7 718,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.984 8.984 
BEL GU: 
Prélèvements Lit 1.2} 
DM 68,}7 68,07 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




Prix franco frontière Ff 70,}} 70,}} 
FRANCE Lit 8.90} 8.90} 
Prélèvements Lit 1,}14 
Prix franco frontière Flux 
861,8 862,5 




Prijzen franco-grene 51,70 52,01 
NEDERLAND Lit 8.926 8.979 
Heffingon Lit 1.291 
75 
FRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRJ;ZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-11 
Blé dur Hartweizen 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
• Italia Lit Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-














Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7o72 
Prélèvemen ta Lit 1.41 
Flux 












Farine de blé tendre Me hl von Weizen 
et de méteil uni von Mengkorn 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 
Fb 718,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 8.984 
BELGIE 








Prix franco frontière 
70,33 
FBANCII: Lit 8.903 
PrélèYements Lit 1.314 
Flux 861,8 
Prix franco frontière 





NEDERLAND Lit 8.926 




INTRACOMMUll AUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
1 9 6 5 
JUL AUG 
1.2-1~19-.25 .26-31 1-8 9-15 16-.2.2 .23-31 
Grano duro 
9 • .200 9o.255 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
61,31 61,35 61,35 61,35 61,79 61,79 61,79 
7.762 7.766 7.766 7.766 7.822 7.822 7.822 
1,411 1.411 1.411 1.411 1.411 
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
' 
- - - - - - -




Far..ina di frumento e Meal van zachte tarwe 
di frumento segalato en van mengkoren 
10.842 10.91.2 10.982 
718,7 718,7 718,"7 718,7 718,7 718,7 718,7 
8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 
1.233 1.233 1.233 1.303 1.303 
68,36 68,38 68,38 68,38 68,38 68,36 67,33 
10680 10684 10684 10684 10684 10680 10521 
- - - - -
70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 
8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 
1.314 1,314 1.~14 1.384 1.384 
861,8 861,8 861,8 861,8 861,8 863,2 863,2 
10773 10773 10773 10773 10773 10790 10790 
- - - - -
51,70 51,70 51,70 51,70 51,71 51,71 52,76 
8.926 8.926 8.926 8.926 8.927 8.927 9o108 

























Provenance Description - Beschreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Berkunft 
Provenienza Deacrizione - OaoachrijYins Arit 
Berko•st OCT NOV DEC JAN nB MAR APR MAI JVN 
-
JVL AUG SEP 
Farine de seigle Me hl VOB Roggen Farina di segala Mael van rogge 
Priz de aeuU / Schwellenpreise 1 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzell Italia Lit 9o805 9.805 9,805 9.805 9.8o 9.8o• 9.8o• 9o80' 9.8o• 9.80 19.805 9.805 9o805 
Fb 617,9 617,9 
BJ:LGIQVE / Prix franco frontière 











Ff 57,98 58,72 
Prix franco tronti,re 
l'RANCI Lit 7·339 7o433 
Prélheaellta Lit 
nux 799,1 799,8 
Prix franco frontière 
LVIDIBOVRG Lit 9.989 9o998 
Prélèvements Lit 
Prijzen franco-grena n 44,23 44,68 
NIDJ:RLAND Lit 7.636 7.714 
Beffillgen Lit 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e seaolini Gi-utten, gries en grieameel 
de blé tendre von Weizen di frum.ento van zachte tarwe 
Prix de aeuU 1 Schwellellpreiae 
Prezzi d'entra :a/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 11017 1087 1157 11227 1297 11367 11437 11507 11577 11647 11647 11647 11385 
Fb 780,9 80,9 
BJ:LGIQUJ: / Prix frallco frontière 
Lit 9.761 .761 
BELGII 






Prix fr&Dco fronti~re Ff 76,56 76.~ 
I'R.&IICil Lit 9.692 9.69< 
Prélè'teaenta Lit 700 
Prix franco frontière nux 
881,1 82,5 
LVIDIBOURG Lit 1102 1032 
Prélè'teaenta Lit 
-
Fl 5,30 ~5,61 
Prijzea franco-grene 
NIDBRLA1ID Lit .548 ~.601 
Beffingea Lit 844 
7? 











INTRACONMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Pour 1.mportat1.ons vers FUr E1.nfuhren nach : l-'er 1mportazion1 verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ptl.on - Beschrel.bung AUG Provenl.enza JUL 
Herkomst Descr1.zione - OmschriJVl.ng 
1-11 ~2-18 19-25 26-}1 1-8 9-15 16-22 2}-}1 
Far1.ne de seigle He hl von Roggen Farina di segala J..eel 
Prix de seu1l / Schwellenpreise 
: Italia L,t 9.805 9.805 Prezzi d' entrata/Drempelprl.jzen 
Fb 17,9 ~17,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 
BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontière 
Lit .724 b.724 7.724 7·724 7.724 7.724 7·724 7.724 
BELGIE 
Prélèvements Lit .456 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 




Ft 57,98 ~7.98 57,9b 57,98 57,5b 5b,98 5b,9b 58,96 
Prix franco front 1ère 
FRANCE L1t .}}9 t/ • .;..>5 7..>39 7..>35 7.339 7.466 7.466 7.466 
Prélèvemen ta L1t 1.841 
Flux 
Pr1x franco frontl.ère 
'799,1 r,.99, 1 799,1 799,1 799,1 799,1 b00,5 800,5 
LUXEMBOURG bt .989 ~.989 9.989 9.989 9.989 9.989 10006 10006 
Prélèvements L,t 
-
Fl 4,23 ~4,23 44,23 44,23 44,78 44,65 44,65 44,65 
Prijzen franco-grena 
7. 70817 • 7L8 NEDERLAND L>t .6j6 r,>.6J6 7.636 7.736 7·732 7.708 
Heffl.ngen Lit 1.544 








gr~es en griesmeel 
de blé tendre von .te~ zen d, frumento van zachte tarwe 
Prix de seu~l / Scbwellenpre1se Ital1a L,t 11.017 11.087 11.157 Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen : 
Fb 780,9 780,9 780,9 780,9 780,9 780,9 780,9 7b0,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9·761 9.761 9.761 9.761 9.761 9.761 9.7G1 9.761 
BELGIE 
Prélèvements Lit 631 6.51 631 631 701 701 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Pre~se 
L,t 
- - - - - - - -
(BR) 
AbschBpfungen Lit - - - - - -
Ff 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 
Pr~x franco frontière 
--
FRANCE L>t 9.692 9.692 9.692 9.692 9.692 9.692 9.692 9.692 
Prélèvements Lit 700 700 700 700 770 770 
Flux 881,8 881,8 881,8 881,8 881,8 o81,8 8o.:;,2 883,2 
Pr~x franco front~ère ,--~--
--
--~ 
LUXEMBOURG bt 11023 11023 11023 11023 11023 11023 11040 110'+0 
Prélèvements Lit - - - - - -
Fl 55,30 55,30 55,}0 55,30 55,30 55,31 55.31 56,J6 
Pr~J zen franco-grens 
NEDERLAND Lit 9·548 9.54~ 9.54~ 9·548 9.548 9.549 9.549 9·730 
Heff~ngen L1t 844 844 844 844 914 914 
78 




Pour importations vers 
Provenance Descr1ption -Ber kun ft 












PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGE!I 
Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gr:i:es en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano dura van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d 1 entratafDrem-.elprij&en !ta lia Lit 14592 14677 1476J 14848 149JJ 15018 15104 15189 5274 5359 5J59 15J59 15040 
Fb 96,8 796,8 
BELGI~UE 1 Prix fran.co frontière 
Lit 9.960 9.960 
BELGIE 
Prélèvements Lit ,007 
DM 79,22 79,19 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 12379 12J7J Lit 
(BR) 
Abschllptungen Lit 1.596 
Ft 86,40 86,40 
Prix franco fran ti6:re 
FRANCE Lit 109.}7 10937 
Prélèveaents Lit .}.030 
Flux 94101 941,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11764 11773 
Prnhements Lit 2.203 
Prijzen franco-grena Fl 59,81 59,81 
NEDERLAND Lit 10327 10}27 
Heffingen Lit }.640 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise • Italie Lit Prezzi d'entratv'Drempelprijzen • 










Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélèveaente Lit 







PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour i.mportat1ons vers 




FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGDI 
PRELIEVl INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUN AUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
JUL AUG Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - Omschrijv1.ng 






Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seu1l / Schwellenpreise 
: Italia Lit 14.592 14.677 14,763 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 796,8 796,8 796,8 96,8 ~96,8 96,8 ~96,8 796,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
BELGIE 
9.960 9.960 9.960 .960 ~,,960 .960 ~.960 9.960 
Prélèvements Lit 4.007 4.007 4.007 4.007 .092 .092 
DM 79,18 79,24 79,24 9,28 9,28 9,28 1'19,10 79,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 12371 12381 12381 2388 2388 2388 12360 12360 
{BR) 
Absch8pfungen Lit 1.596 1.596 1.596 ·596 .665 .665 
Ff 86,4o 86,4o 86,4C ~6,4o ~6,40 6,4o ~6,4o 86 ·'10 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 10937 10937 10937 ~0937 0937 10937 10937 10937 
Prélèvements Lit 3.030 3.030 3.03C 3·030 3.11~ .115 
Flux 
Prix franco frontière 
941,1 941,1 941,1 ~41,1 ~41,1 941,1 942,5 942,5 
LUXEMBOURG Lit 11764 11764 11764 r1764 1764 11764 11781 11781 
Prélèvements Lit 2,203 2.203 2.20 ~.203 ~.289 ~.289 
Fl 59,81 59,81 59,81 ~9,81 59,81 ~9,81 59,81 59,81 
Prijzen franco-grena ' 
NEDERLAND Lit 10327 10327 1032 10327 10327 10327 10327 10327 
Heffingen Lit 3.640 3.64o 3.64C ~.64o ~.726 ~.726 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 
Fb 





















PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENFREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELFRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACO~!MUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
.Provenance ~ 
Berkunft Description - Beschrel.bung 
9 é :5 1 9 6 f 
Provenienza 
Berkomst Descrl.zione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR A"R 
Ele! tend.re w~i chweit.er.. G:rano ten~ro 
P.rix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 572,~ ~72,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 Prezzi d 1 entrata/Drempelprij zen • 
Fb 514,7 ~14,7 
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 514, ~14,7 
BELGIE 








Ff 51,1 48,51 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 518,~ 491,3 
Prélèvements Flux 49,8 
Lit 





Fl 38.~ 38,81 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Flux 533,C 536,0 
Heffingen Flux 34,0 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrat~/Drem-pelprijzen • Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 547,5 547,5 
Fb 440,8 432,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 440,8 432,8 
BELGIE 







Ff 39,07 39,74 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 395,7 402,4 








Fl 33,23 32,70 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Flux 459,0 451,7 











z~cl'" tl~ ter~ 
614,5 614,5 592,6 
Rogge 
547, 547,5 540,( 












Pour importat1ons vers FUr El.nfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkuntt Descript1on - Beschreibung 
Proveeienza JUL AUG 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
J>rix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Lu.xeabourg Flux 572,5 572,5 
Fb 14,7 ~14,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 14,7 ~14,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 
BELGIE 
Prélèvements Flux 3,4 ~3.4 53,4 53,4 53:4 53,4 53,4 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - -
AbschHpfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 1,07 
Prix franco frontière 
~1,26 51,26 51,26 49,23 48,83 48,11 47,93 
FRANCE Flux 17,2 ~19,2 519,2 519,2 498,6 494,5 487,3 485,5 
Prélèvements Flux 9,8 9,8 '>9,8 49,8 68,4 72,5 79,7 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-fran tiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 8,59 ~8,59 38,59 38,59 38,59 38,59 38,59 39,34 Prijzen franco-grena 
JIIEDERLAND Flux 33,0 ~33,0 533,0 533,0 533,0 533,0 53},0 543,4 
Heffingen Flux }4,0 ~.o }4,0 }4,0 }4,0 }4,0 }4,0 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
' 
Luxembourg Flux 527,5 527,5 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen 
Fb 40,8 4o,8 ~40,8 440,~ 440,8 440,8 425,} 425,} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 425,} 425,} 
BELGIE 
Prélèvements Flux 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 96,7 
DM 
- - - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Flux 
- - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 38,68 39,28 39,28 }9,28 Lfo,68 40,1} 39,62 38,68 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 391,8 397,8 397,8 397,8 412,0 406,5 401,} 391,7 
Prélèvements Flux 130,2 124,2 124,2 124,2 110,0 115,5 120,7 
L>t 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - -
- -
PrelieYi Flux 
- - - - - - -
Fl ~},09 
Prijzen franco-grena 
}},24 }3,34 }},}4 }},}9 }},54 }2,69 }1,44 
JIIEDERLAND Flux ~57,1 459,1 460,5 46o,:; 461,2 463,} 451,5 4}4,} 























PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Filr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschrel.bung 
1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
P.rix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 420,0 420,0 420,0 42},0 426,c 4}0,C ~}},0 }6,0 }9,0 4}9,0 Prezzi d • entrata/Drempelprij_ zen • 
Fb 
- -













Ff 40,}2 .38. 7} 
Prix franco frontière 
FR~E Flux 408,} }92,} 















Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux }78,0 }78,0 }78,c }81,0 ~84,0 .388 ,o }92,0 }95,0 }98,0 }98,0 
Fb 
- -

















Lit 4650 4629 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux }72,C }70, 



























Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkun:!'t Description - Beechroibung 
Provenienza JUL AUG 
Berkomst Descrizione - O.schrijYing 12-1~ 19-2~ 26-~~ 1-8 1-11 9-15 16-22 23-31 
Orge Gerste Orzo 
JTix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen' Luxeabourg Flux 420,0 420,0 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 





- - - - - - - -
DM - ~ - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - ~ -
Abachllp:!'ungen Flux 
- - - - - - - -
Ft 40,82 40,04 40,04 40,05 39,42 38,67 38,42 38,42 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 413,4 405,5 405,5 405,6 399,2 391,6 389,1 389,1 
Prélèvements Flux 2,0 10,0 10,0 10,0 16,0 23,0 26,0 26,0 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
IŒD.ERLAHD Flux 
- - - - - - - -
Beffingen Flux 
- - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 1 Luxembourg Flux 378,0 378,0 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -BELGII 
Prél~vementa Flux 
- - - - - - - -
DM 




- - - - - - - -(BR) 
Abech6pfungen Flux 
- - - - - - - -
FC 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - -
Prélèvements Flux 
-
- - - - - - -
Lit 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.62~ 4.621 4.621 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 372,0 J72,0 372,0 372,0 372,0 369,5 369,? 369, 
Prelievi Flux 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,C 119,0 
Fl 
- - - ·- - - - -Prijzen franco-grene 
IIEDERLAHD Flux 
- - - - -
- - -
Heftingen Flux 




























Pour importations vers FUr Einfubren nacb : Per illlportazioni verso 1 Voor invoeren naar s 
LUXEMBOURG 
1965/ 
.Pro•enance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza ri th' 
Berkoast Deecrizione - Omschrijving 
-
JUL AUG SEP OC 'l' NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Hirse Miglio Gierat MUlet 
Prix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezzi. d 1 entrate/Drempelprij zen' Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,o }81,0 J84,0 388,c 392,0 395,0 398,c J98,o ~98,0 398,0 388,8 
Fb 
- -



































Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zach te tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoreD 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 1 Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,C 892, 901,0 910,0 919,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
Fb 696,0 696,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 
BELGII 
Prélèvements Flux 1}0,0 
DM 66,06 65,7E 
DEU'l'SCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux 825,7 822 1C (BR) 
Abschllpfungen Flux 0,3 
Ff 65,73 65,73 
Prix franco frontière 
FRAIICI Flux 665,7 665, 
Prélhementa Flux 160,~ 
Lit 





Fl 51 ,1~ 51,4 
Prijzen franco-grene 
liEDEIILARD Flux 706,~ 710, 
Beffingen Flux 119,E 




Pour ~mportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRI JZEN FRANCO,GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVD!ENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEIIISCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance ~ 9 6 5 
Herkun!t Descr1.pt1.on - BeschreJ.bung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descr1.zione - OmschrijvJ.ng 
12-18 19-2~ 26-31 16-2~3-31 1-11 1-8 9-15 
Millet Hirse M>glio 
Prl.x de seuil/Schwellenpreise 
Prezzl. d 1 entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 378,0 378,0 
Fb 
- - - - - -
- -
BELGI'lUE 1 Prix franco frontière 
Flux 
- -
- - - - - -
BELG!E 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - -
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
L>t 
- - - - -
4.705 4.703 4.703 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - -
376,4 376,2 376,2 
Prell.evi Flux 




- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - -
Fan.ne de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e 
et de méteil von Men korn di frumento segalato 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux 876,0 876,0 Prezzl. d' entrata/Drempelprl.jzen 
Fb 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,c 
BELGI'lUE 1 Prl.x franco frontière 
Flux 696,0 
BELGIE 
696,0 696,0 696,0 696,0 G96,o 696,0 696,0 




66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 65,0 
Flux 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 813,1 
(BR) 
Abschë:Spfungen Flux 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Ff 65,73 65,73 65,73 65,73 65,73 65,73 65,73 65,7 Prl.x franco frontière 
FRANCE Flux 665,7 665,7 665,7 665,7 665,7 665,7 665,7 665,7 
Prélèvements Flux 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 
L>t 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Flux 
- - - - - - - -
Prell.eVl. Flux 
- - - - - - -
Fl 51,15 51,15 51,15 51,15 51,15 51 ,15 51,15 52,20 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 720,9 










Meel ~,ran zachte tar 
we en van mengkoren 
876,0 
















Pour l.mportations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1965/ 
.Provenance 1965 1966 66 Herkunft Description - Beschreibung Arith 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Me el v an Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 81},0 81},0 81},0 820,0 827,C 8}4, 841,( 841 ,o 841, 841,0 841,0 841,0 8}0,5 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • 
Fb 594,9 594,9 
BELGIQUE 1 ~ix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 
BELGIE 
Prélèvements Flux 168,1 
!Jo! 59,98 59,98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 
(BR) 
Absch6pfungen Flux 1},2 
Ff 51 ,7} 51 ,7} 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 5~},9 52},9 








Fl 4},65 44,11 
Prij zen franco-grene 
REDERLAND Flux 602,8 609, 
Heffingen Flux 16o,2 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meal van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 896,c ~96,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 9}9,0 946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 
Fb 759,4 b9,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 759,4 f.159,4 
BELGU: 
Prélèvements Flux 86,6 
DM 





Ff 72,1 ~2,15 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 7}0,7 7}0,7 








Fl 54,75 55,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 756,1 760,} 
Heffingen Flux 89,9 
87 
PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.LEN PREI SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkun:f't Descr~ption - Beschreibung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
19-d 26-31 1-11 12-18 1-8 9-15 16-22 23-31 
Farine de se~gle Mehl von Roggen Farina di segala 
J>rix de seuil/Schwellenpreise L b 1 
Prezzi d•entrata/Drempelpri "zen: uxem ourg Flux 813,0 813,0 
Fb 59'+,9 59'+,9 594,\ ~94,9 ~94,9 594,9 594,9 59'+,9 
BEI.GI<:<UE 1 Prix franco frontière 
Flux 59'+,9 59'+,9 59'+, 
BEI.GIE 
~9'+,9 ~9'+,9 ~94.9 59'+,9 59'+,9 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 
DM 59,98 59,98 59,9! \59,98 \59,98 \59,98 ~9,98 59,98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 7'+9,8 7'+9,8 7'+9,! 1'+9,8 U'+9,8 7'+9,8 7'+9,8 7'+9,8 
Absch6pfungen Flux 13,2 13,2 13,2 r3.2 13,2 13,2 13,2 13,2 
Ff 51,73 51,7; 51,7 51,73 ~1,73 ~1,73 51,73 51,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 523,9 523,9 523,\ ~23,9 ~23,9 ~23,9 523,9 523,9 
Prélèvements Flux 239,1 239,1 239,1 ~39,1 ~39,1 ~39,1 239,1 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - -
Prel1.evi Flux 
- - - - - - -
Fl '+3,65 '+3,65 '+3,6~ '+3,6~ 4,23 J4'+,07 44,07 44,07 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 602,8 602,8 602,1 602,_! ~10,8 ~08,6 08,6 608,6 
Beff1.ngen Flux 160,2 160,2 160,2 160,2 152,2 152,2 152,2 
Gruaux et semoules Gro bgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Weizen di frumento 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux 896,0 896,0 Prezz1. d'entra ta/DrempelpriJ zen 
Fb 759,4 759,4 759,'+ 759",4 tl 59,'+ t/59,4 759,4 759,4 
BELGI'OUE 1 Prix franco frontière 
Flux 759,4 759,4 759,4 759,4 59,4 59,4 759,4 759,4 
BEI.GIE 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 86,6 86,6 ~6,6 ~6,6 86,6 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 72,15 72,15 72,15 72,15 72,1~ 172,15 72,15 72,15 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 730,7 730,7 730,7 730,7 730,7 30,7 30,7 r730,7 
Prélèvements Flux 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 15,3 115,3 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 5'+,75 5'+,75 5'+,75 
Pr1j zen franco-grena 
5'+,75 5'+,75 );'+,75 1;'+.75 ~5,80 
NEDERLAND Flux 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1 56,1 1770,7 
Heffingen Flux 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 9,9 
88 
SEP 







me el van zac!!1e taru 
896,0 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELFRIJZEN 
Pour importat~ons vera 
















Descr~ptl.on - Beschrel.bung 1 9 6 5 1 9 6 6 
66 
Herkunft 
Provenienza ri thil 
Herkomst Descriz1.one - Omschrl.jving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en grie 
de blé dur von Hart wei zen di grano duro meel van durum t• rwe_ 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux ~55,0 955,0 955,0 962,0 971 ,o 980,0 989,0 998,0 005,0 011,0 017,C 1017. 984, Prezzi d'entrata/Drempelpri 'zen 
Fb ~75,0 775,0 
BELGIQUE 1 J?rl.x franco frontière 
Flux 775,0 775,0 
BELGIE 








Ff 85,80 85,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 868,9 868,9 








Fl 59,55 59,55 
Prijzen franco-grena 
IIEDEHLAND Flux 822,4 822,4 
Heffingen Flux 82,6 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • Luxembourg Flux 
Fb 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRD!PELPRI JZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOHMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkun!t Description - Bescbreibung 
Provenienza JUL AUG 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 12-1~19-25 26-,31 1-11 1-8 9-15 16-22 2.3-.31 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoli.ni 
de blé dur von Hartweizen di grano dura 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 955,0 955,0 
Fb 75,0 ~75,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
Flux 75,0 r?75,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 
BELGIE 
Prélèvements Flux .30,0 1.30 ,o 1,30 ,o 1,30 ,o 1,30 ,o 1,30,0 1,30,0 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - -
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 5,80 ~5.80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 68,9 ~68,9 868,9 868,9 868,9 868,9 868,9 868,9 
Prélèvements Flux 6,1 ~6,1 }6,1 ,36,1 }6,1 ,36,1 }6,1 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - -
- - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 9,55 ~9.55 59,55 59,55 59,55 59.55 59,55 59,55 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 22,4 ~22,4 822,4 822,4 822,4 822,4 822,4 822,4 
Heffingen Flux 2,6 ~2,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen 
Fb 









Abscbl:Spfungen Flux . 
Ff 

















Grutten, griesen gries 
meel van durum tarwe 
955,0 




Pour importatl.ons vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance Description Ber kun ft - Beschreibung 
1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Nederland F1 :57,90 :57,90 )8,2' :58,60 )8,95 :59,)0 :59,65 40,00 40,:55 40,70 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 50:5,:5 50J, 
BELGIQUE 1 Prix franco fron ti~re 
F1 )6,4~ )6,41 
BELGIE 






AbschBpfungen F1 - -
Ff 49,8 48,)8 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 36,54 )5,48 
Prélèvements Fl 1,01 1,87 
Lit - -
Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 
617,9 617,9 
LUXEMBOURG F1 44,74 44,74 
Prélèvements F1 - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: Nederland F1 29,70 }o,oo )0,25 :50,50 :50,75 31,00 :51,25 31,50 :51,50 }1,50 
Fb - 4J.},9 


























ITALIA Fl - -
Prelievi F1 
- -
Flux ~71,3 572,9 
Prix franco frontière 















40,70 40,70 :59,42 
Rogge 
:51,50 :51,50 )0,91 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 












Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG Provenienza 
Descrizione -Herkomst Omschrijvia.g 1•11 ~2-18 19,.2, 26-:n 1-8 9-.U ~6-22 p_:-31 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise Ne der land Fl 37,90 37,90 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : 
Fb 503,3 503,3 503,3 50},] 503,3 50}, 50),} 50},} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 36,44 }6,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 
BELGIE 
Prélèvements Fl 1,oo 1,oo 1,oo 1,oo 1,oo 1,00 1,oo 1,oo 
DM 




- - -(BR) - - - - -
Abscbopfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff j49,77 49,96 49,82 49,82 48,59 48,27 48,27 48,37 Prix franco frontière 
FRANCE Fl ~6,49 ~6,63 36,53 36,53 35,63 35,4o 35,39 35,47 
Prélèvements Fl jl,Ol 1,01 1,01 1,01 1,87 1,87 1,87 1,87 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 




- - - -
Flux 
Prix franco fro.dtière 
617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,~ 617,~ 
LUXEMBOURG Fl 44,74 44,74 44,74 44,74 44,74 44,74 44,71 44,71 
Prélèvements Fl - - - - - - . -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 29,70 30,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - -
-
413,9 413,9 
BELGIQUE 1 Prix franco front1.èré 
Fl . - - - -
-
29,97 29,97 BELGIE 
Prélèvements Fl - - -
- - - - -
DM 




Fl - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fl - -
- - - - -
. 
Ff 
- - - -
. 39,79 ,9,34 38,34 Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - - - - 29,17 28,84 28,11 
Prélèvements Fl - - - - - o,43 0,76 1,49 
Lit - - - - - - - . PreZzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 




- - - -
Flux 568,3 572,9 572,9 
Prix franco frontière 
572,9 5'72,9 572,9 572,9 572,9 
LUXEMBOURG Fl 41,14 41,46 41,48 41,48 41,48 41,48 4l,lt8 41,48 
Prélèvements Fl . 














PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfubren nach : 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 1966 Provenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
Provenienza Descrizione - Ouchrijvins Berkoast 
JUL AUG SEP oc~ NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orse Ger ste Orzo 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Prezzi d' entrate,/Dreapelprijzen Neder1and F1 32,ZC 32,2C 32,4 32,70 32,95 33,ZO 33,45 33,70 33,70 }},7C 
Fb 442,6 438,1 
BELGIQUE/ Prix franco trontic\re 












Ff 41,09 39,61 
Prix franco frontière 
FRAN Cl F1 30,13 29,05 





ITALIA Fl 30,62 
-
Prelievi F1 0.,69 
-
J'lux 442,6 438,1 
Prix fra11co trop tUre 




Mde Maie Granoturco 
Prix de aeuil/Schwel1eppre1ee 1 Prezsi d • entrata/Dreape;LprijzeD Neder1and Fl 30,65 30,65 30,90 31,15 31,4< 31,6~ 31,9C 32,1 32,1~ 32,15 
Fb 4o7,S 4o8,o 
BELGIQUE/ Prix franco frontUre 
Fl Z9,50 29,5'< 
BELGII 









Ff - -Prix franco frontitre 









Flux 4o?,5 4o8,o 
Prill franco trontUre 
I.UXIIIBOURG F1 29,50 29,5'-


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
IŒDERLAIID 
ProTenance 1965 
Berkunft Description - Beschreibung JUL AUG 
Proyenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 1-11 12-1~ 19-2~ 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 
Or go Gerste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ne der land F1 32,20 32,20 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 441,1 443,4 443,4 443,4 443,4 443,4 ~3,2!4:n,< 
IIKLGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 31,94 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 31,3E 31,JE 
IIKLGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
o,44 0,44 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - - - - - - -(BR) 
Abechopfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 41,17 41,11 41,04 4o,9? 4o,J4 39,_511 39,25 39,2 
Prix franco frontière 
FRAIICE F1 30,19 30,14 30,09 30,04 29,58 28,9S 28,8 28,8 
Prélèvements F1 1,61 1,61 1,61 1,61 2,22 2,81 2,81 2,81 
Lit 5.289 5.289 
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU F1 30,62 30,62 - - - - - -
Prelievi Fl 1,18 1,18 
- - - - - -
Flux 441,1 443,4 4!4.3,4 443,4 ~43,4 443,4 433,2 433,2 
Prix franco frontière 
LU.l.BIIBOURG F1 ~1,94 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 31,36 31,36 
Prélèvements F1 
- - - - - -
o,44 o,44 
Mats Hais Granoturco 
Pri:z de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland F1 30,65 30,65 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb ~6,5 4o8,o 4o8,o 408,0 4o8,o 4o8,c 4o8, 4o8,o 
IIKLGIQUE 1 Prix franco frontière 29,~129,54 F1 29,43 29,5 29,5 29,5 29,,511 29,5l 
IIKLGIJ: 
Prélèvements Fl o,B2 o,82 o,B2 o,82 0,82 o,B2 o,82 o,82 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - - - - - - -(BR) 
Abech8ptungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 
- - -Prix franco frontière - - - - -
J'RAIICE !'1 - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
I~r.ALIA F1 
- - - - - - -
-
Prelievi F1 - - - - - - - -
Flux 4o6,5 4ot,o 4o8,o 408,0 4o8,o 4o8,o 4o8,o 4o8,o 
Prix franco frontière 
LU.l.BIIBOURG F1 9,43 29,,511 29,5lt 29,5~ 29,54 29,54 29,54 29,54 










PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach : 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
!aDERLAND 
1966 Provenance Bescbreibung 1965 Herkunft Description -
ProYenienza Descrizione - Omschri j ving Berkoaet JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorgh1111 Sorgo 
Prix de aeui1/Schwellenpreiae 1 Prezzi d 1entrata/Dreape1prijzen Heder land F1 29,8<1 29,8o 30,0~ 30,30 30,55 30,80 31,05 31,30 31,30 31,30 
Fb 39'+,5 395,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,60 
BELGII 















Lit '+.651 '+.63] 
Prezzi franco-frontiera 
IT.U.U F1 26,93 26,82 
PrelieYi F1 2,4? 2,'+? 
Flux 39'+,5 395,0 
Prix franco frontière 
LUXIMI!01JliG Fl 28,56 28,60 
Pr6lheaenta Fl 0,91 0,91 
Millet Bir se Miglio 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Pressi d • entrata/Drempelprijzen Nederland Fl 29,35 29,35 29,6o 29,85 30,10 30,35 30,60 30,85 ]0,85 30,85 
Fb 39'+,5 395,C 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,6c 
BELGIE 














Lit 4.7]] 4.71] 
Prezzi franco-frontiera 
IT.U.U Fl 2?,'+o 2?,29 
Prolievi Fl 1,51 1,51 
Flux 
Prix franco frontière 
39'+,5 395,0 
LUXDIBOURG Fl 28,56 28,60 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 












Herkunft Description - Bescbreibung JUL .t.1JG Provenienza 
Herkomst Descri7.ione - Omschrijving 1-ll 12-18 19-25 26-:n 1-8 9-15 16-22 23-31 
Sorgho SorghUII Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ne der land Fl 29,8o 29,8o Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 393,5 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 
BELGI'OUE 1 Prix franco frontière 
Fl 28,49 
BELGIE 
28,60 28,60 28,6o 28,60 28,60 28,60 28,60 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 - - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements F1 
- - - - - - - -
Lit 4,651 4.651 4.651 4.651 4.651 4,627 4.62? 4.627 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 26,93 26,93 26,93 26,93 26,93 26,?9 26,79 26,79 
Prelievi Fl 2,4? 2,4? 2,47 2,47 2,47 2,4? 2,47 2,47 
Flux 393,5 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 
Prix franco frontière 
LU.IŒIIBOURG F1 28,49 28,6o 28,60 28,6o 28,6o 28,60 28,6o 28,6o 
Prélèvements F1 p,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
llillet Bi.rse lliglio 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 29,35 29,35 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb ~93,5 395,0 395,0 395,,0 395,0 395,0 395,0 395,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 28,49 28,6o 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,6o 
BELGIE 
Prélèvements F1 p,46 o,46 o,46 o,46 o,46 o,46 o,46 o,46 
DM 




- - - - - - -(BR) 
AbscbBpfungen F1 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE F1 
- - - - - - - -
Prélèvements F1 
- - - -
~ 
- - -
Lit ~.733 4.733 4.733 4.733 4.733 4, 'IOE 4.706 4.706 
Prezzi franco-front1.era 
!TALlA F1 27,4o 27,4o 27,40 2?,4o 27,40 2?,25 2?,25 27,25 
Prelievi F1 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
Flux 
Prix franco frontière 
393,5 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 
LU XEIIBOURG Fl 28,49 28,60 28,6o 28,6o 28,60 28,60 28,60 28,60 










PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
FREZZI D' ENTRATA 
DREIIFELFRIJZEN 
















Description - Beschreibung 1965 1966 66 Ber kun ft Arith 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
-
Farine de blé tendre lleh1 von Weizen und von Farina di frumento edi Mael van zachte tarwe 
et de méteil Hengltorn frum.ento segala to en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreiee 1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Ne der land F1 58,42 58,42 58,9 59,4C 59,8 6o,3 60,8 61,36 61,85 62,3~ 62,3 62,}1 6o,54 
Fb 679,4 679,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 49,19 49,19 
BELGU: 
Prélèvements Fl . 
rtl 63,41 63,06 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 57,39 57107 
(BR) 
Absch6pfungen F1 . 
Ff 65,31 65,31 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 47,89 47,89 
Prélèvements Fl . . 
Lit 9.829 100J.6 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fl 56,91 57.99 
Prelievi Fl . . 
Flux 818,0 818,0 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 59,22 59,22 
Prélèvements F1 
- -
Farine de seigle Mo hl von Roggen Farina di se gala Heel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prez•i d 'entrata/Drempelprijzon1 Nodorland F1 47.~ 48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 50,o1l 50,36 50,}E 50,36 50,36 50,36 49,54 
Fb 577,! 578, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 41,81 41,87 
HELGIE 




Fl - -(BR) 
Absch6pfungon Fl 
- -
rr 52,91 52,74 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 38,8o 38,6? 








Flux ?53,3 755,0 
Prix franco frontière 




















Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar : 
1965 
ProYenance 
Berkunft Description - Bescbreibung JUL J.UG SII:P Provenienza 
Berkoast Descrizione - OliiBchrijving 1-11 12-18 19-25 26-.}1 1-8 16-2~ 2,_,~ 9-lS 
Farine de blé tendre Meh1 YOD Weizen und YOD Farina di fruaento e di MeeÏ van sachte tarwe 
et de •éteil Mengkorn frumento segalato en van aenp.oren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 58,42 58,42 58,91 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
Fh 679,4 679,4 679,4 679,4 679,~ 679,~ 679,4 679,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 
BELGU: 
Prélèvements F1 . . . . . . 
Frei-Grenze-Preiae DM 6.3,.37 6.},4.} 6.3,4.} 6.},4.} 6.},43 6.3,4.} .6.},28 62,27 DEUTSCHLAND 
Fl (BR) 
57,35 57,41 57,41 57,41 57,41 57,41 57,2? 56,.}6 
J.bsch6pfungea Fl . . . . . . 
Ff 65,.31 65,.}1 65,.31 65,.31 65,.}1 65,.31 65,.}1 65.,.}1 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 
Prélèvements Fl . . . . . 
Lit 9.7.}4 9.7.34 9.96.3 9.962 9.962 100.}6 100.}6 100.}6 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 56,.}6 56,36 57,69 57,68 57,68 58,11 58,11 58,11 
Prelini Fl . . . . 
l'lux 818,0 818,0 818,0 
Prix franco frontière 
818,0 818,0 818,0 818,0 818,0 
LUlŒII.BOURG Fl 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 
Prélèvements Fl - - - - -
-
- -
Farine de seigle Mehl YOD Roggen FariDa. di segala liee l van rogge 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: Nederland Fl 47,84 48,26 48,61 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fh 576,0 ~8,.} 578,3 578,3 578,.} 578,.} 578,.} 578,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 1,70 ~1,87 41,87 41,87 41,87 41,8? 41,87 41,87 BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 
- - - - - - - -
DBUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
J.bachllpfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 52,66 53,11 53,04 52,98 52,91 52,6E 52,6E 52,66 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Fl 38,61 .}8,94 .}8,89 38,84 38,84 .38,61 .38,6 .38,61 
Prélèvements Fl 
Lit - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA !'1 
- - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
750,2 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 
LUXDIBOURG Fl ~,.}1 154,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 100 K ~
1965/ 
Provenance 
Descr~ptl.on - Beschreibung 1965 1966 66 Ber kun ft Arith 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 91 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole et semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von W.eizen di fr1111.ento van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Nederland Fl 62,02 62,02 62,5 63,00 63,4 63,98 64,47 64,96 65,45 65,94 65,9~ 65,94 64,14 Prezzi d 1entrata/Drempelprijzen 
Fb 741,6 741,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 








Absch6pfungen Fl - -
Ff 71,54 71,54 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 
Prélèvements Fl 
Lit 10004 10191 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 57.93 59,01 
Prelievi Fl . 
Flux 838,0 838,0 
Prix franco fr on ti ère 
LUXEMBOURG F1 6o,67 60,6? 
Prélèvements F1 
Gruaux et semoules ürooguess und. Fe1ngriess semo.Le e semol.l n1. rutten, gr1es en griesmee.l 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
1 Nederland Fl 63,74 63,74 64,2 64,82 65,36 65,90 66,4~ 66,9e 67,52 68,06 68,o6 68,06 66,08 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 757,2 757,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 











Prix franco frontière 
84,23 84,08 
















PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
















Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG 1 
SEP 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-11 f2-18 19-25 26-.51 1-8 9-15 16-22 2.5-.51 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrieae Seaole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di fruaento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Ne der land Fl 62,02 62,02 62,51 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 7'>1,6 71tl,6 7'>1,6 7'>1,6 7'>1,6 7'>1,6 ?ltl ,6 7'>1,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl ~.5,69 
HELGIE 
5,5,69 5.5,69 5.5,69 5.5,69 5.5,69 5.5,69 5,5,69 
Prélève•ents Fl . . . . 
Ill - - - - - - - -
DEOTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Fl - - - - - - - -(BR) 
Abech6ptungen Fl 
- - - - - - - -
Ft 71,54 71,5'> 71,5'> 71,5'> 71,54 71,54 71,514 71.514 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 52,46 
Prélèvements Fl . . 
Lit 9.909 9·909 lOUS lOU? 101.57 10211 10211 10211 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 57,.57 57,.57 58,70 58,69 58,69 59,12 59,12 59,12 
Prelievi n . . 
Flux 8.58,0 8.58,0 8.58,0 8.58,0 8.58,0 8.58,0 8.58,0 8.58,0 
Prix franco frontière 
LUXEIII!OURG Fl 60,6? 60,6? 60,6? 60,67 60,67 60,6 60,6 60,6 
Prélèvements Fl . 
Gruaux et semoules Grobgriess uud Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Bartweizen di grano duro Yan durua tarwe 
Pri:z de seuil / Scbwellenpreise 
: Nederland Fl 6.5,?4 6.5,74 64,28 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb ?57,2 ?5?,2 ?5?,2 ?57,2 ?57,2 ?57, ?5?,2 ?5?, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
HELGII: 
54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 5'>,82 54,82 514,8.< 
Prélhe•ents Fl . . . . . . . 
Ill 
- - - - - - - -
llEUTSCHLAIID l'rei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Abach6pfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 84,.51 84,.51 84,15 84,08 84,08 84,08 84,~a 84,08 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 61,82 61,82 61,?0 61,65 61,65 61,65 61,65 61,65 
Prélèvements Fl . . . . . . 
Lit 
-
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 
- - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Pri:z franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
- - - - - - - -
Prélève•ents Fl 























PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PRI:ZZI D'ENTRA! A 
DREIIPELPRIJZEII 
PRIX C A r 
CIF-PREISE 
PRI:ZZI CIF 
C ,I .r ,-PRIJZEII 
Description - Beachreibung 
Descrizione - Omschrijvins 
JUL 
Weicbweizen 
Prix de aeuU Fb '+97,0 
Prix CAF Fb 277,, 
Prélèveaenta Fb 219,7 
Schwellenpreiae Ill 47,'+5 
Cif-Preiae Ill 22,52 
Abachllpfurlgen Ill 2'+,91 
Prix de seuil rt 49,24 
Prix CAF Ff 27,88 
Prélhementa rt 21,, 
Prezzi d'entrata Lit 7.050 
Prezzi cif Lit ,.599 
Prelieri. Lit ,.451 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux ,07,8 
Prélheaenta nux 264,5 
Drempelprijzen n ,7,90 
C .i .f .-prij zen n 20,07 
Betfillgen n 17,81 
Roggon 
Prix de aeui1 Fb 410,0 
Prix CAF Fb 268,5 
Prélhementa Fb 142,1 
Schwellenpreise Ill ,.,,,5 
Cif-Preiae Ill 21,82 
Abachllpfungen Ill 21,56 
Prix de seuil rf ,9,99 
Prix CAF rt 26,78 
Prélheaenta rf 1,,26 
Prezzi d • entra ta Lit 6.170 
Prezzi cif Lit ,.5,. 
Prelini Lit 2.648 
Prix de seuil nux 527,5 
Prix CAF nux 299,0 
Prélèvements nux 228,8 
Drempelprijzen n 29,70 
C ,i,f ,-prijzen Fl 19,44 
Beftillgen n 10,28 
PIIBLZVIIIEIITS EIIVDS PAIS TIBRS 
ABSCBOPFUIIGEII GI!IGEIIUBER DRITTLJifDEIIII 
PRELIEVI VBRSO PABSI TZRZI 
BEFFIHGEII TEGEIIOVBR DERDI LMDII 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC J.IJ( FEB 
Grano tenero 
497,0 '+97,0 500,0 505,0 511,0 517,0 521,0 
47,45 47,90 48,,. 48,77 49,19 49,59 49,99 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 
7.100 7.150 7.200 7.250 7.~o 7·'50 7o400 
572,5 572,5 577,5 58,,5 589,5 595,5 6o1,5 
,7,90 ,S,25 ,8,6o ,S,95 ,9,~ ,9,65 40,00 
Segala 
410,0 410,0 41,,0 416,0 420,0 42,,0 426,0 
4,,, ,.,,8o 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 
,9,99 40,,9 40,79 41,19 41,59 41,99 42,,9 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
527,5 527,5 ,2,5 "7,5 542,5 547,5 547.5 
~.oo ~.2s ~.50 ~.75 ,1,00 ,1,25 ,,,50 
101 
1965 
1 9 6 6 66 
•-itbl 
MAR APII MAI JUil , 
Zacbte tarwe 
525,0 s29,o ~JZ,O 5,5,0 b1,,8 
50,,7 50,74 51,10 51,45 9,,6 
52,04 52,44 52,84 ,,24 1,07 
7.450 7·500 7.500 7·500 f7,,1, 
606,5 610,5 614,5 614,5 592,6 
40,, 40,70 40,70 40,70 ~9,42 
Rogge 
429,0 429,0 429,0 429,0 420,, 
46,27 46,64 47,00 47,, 45,26 
42,79 4,,19 ,.,,59 ,.,,99 41,82 
6,170 6.170 6.170 6.170 6.170 
547.5 547,5 547,5 547,5 540,0 






















PRIX DE SEUIL 
SCH.VELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C ,I ,F .-PRIJZEN 
Descrl.ption - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL;u!DERN 
PRELIEVI VERSO I-AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Descrizione - OmschriJVing 
4-10 1 1 1-1~ 18-2~25-31 18-14 1 15-21l22-28l29-4 T 5-11 112-18119-25126-2 1-7 
Weicbweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil Fb 497,0 497,0 1 497,0 T 
271<, 1 ~81 .3 J81 ,3 _p73,5 268,2 ~67,3 ~70,51 1 1 1 1 1 Pr1.x CAF Fb 
Prélèvements Fb 222,0 ~16,0 ~16,0 1223,6 2G8,o ~26,6128,0 1 1 T 1 1 1 
Schwellenpreise DM 1<7,1<5 1<7,45 1 1<7,90 T 
Cif-Preise DM 22,27122 ,81< 122 ,81< 122,22 21,79 ~1 ,73 ~1 ,981 1 1 1 T 1 
AbschOpfungen DM 25,07121<,61 121<,61 125,23 25,591 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 1<9,21< 49,24 1 49,64 T 
Pr1.x CAF Ff 27,84127,99127,99127,66 27,47 ~7,38 b,70 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 21 ,31< 121 ,25121 ,25121 ,6o 21,74121,83 f1,641 1 r 1 1 l 
Prezzi d 'entrata Lit 7·050 7.100 -1 7.150 1 
Prezzi cif Lit 3.59813.6o913·60913·573 3.55513.550 p.6o41 1 1 1 1 1 
Frel1.evi L1t 3.441 13.1<1<1 13.44113.485 3·531 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pr1.x de seuil Flux 572,5 572,5 1 572,5 1 
Pr1.x CAF Flux 304,6]311,8j311,8p~<,o 298,71297,8 [3o1,0 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 266,51260,81260,81268,5 273,0 1274,1 1 1 1 1 T T 1 
Drempelpr1.jzen Fl 37,90 37,90 1 38,25 1 
C .1. .f .-prl.Jzen Fl 19,85120,36120,36119,80 19,42119,35119,591 1 1 1 1 1 
Heff1.ngen Fl 17,96117 ,51< 117,54118,09 18,42118,51 118,391 1 1 1 1 1 
Roggen Segala Rogge T 
Pr1.x de seu1.l Fb 410,0 410,0 1 410,0 
Prl.x CAF Fb 267,11267,31269,11271,5 273,81278,51282,61 1 1 1 1 T 
Prélèvements Fb 144 ,o 1144 ,o 114o,41139·,o 137,91131 ,u 1128,71 1 r 1 r T 
Schwellenprel.se DM 43,35 43,35 1 43,80 T 
C1.f-Pre1.se I»1 21,71121,72121,87122,06 22,25122,62122,951 1 1 1 1 1 
Abschëpfungen DM 21,71121,71121,42121,31 21,221 1 1 1 T 1 1 1 
Prix de seul.! Ff 39,99 39,99 -1 40,39 1 
Pr1.x CAF Ff 26,59126 '75126,87127 ,03 27,26127,73128,121 1 T 1 T 1 
Prélèvements Ff 13,48113,30113,16113,01 12,72112,19111,951 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta LJ.t 6.170 6.170 1 6,170 1 
Prezzi C1f L1t 3·510 13.530 13·54513·565 3.59513.65413·7041 1 1 1 r T 
Prel1.ev1. L1t 2.65412.65412.65412.628 2.593\ 1 T T 1 1 1 1 
Pr1.x de seul.l Flux 527,5 527,5 1 527,5 1 
.Prl.X CAF Flux 297,61297,81299,61302 ,o 304,31309,0 1313,1 1 1 1 1 1 T 
Prélèvements Flux 230,81230,81227,21225,8 224,61217,81 1 r T 1 1 1 
Drempelprl.Jzen Fl 29,70 30,00 1 .30 ,25 T 
C .1. .f .-prl.Jzen Fl 19,34119,35119,49119,65 19,82120,1712o,46T 1 1 1 1 1 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





C .I .F .-PRIJZBif 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil Fb 420,0 
Prix CAF Fb 316,1 
Prélèveaents Fb 104,7 
Schwellenpreise DM 41,5 
Cit-Preise Ill 25,6 
Absch8pfungen DM 15,9 
Prix de seuil Ff 41,01 
Prix CAF Fr 31,8 
Prélèvements Fr 9,27 
Prezzi d'entrata Lit 
.zoo 
Prezzi cif Lit j4.179 
Prelievi Lit 33 
Prix de seuil Flux 420,0 
Prix CAF Flux 316,1 
Prélèvements Flux 104,7 
Drempelprijzen Fl 32,20 
C .i .r .-prijzen Fl 22,89 
Beffingen Fl 9,36 
Ha fer 
Prix de seuil Fb 383,0 
Prix CAF Fb 310,3 
Prélèvements Fb 73,2 
Scbwellenpreise Ill 37,85 
Cit-Preise DM 25,25 
Absch8pfungen DM 12,63 
Prix de seuil rr 37,99 
Prix CAF Ff 31,15 
Prélèvemen ta Ff 6,85 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 
Prezzi ci! Lit 4.087 
PrelieYi Lit 
-
Prix de seuil Flux 383,0 
Prix CAF Flux 310,3 
Prélèvements Flux 73,2 
Drempelprijzen Fl 30.95 
C .1 .r .-prijzen Fl 22,47 
Heffingen Fl 8,51 
PRELEVEMEN'l'S ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
420,0 420,C 423,0 426,0 430,0 433,0 436,0 
41,55 41 ,7é 42,1 42,48 42,84 43,20 43,20 
41,01 41,3 41,7 42,1 42,53 42,91 43,29 
.200 4.200 4.200 4.240 j4.280 .320 .360 
20,0 420,0 423,0 426,0 430,0 433,C 436,c 
32,20 32,45 32,70 32,95 33,20 33,45 33,70 
Ave na 
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 400,0 
37,85 38,06 38,4,2 38,78 39,14 39,50 39,50 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
4.000 4.ooo 4.000 4.000 4.000 4.000 4,000 
383,0 383,0 386,0 389,0 39),0 397,0 4oc,o 
30,95 31,20 31,45 31,70 31,95 ~2,20 32,45 
1966 
MAR APR MAI 
439,0 439,0 439,0 
43,20 43,20 43,20 
43,67 44,05 44,43 
.4CO .4Co 4.4Co 
439,0 439,0 439,0 
~3.70 33,70 33,7C 
4C3,0 403,0 403,C 
39,50 39,50 39.50 
40,65 41,03 141,41 
4.000 j4.ooo j4.ooo 
[4C3,0 j4o3,o 03,0 












































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:tNDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Descrizione - Omschrijving 
4-10 111-17118-24125-31 j8-14 /15-21l22-28l29-4 15-11 l12-18l19-25l26-2 1-7 
Ger ste Orzo Ge rat 
Prix de seuil Fb 420,0 420,0 1 420,0 1 
Prix CAF Fb 315,81318,01317,51314,3 318,91321,7 ~18 ,51 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 105,31103,0 1103,01106,4 i1o2,6198,o l1o1 ;41 1 1 1 1 l 
Schwellenpreise Dl! 41,55 41,55 1 41,76 1 
Cif-Preise DM 25,61125,78125,74125,49 25,85126,07 ~5,821 1 1 1 1 1 
Absch6pfungen DM 16,02115,83115,83116,10 15,8o 1 1 1 1 1 J 1 1 
Prix de seuil Ff 41,01 41,01 1 41,39 1 
Prix CAF Ff 31,71 b1,76b2,11132,02 32,47 b2,75132,431 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 9,56 19.45 18,90 19,04 8,66 18,23 ~.56 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.200 4.200 1 4.200 1 
Prezzi cif Lit 4.15814.16514.21114.201 4.25814.298 J4.n1j J 1 1 1 1 
Prelievi Lit 44 144 119 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 420,0 420,0 1 420,0 1 
Prix CAF Flux 315,81318 ,o 1317.51314,3 318,91321,71318,51 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 105,31103,01103,01106,4 102,6198 ,o 1101 ,41 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 32,20 32,20 l 32,45 j 
C .i .r .-prijzen Fl 22 ,8d23,o3l22,98l22, 76 23,09123,29l23,oü 1 1 J 1 l 
Heffingen Fl 9,41 ,9,23 ,9,23 19,48 9,20 18,89 19,12 1 1 1 1 1 l 
Ha fer Av ena Baver 
Prix de seuil Fb 383,0 383,0 1 383,0 1 
Prix CAF Fb 308,0 l313,6l315,9l3o6,6 302,31304,51306,41 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 74,9 171,3 167,0 176.,7 81,9 179,9 l77 ,o 1 1 1 ! 1 1 
Schwellenpre1.se Dl! 37,85 37,85 1 38,06 1 
C1.f-Preise DM 25,06125,51125,69124,95 24,61124,78124,931 1 1 1 1 1 
AbschOpfungen DM 12,77112,47112,11112,92 13,321 1 l 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 37,99 37,99 1 }8,37 1 
Prix CAF Ff 31,05131 '17131,471 30,98 30,84131,05131,241 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 6,89j6,84 16,52 17,08 7,24 j7,02 16,74 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.000 4.000 1 4.000 1 
Prezzi cif Lit 4.o·t414.o8914.12814.067 4.05114.08314.1211 1 J 1 1 1 
Prel1.evi Lit 
- 1 - 1 - 1 - - 1 1 J 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 383,0 383,0 l 383,0 1 
Prix CAF Flux 308,01313,61315,91 306,6 302,31304.51306,41 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 74,9 171,3 167,0 176,7 81,9 179,9 177,0 1 1 1 1 1 J 
Drempelprijzen Fl 30,95 30,95 1 31,20 J 
c .i .r .-prijzen Fl 22,30 j22, 71l22 ,87l22 ,20 21 ,89122 ,0512Z,191 1 1 1 1 1 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - 0111schrijving 
JUL 
Mais 
Prix de seuil Fh 391 ,o 
Prix CAF Fh 313,1 
Prélèvements Fb 78,8 
Schwellenpreise DM 41,55 
Cif-Preiae DM 25,39 
Abach8pf11ngen DM 16,22 
Prix de sellil Ff 47,47 
Prix CAF Ff 31,41 
Prélèvements Ff 15,97 
Prezzi d'entrata Lit 4.050 
Prezzi cif Lit 4.186 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 391 ,o 
Prix CAF Flux 313,1 
Prélèvements Flux 78,8 
Drempelprijzen Fl 30,65 
C .i .f .-prijzen Fl 22,67 
Heffingen Fl 8,04 
Buchweizen 
Prix de seuil Fh 378,0 
Prix CAF Fb 372,6 
Prélèvements Fb 8,7 
Schwellenpreise DM 39,45 
Cif-Preiae DM 30,15 
Abscbl!pfungen DM 9,38 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 37,02 
Prélèvements Ff ,, ,05 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 4.808 
Prelievi Lit 160 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 372,6 
Prélève men ta Flux 8,7 
Drempelprijzen Fl 27,60 
C .i.f .-prijzen Fl 26,97 
Heffingen Fl o,8o 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Granoturco 
391 ,o 391 ,o 394,0 397,0 4o1 ,o 405,0 4o8,o 
41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 
47,93 47,93 
4.050 4.050 4.C50 4.050 4.050 4.090 4.1}0 
391 ,o 391,0 394,0 397,0 4o1,0 405,0 4o8,o 
30,65 30,90 31,15 31,40 31,65 31,90 32,15 
Grano saraceno 
378,0 }78,0 }81,0 }84,0 388,0 }92,0 395,0 
}9,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
378,0 378,0 }81 ,o 384,0 388,0 392,0 395,0 
27,60 27,85 28,10 28,35 28,60 28,85 29,10 
105 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
411 ,o 411 ,o ,, ,o 
43,20 43,20 3,20 
4.170 4.210 4.250 
411 ,o 411 ,o 411 ,o 
32,15 32,15 32,15 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 41.10 
50,65 51,03 51,41 
4.950 4.950 4.950 
}98,0 398,0 }98,0 











































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descr1.pt1.on - Beschrel.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS FAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Descrl.zione - OmschriJving 
4-10 [11-17 118-24125-31 f8-14f15-21f22-2BI29-4 15-11 f2-18 119-25f 26-2 1-7 
Mais Granoturco Mai& 
Pr1.x de seuil Fb 391 ,o 391 ,o f 391 ,o f 
315,6f311,7f311,7f311,1 31o,4 boa,2 bo8,2f f f f f 1 Pr1.x CAF Fb 
74,9 179,4 l82,o l82,o Bi:,o f82,o f82,7 f I T T r T Prélèvements Fb 
Schwellenpreise DM 41,55 41,55 f 41,76 f 
25,59125,28f25,28f25,23 25,17f24,99f25,00 f f f f f 1 Cif-Preise DM 
Abschëipfungen DM 15,88f 16 ,27f16,49f16 ,49 16,491 T 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 47,47 47,93 f 47,93 f 
Pr1.x CAF Ff 31 ,66131,27131 ,27131 ,22 31,14130,92130,931 1 1 1 T f 
Prélèvements Ff 15,71 f16,o7f16,17f 16,17 16,74116,96116,881 1 1 1 1 -l 
Prezzi d'entrata L1t 4.050 4.050 1 4.050 1 
Prezzi cif Lit 4 .217f4.168f4.168f4.161 4.151 f4. 129f4.143f f f f f l 
Prelievi Lü 
- 1 - f - f - - f f f f f 1 f 1 
Prix de seuil Flux 391,0 391 ,o 1 391 ,o 1 
Prl.X CAF Flux 315,6,311. 71311.71311 '1 31o,4f3o8,2f3o8,2f f f f f 1 
Prélèvements Flux 74,9 f79,4 fa2,0 fa2,0 82,0 fa2,0 f82,7 f f f T T 1 
DrempelpriJzen Fl 30,65 30,65 f 30,90 l 
C .1. .f .-prijzen Fl 22,85f22,57J22,57f22,53 22,47f22,31 f22,31f 1 1 1 1 f 
Heffingen Fl 7, 70 f8, 13 fa, 28 f8. 28 8,28 f8,28 f8,33 f f f f f 1 
Bucbweizen Gr<:.no saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 378,0 378,0 f 378,0 1 
Pr1.x CAF Fb 379,3f366,8)367,6f370,5 372,of3B9,7f4o1 ,of f f f f -1 
Prélèvements Fb 3.7 113,0113,0 19,0 6,0 12,6 1 - 1 1 1 1 1 T 
Scbwellenpreise DM 39,4~ 39,45 f 39,66 1 
C1.f-Pre1.se DM 30,68129,68129,75129,98 30,10131,52132,421 1 T T T 1 
Abschëpfungen DM 8,69 f9,91 f9,91 f9.59 9,35 f f f f 1 T r T 
Pr1.x de seuil Ff 47,99 47,99 f 48,37 f 
Prix CAF Ff 37 ,69f36,44f36,5~ 36,83 36 ,98f38 .73f39,84f f f f f 1 
Prélèvements Ff 10,30111,73\11,68\11,16 11,o1f9,26 f8,15f f f 1 f 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 4.950 1 4.950 1 
Prezzl. cif Lit 4.88414-757,4.76~ 4.763 4. 78115-00315· 144f f f f f l 
Prelievi Lü 62 f216 f216f216 216 f f f f l f f 1 
Prl.x de seuil Flux 378,0 378,0 f 378,0 1 
Prix CAF Flux 379,3f366,8f367,~ 370,5 372 ,ol389,714o1 ,of 1 l f f 1 
Prélèvements Flux 3.7 f 13,0 1 13,0 19,0 6,0 12,6 1 
- 1 f f T T f 
Drempelprl.jzen Fl 27,60 27,60 1 27,85 l 
C .i .f .-priJZen Fl 27,46f26,56f26,6~ 26,82 26,93128 ,22129,03T f f f f 1 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - OmschriJVing 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb ~78,0 
Prix CAF Fb l26o,4 
Prélèvements Fb 119,0 
Schwellenpreise DM 39,45 
Cif-Preise IJol 21,17 
Abscbtspfungen DM 18,35 
Prix de seuil Ff 45,99 
Prix CAF Ff 26,20 
Prélèvements Ff 19,88 
Prezzi d'entrata Lit 3.8oo 
Prezzi cif Lit 3.527 
Prelievi Lit 284 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 260,It 
Prélèvements Flux 119,0 
Drempelprij zen Fl 29,80 
C .i .f .-prij zen Fl 18,85 
Heffingen Fl 10,89 
Hirse 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 362,4 
Prélèvements Fb 18,8 
Scbwellenpreise IJol 39,4 
Cif-Preise IJol 29,3 
Absch6pfungen DM 10,1 
Prix de seuil Ff 45,9 
Prix CAF Ff 36,01 
Prélèvem.ents Ff 10,01 
Prezzi d'entra ta Lit ~.Boo 
Prezzi cif L1t 14·702 
Prelievi Lit -
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 362,4 
Prélèvements Flux 18,8 
Drempelprijzen Fl 29,35 
C .1 .f .-prijzen Fl 26,24 
Heffingen Fl 3,09 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJINDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
378,0 378,0 381 ,o 384,0 388,0 92,0 b95,0 
39,45 39,66 40,02 ';0,}8 j4o,74 1 110 /41,10 
45,99 45,99 
3.800 3.8oo 3.800 }.800 3.800 }.840 }.8$0 
378,0 378,0 381 ,o 384,0 388,0 392,0 395,0 
29,80 30,05 30,30 30,55 30,80 31,05 31,30 
Miglio 
378,0 378,c 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
39,45 39,0 4o,o lt0,38 40,74 lt1 ,10 41,10 
45,99 45,9 
3.8oo ~.Boo }.800 }.800 b.soo .800 ~.Seo 
378,0 378,0 .l81 ,o 384,0 388,0 92,0 ~95,0 
29,35 29,60 29,85 30,10 j}0,35 ~,60 o,85 
107 
1 9 6 6 
MAR m MAI 
b98,o b98,o â98,o 
141,10 1,10 /41 '10 
3.920 3.960 4.000 
398,0 398,0 398,0 
31,30 31,30 31,30 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 41,10 
.soc 3.8oc }.800 
b9S,c 98,0 98,0 










































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
DescriptJ.on - Beschreibung 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIIIBER DRITTLl!NDERN 
PRELIE'Il VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 5 
JUL AUG 
Descrizione - Omschrijving 
4-10 j 11-11l18-24j 25-31 1-1 1 8-14115-21T 22-28 
Sorghum Sorgo 
Prix de seuil Fb 378,0 378,0 
Prix CAF Fb 259,11258,91262,11261,7 261 ,1 1259 ,8f59 ,6, 
Prélèvements Fb 119,01119,01119,01119,0 119,01119,0 1119,01 1 
Scbwellenpreise DM 39,45 39,45 
Cif-Preise DM 21 ,07121 ,05121 ,}1 121,28 21 ,2} 121 ,1~~1,11 r 
Absch8pfungen DM 18,35118,}5118,}5118,}5 18,}51 1 1 
Prix de seuil Ff 45,99 45,99 
Prix CAF Ff 26,o7l26,o6I26,JBI26,J4 26,28126,15126,121 
Prélàvements Ff 20,10119,98119,68119,68 19,68119,68119,781 
Prezzi d 1 entra ta Lit }.800 J,8oo 
Prezzi cif Lit 3·510 1}.5081}.5491 }.54} }.5}613·52513·5351 
Prelievi Lit 284 1284 1284 1284 284 1 1 1 
Prix de seuil Flux 378,0 378,0 
Prix CAF Flux 259,1 1258,91262,11261,7 261 '1 1259,81259,61 
Prélèvements Flux 119,01119,01119,01119,0 119,01119,0 1119,01 
Drempelprijzen Fl 29,80 29,80 
C .i .f .-priJzen Fl 18,76118,75118,98118,95 18,91118,81118,791 
Heffingen Fl 10,88110,96110,87110,87 10,87110,87110,911 
Hirse l'.iglio 
Prix de seuil Fb J78,o 378,0 
Prix CAF Fb J42,11}89,61J76,41 }65,0 375,0 1376,41}82 .9T 
Prélèvements Fb 37,01-13,0113,0 3,0 l2,1 1 - 1 
Schwellenpreise DM 39,45 39,45 
Cif-Preise DM 27,711 }1 ,511 JO ,45129,54 JO,J41 JO ,451}0,971 
AbschHpfungen DM 11,74J?.94jl!.97110,02 9,11 1 1 1 
Prix de seuil Ff 45,99 45,99 
Prix CAF Ff }4 ,011 }8. 701 37 ,}91 }6 ,26 37,25137,39138 ,oJT T 
Prélèvements Ff 11,9817,40 18,5619,73 8,74 18,63 l8,o2 T 1 
Prezzi d'entrata Lit J.Boo }.800 
Prezzi cif Lit 4.44915·04214.87~ 4.7J4 4.85914.87714.9581 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 -
- 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 378,0 J78,o 
Prix CAF Flux }42,~ }89,61 }76,~ }65,0 375,01 }76,41}82,91 1 
Prélèvements Flux 37,0 1 - 1 },0 J 1},0 3,0 l2,1 1 - 1 l 
Drempelprijzen Fl 29,35 29,35 
C .i .f .-prijzen Fl 24,77128,21127,2~ 26,4j 21 ,15l27,25l27 .ni 1 










29-4r 5-11112-18 j,9-25126-2 
Sorgho 
J78,o l 
T 1 1 l 
1 1 T 1 
39,66 J 
T T 1 l 
T T T T 
45,99 1 
1 1 1 l 
1 1 1 1 
}.800 1 
1 1 1 l 
1 T 1 T 
378,0 T 
1 1 1 l 
1 1 1 1 
}0,05 T 
1 T l T 
1 T l T 
Gier at 
378,0 1 
T 1 1 L 
1 1 1 1 
39,66 T 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
45,99 T 
T 1 1 1 
1 1 1 1 
3.8oo 1 
1 T T 1 
1 T l T 
378,0 1 
1 T l T 
T 1 1 T 
29,6o T 
1 T 1 T 






















PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Kanariensaat 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 501,3 
Prélèvementa Fb 
-
Schwellenpreiae DM 39,45 
Cif-Preiae Il! 40,44 
AhachDptungen DM 
-
Prix de seuil Ft 47,99 
Prix CAF Ff 49,41 
Prélhementa Ff 
-
Prezzi d'entrata Lit 4.950 
Prezzi cit Lit 6.339 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 501,3 
Prélèvements Flux 
-
Drempelprijzen Fl 29,05 




Prix de seuil Fb 522,0 
Prix CAF Fb 345,3 
Prélhementa Fb 178,4 
Scbwellenpreiae Il! 52,15 
Cif-Preiae Il! 27,96 
Ahscbllpfungen DM 24,30 
Prix de aeuil Ft 58,24 
Prix CAF Ft 34,52 
Prélèveaenta Ft 23,76 
Prez si d'entra ta Lit 9.200 
Prezzi cit Lit 4.439 
PrelieYi Lit 4.766 
Prix de seuil Flux 602,0 
Prix CAF Flux 375,8 
Prélèvements Flux 227,6 
Drempelprijzen n 39,8o 
C .i.t .-prijzen Fl 25,00 
Betfingen n 14,90 
PRELIVDIEN'!'S ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LAIIDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAII FEB 
Scagliola 
378,0 378,0 381,0 J84 0 388,0 392,0 395,0 
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
29,05 29,30 29,55 29,80 30,05 30,30 30,55 
Grano duro 
522,0 522,0 525,0 530,0 537,0 543,0 547,0 
52,15 52,60 53,04 53,47 53,89 54,29 ~4,69 
58,24 58,70 59,16 59,62 6o,o8 6o,54 61,00 
9·255 9.310 9.365 9.420 9.475 9·530 9.585 
6o2,0 6o2,0 6o7,0 613,0 619,0 625,0 631,0 
39,80 40,15 40,50 40,85 41,20 41,55 41,90 
109 
1 9 6 6 
MAli APR 






















1398 0 1398 0 i.a88 
1,10 j41,10 !tc ,53 
51,41 51,79 9,73 
.950 14·950 ·950 
398,0 398,0 88,8 
30.55 30,55 9,99 
Durum tarwe 
559,0 562,0 ~39,6 
55,80 56,15 54,o6 
62,38 62,84 0,35 
9.695 9.695 .489 
644,0 644,0 22,1 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
DescriptJ.on - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 





Descrizione - OmschriJ ving 
4-10 111-17118-24125-31 18-14 115-21122-28129-4 15-11 112-18119-25126-2 1-7 
Kanariensaat Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil Fb 378,0 378,0 1 378,0 
502 '91500 ,o 1497 '91500. 7 517,9 ~31,4 ~25,0 1 1 1 1 1 1 PrJ..X CAF Fb 
Prélèvements Fb 
- 1 - l - 1 - - 1 - 1 - T 1 T T 1 T 
Scbwellenpreise DM 39,45 39,45 1 39,66 11 
Cif-Preise DM 40,5714o,3414o, 1714o,4o 41,77 ~2,85 ~2,341 1 1 1 1 1 
AbschOpfungen DM 
- 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 l 1 1 1 
Prix de seul.l Ff 47,99 47,99 T 48,37 
PrJ.X CAF Ff 49,53J49 ,25149,04149,47 51,36152,70 ~2,061 1 1 1 1 1 
Prélèvement e Ff 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - T 1 1 l r 1 
Prezzl. d'entrata Lit 4.950 4.950 1 4.950 
Prezzi cif Lit 6.34816.31316.28616.368 6.64516.81516-7341 1 1 1 1 1 
Prell.evi L1t 
- 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 378,0 378,0 1 378,0 
Prix CAF Flux 502 ,9J500,0l497 ,91500,7 517,91531,41525,01 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 T 1 1 
Drempelprl.JZen Fl 29,05 29,05 1 29,30 
c .i .r .-priJzen Fl 36,41136,2ol36,o4136,25 37,49138,48138,011 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 l 
Hartweizen Grano dure Durum tarwe 
Prl.x de seuil Fb 522,0 522,0 1 522,0 
Prl.X CAF Fb 344,61344,51345,41347,3 351,01353,11359,11 1 1 1 1 T 
Prélèvements Fb 179,01179,01179,01176,1 175,01171 ,41165,01 1 l r 1 T 
Schwellenprel.se DM 52,15 52,15 1 52,60 
Cif-Pre1.se Il! 27,91127,90127,~ 28,12 28,42128,59129,071 1 T T T 1 
Absch8pfungen DM 24,35124,35124,3:>124,11 24,011 1 1 1 1 1 T 1 
Prl.X de seuil Ff 58,24 58,24 1 58,70 1 
Prix CAF Ff 34,91134,23134,32134,53 35,47135,85136,451 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 23,39124,15123,83123,74 22,77122,41121,951 1 l l l 1 
Prezzi d 1 entra ta L1t 9.200 9.255 r 9.310 1 
Prezzi C1f Lit 4.49614.4ocl4.41114.438 4.56514.622)4.7111 1 1 1 l 1 
Preliev~ L1t 4.?1314.81814.77814. 767 4.6821 1 1 1 T T 1 l 
Pr~x de seuil Flux 602,0 602,0 1 602,0 1 
PrJ..x CAF Flux 375,11375,01375,91377,8 381,51383,61389,61 1 T 1 1 1 
Prélèvements Flux 228,31228,31228,31225,2 224,01220,41 1 1 1 1 1 1 
DrempelprJ..J zen Fl 39,80 39,80 1 40,15 1 
c .J.. .r .-prJ..JZen F1 24,95124 ,94125,00l25, 14 25,41125,56126,00 T 1 1 1 1 I 





Farine de blé 









PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .r .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omechrijving 
JUL 
tendre Mebl von Weizen 
und von Mengkorn 
Prix de seuil Fb 1'777,} 
Prix CAF Fb 40 4 
Prélèvements Fb }}6,9 
Schwellenpreiae DM 72,10 
Cit-Preise Ill }5,57 
Absch8pfungen DM }6,5} 
Prix de seuil rf 78,94 
Prix CAF rf 44,47 
Prélèvements rf }4,47 
Prezzi d 1 entrata Lit 10842 
Prezzi cif Lit 5.708 
Prelievi Lit 5.1}4 
Prix de seuil Flux 876,0 
Prix CAF Flux 470,9 
Prélèvements Flux 405,1 
Drempelprijzen Fl 58,42 
C .i .f .-prijzen Fl }1 ,88 
Heffingen Fl 26,5} 
Farine de seigle Mebl von Roggen 
Prix de seuU Fb 667,8 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 402,9 
BELGIZ 
Prélèvemen ta Fb 265,3 
Schwellenpreise Ill 67,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cit-Preise DM }2,57 
Absch6pfungen DM }4,46 
Prix de seuil Ff 65,99 
FRANCE Prix CAF Ff 40,16 
Prélèvements Ff 25,90 
Prezzi d'entrata Lit 9.805 
ITALIA Prezzi cif Lit 5.285 
Prelievi Lit 4.529 
Prix de seuil Flux 81},0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 4}},4 
Prélèvements Flux 380,0 
Drempelprijzen Fl 47,84 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 29,17 
Heffingen Fl 18,70 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN11BER DRITTLllliDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HErriNGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frumento 
e di frumento segala to 
777,} 777,} 781,5 788,5 796,9 ~05,} ~10,9 
72,10 72,70 7},}0 7},90 74,50 175,05 75,60 
78,94 79,50 8o,o6 80,62 81,18 ~1,74 82,}0 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 113}2 
876,0 876,0 88},0 892,0 901 ,o 910,0 919,0 
58,42 58,91 59,40 59,89 60,}8 60,87 61,36 
Farina di segala 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,2} 68,79 69,35 
9.805 9.805 9.805 9.805 9.~05 9.805 9.805 
81},0 81},0 820,0 827,0 8}4,0 841 ,o 841 ,o 









MAR APR MAI JUN (1 
Meel van zachte tarwe 
en van mengkoren 
16,5 22,1 26,} bo,5 6oo,9 
6,15 6,70 7,20 fl7,70 74,75 
~2,86 ~},42 ~},98 ~4,54 81,51 
11402 11472 1472 j11472 11210 
926,0 9}2,0 f./}8,0 ~38,0 905,E 
61 ,8J; 62,}4 j62,}4 62,}4 tso.54 
Meel van rogge 
694,4 694,4 694,4 694,4 1682,} 
71,05 71,60 72,10 72,60 ~9,65 
69,91 70,47 71,03 71,59 8,56 
9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 
841,0 841,0 841 ,o 841 ,o 1330,5 
50,}6 50,36 50,}6 50,36 9,54 
Pa.rs 
Paese 




PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Land Descr1.zione - Omschrijving 
4-10 ~1-17 118-24125-31 18-14 115-21122-28129-4 b-11 [,2-18119-2;126-2 1-7 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zacbte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengk.oren 
Prix de seuil Fb 777,3 777,3 1 777,3 1 
BELGIQUE 1 
440 ,o 1440 ,o 1'+40 ,o 1441 '7 446,0 1446,0 ~46,0 1 1 1 1 T 1 Pr1.x CAF Fb BELGIE 
337,31337.31337.31335,6 "1,31 1 1 1 1 1 1 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise DM 72,10 72,10 1 72,70 1 
DEUTSCHLAND 
35,54135.54135,54135,68 36 ,o2l36 ,o2l36 ,o2l 1 1 1 1 1 Cif-Preise DM (BR) 
36,56136,56136,56136,42 36,o81 1 1 1 1 1 1 1 Absch6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 78,94 78,94 1 79,50 1 
FRANCE PruCAF Ff 44,43144,43144,43144,60 45,03145,03 ~5,031 1 1 1 T 1 
Prélèvements Ff 34,51134.51134,51134,34 33,91 133.91 133,91 r 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 10.842 10.912 1 10.982 1 
ITALIA Prezzi cif Lit 5·70315. 703 [5. 70315.725 5·77815.78]1 [5.797! 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 5·13915.13915.13915.117 5.1241 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 876,0 876,0 1 
876,0 
1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 470.51470.51470,51472,2 476,;[476,51476,51 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 405,5T4o5,5[4o5,5[403,8 399,51399,51 T 1 T r l T 
Drempelprijzen Fl 58,42 58,42 T 58,91 1 
NEDERLAND c .i .r .-priJ zen F1 31,861]11,861]11,86131,98 32,29132,29132,291 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 26,56126,56126,56126,44 26,13126,13126,131 T 1 T 1 1 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil Fb 667,8 667,8 T 667,8 r BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 4oo,9l4o1 ,214o},814o7 ,1 410,31416,51'+22,11 1 1 1 1 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 268,11268,11263,11261; 1 259,51 1 1 1 1 1 l T 
Schwellenpreise DM 67,00 67,00 T 67,6o 1 DEUTSCHLAND 
Cl.f-Preise DM 32,41132,44132,64132,90 33,16133,66134,111 T T l r T (BR) 
Absch6pfungen DM 34,68134,68134,28134 '12 34,ool 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 65,99 65,99 1 66,55 1 
FRANCE Prix CAF Ff 39,90140,11140,28140,50 40,82141 .43141 ,991 1 1 1 1 -r 
Prélèvements Ff 26,2~25,95125,76125,55 25,15124,54124,ool 1 1 1 1 -r 
Prezzi d'entra ta L1t 9.8o5 9.805 1 9.805 1 
ITALIA Prezzi cif Lit 5·25215.27915.3C115·329 5.36915.44615·5171 1 1 1 1 l 
Prelievi Lit 4.56814.53514.51114.484 4.4351 1 1 1 1 T T 1 
Prix de seuil Flux 81},0 813,0 1 813,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 431,414}1, 71434,31437,6 440,81447 ,o 1452,61 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux }82,81382,81377,81375,8 374,21365,91 l 1 1 1 1 1 
DrempelpriJzen F1 47,84 48,26 1 48,61 1 
NEDERLAND C .1. .f .-priJZen Fl 29,03129,05129,24129,47 29,70130,1513C,56J 1 1 1 1 l 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX C A l' 
CIF-PREISE 
PREZZI Cil' 
C .I .l' .-PRIJZEN 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEl'l'INGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN l'EB 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Weizen d1 frumento 
Prix de seuil l'b 839,5 839,5 839,5 844,0 851,6 860,7 869,7 875,3 
BELGIQ.UE / 
BELGII!! 
Prix CAF l'b 475 6 
Prélèvements l'b 363,9 
Scbwellenpreise DM 77,10 77,10 77,70 78,30 78,90 79,50 8o,05 80,60 
DEUTSCHLAND 
Cif-Preise !JI 38,39 (BR) 
Absch!lpfungen DM 38,71 
Prix de seuil l'f 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 
l'RANCE Prix CAl' l'f 47,95 
Prélèvements l'f 37,30 
Prezzi d'entrata Lit 11017 11087 11157 11227 11297 11367 11437 11507 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.148 
Prelievi Lit 4.869 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 9)0,0 939,0 
LUXDIBOURG Prix CAl' Flux 506,1 
Prélèvements Flux 389,9 
Dreoapelprijzen l'l 62,02 62,02 62,51 63,00 63,49 63,98 64,47 64,96 
Nl!lDERLAND c .i .r .-prijzen Fl 34,43 
Beffingen n 27,59 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fel.ngriess Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de seuil l'b 846,7 846,7 846,7 850,9 857,9 867,9 876,3 881,9 
BELGIQ.UE / 
Prix CAl' l'b 513,7 
BELGII!! 
Prélèvements l'b 332,9 
Schwellenpreise !JI 82,10 82,10 82,70 83,30 83.~0 84,50 85,05 85,60 
DEUTSCHLAND 
Cif-Preise !JI 41,44 (BR) 
Absch!lpfungen DM 31,19 
Prix de seuil l'f 95,}5 95,35 96,06 96,78 97,49 98,20 98,92 99,63 
l'RANCE Prix CAl' l'f 51,43 
Prélèvements l'f 43,91 
Prezzi d'entrata Lit 14592 14677 14763 14848 149}3 15018 15104 15189 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.619 
Prelievi Lit 7·973 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 
LUXDIBOURG Prix CAl' l'lux 544,2 
Prélèvements Flux 410,7 
Drempelprijzen l'1 6},74 63,74 64,28 64,82 65,}6 65,90 66,44 66,98 
NEDERLAND C .i .f ,-prijzen l'l 37,19 
Beffingen l'l 26,54 
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meel van zac h te tarwe 
8ô1,8 ~87,9 ~92,4 ~96,9 864,9 
81,15 la,, 70 la2,20 82,70 79,75 
89,46 ~0,06 ~0,66 91,26 138,01 
11577 11647 11647 11647 1385 
946,0 952,0 1958,0 958,0 !125,6 
65,45 65,94 65,94 65,94 4,14 
Gt·utten, gries en gries-
meal van durum tarwe 
887,5 893,1 ~98,9 903,1 a11,5 
86,15 86,70 87,20 87,70 ~.75 
100~ 101,01 101,7 102,41 8,62 
15274 15359 15359 15,59 5040 ,_ 
1005, 1011,( 1017,( 1017,0 984,6 
67,52 68,06 8,06 8,06 66,08 
P&JB 
Paese 




PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGERliBER DRITTL:tNDERlf 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 





Land Descrizione - OaschrijYiDJ 
4-10 111-17118-2~ 25-31 18-14 115-21122-28129-4 1 5-11 h2-18h9-25126-2 1-7 
Gruaux et semoules Grobcrieae und Feingrieaa Seaole e ae•oliDi Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento me el nn zachte tar-.e 
Prix de seuil Fb 839,5 839,5 1 839,5 
BELGIQUE 1 
475,2 ~75,2 ~75,21477,1 481,7 ~81,7 ~81,71 1 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
364,31364,31364,31362,4 357,81 1 1 1 1 1 1 1 Prélèveaents Fb 
Schwellenpreiae Il! 77,10 77,10 1 77,70 
DEUTSCHLAND 
38,361:58,36138,36138,50 ,s,8o po,88 ~,881 1 1 1 1 1 Cif-Preise DM (BR) 
AbschBpfungen DM 38,741:58 • 74138.741:58. 6o :58,221 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil rr 85,26 85,26 1 85,86 
FRANCE Prix CAF Ff 47,91147,91147,91148,09 48,55 ~8,55 ~8,551 1 1 1 1 l 
Prélèvements rr 37,34137.34137.34137,16 36,70 136,70 j36,70 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 11.017 11.087 1 11.157 
ITAL! A Prezzi cif Lit 6.143 16.14316.14316.166 6.224 16.230 ~.243 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 4.874 14.87414.87414.851 4.8531 1 J 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 1 896,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 505,71505.71505,71507,6 512,21512,2 ~12 ,21 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 390,31390,31390,31388,4 :583,81:583,81 1 1 1 1 1 1 
Dreapelprijzen Fl 62,02 62,02 1 62,51 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 34,40134,40134,40134,54 34,88134,88 "",881 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 27,62127,62127,62,27,48 27,14127,14 127,141 1 1 1 1 1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feiagrieas Semole e semoliDi Grutten, gries en gries-
de blé dur von Bartweizen di grano d uro meel van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 846,7 846,7 1 846,7 BELGIQUE 1 
512,21512,81514,21517,2 523,0 1526,1 ~35,4 1 1 1 1 1 1 Pr1x CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 333,91333,11331,11330,3 323,81 1 1 1 1 J i 1 
Schwellenpreise DM 82,10 82,10 1 82,70 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise Ill 41,32141 ,36141 ,48141,71 42,18142,43 ~3,171 1 1 1 1 1 (BR) 
Abschëpfungen DM 31,19 b1 ,45131,18130,85 30,391 1 1 1 1 1 1 1 
Pr1x de seuil rr 95,35 95,35 1 96,06 
FRANCE Prix CAF Ff 51,94150,98151,12151,49 52,99153,48 j5'+,4o 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 43,34144,40144,29143,86 42,35141,91 ~0,991 1 l 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 14.592 14.677 1 14.763 1 
ITAL! A Prezzi c1.f L>t 6.69316.55616.57316.621 6.824 16.8991-7.0371 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 7.88918.o4o 18.o2617.971 ?.8411 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 1 955,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 542 ,71543,31544,'1154?. 7 553.51556,6 j%5,91 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 411,51412 ,o 1410,91407,3 401,61398,81 1 1 1 1 1 1 
DrempelpriJzen Fl 63,74 63,74 1 64,28 1 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen Fl 37 ,o8137 ,13137,23137,44 37,861:58,09138.771 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 26,60126,63126,55126,29 25,88125,68 ~5,00 1 1 1 1 1 1 
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PIŒZZI ALL' IIIPOR!.&ZIONE 
PRON!A CONUGNA 
CAF / Cil' .AimiERPEII / ROTTERDAM 
PROVEN.IIIC& DESIGNATION DE LA QUALitE 1965 IIERKUNFT QUALITJ.TS IIEZEICHIIUNG 
PROVEIIIENZA DESlGNAZlONE DELLA QUALUA' 
IIERKOIIST KWALlTEITAANDUlDlNG JUL .lOG SEP OCT NOV DEC 
Blé tea.dre Weicbweizea. GraDo tenero 
U.S.A. IŒD WIN!ER II 6l,lC 
SOFT 'WIIITE II 6l,2E 
HARD WIN!ER I ORDIIIARY 
-




DARK IWID WIIITER I/13 -
.. .. .. I/14 -
JIOR!HERJI SPRING II/13 
-
DAllE JIORTHERJI SPRlNG II/l' 
-
C.IIIADA MAKITOBA I 76,81< 
.. II 75,4.1 
" 
III ~" 
AIIIWITINJ: BAHIA BLA!tCA 65,0C 





J:NGLAKD EIIGLISH KILLING 
-
OS8R TYP.I: 4,1 
-
S. isle Rosse a. Segala 
u.s.A. OS II 53,9 
CAKADA WESTERK II 54,2 
" 
III 53,6 
ARGEIITIKE PLATA 53,9' 
Orp Gerete Orao 









CHEV ALlER IV 
-
ARGEIITIKI PLATA 64/65 .le 
-





















PRIX A L'IMPORTATioN 





CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
FROVENAJICE DESIGNATION DE LA QUALITE 1965 
HERK UN FT QU ALITlT S BEZEICHN UNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAAIIDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avoine Hafer Ave na 
U.S.A. Extra BEAVY WIIITE lljl]LB 60,4! 
" " " 
ll40LB 6},65 
CANADA FEEDI 62,2~ 
" 
Extra I 62,8 
ARG&JITIIŒ PLATA 62,&; 
AUSTRALU. WESTERN 1 
-
VICTORIAJI FEED l -
-SWED&JI 
Maie Mai a Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN Il 62,} 
" " 
Ill 62,}1 
WIIITE CORN Il 
-
ARGENTINE PLATA 70,811 
SOUTH AFRICA YELLOW FLIJIT 
-
WHITE DENT 1 -
ROUMANIA 
-
Sorgho Sorghua Sorgo 
u.s.A. GRAIII SORGBUK YELLOW Il 52,} 
ARGEIITIIŒ GRAIIIFEIIO 5},6 
Millet Hiree Miglio 
ARGEIITIIŒ 7,,6, 
BH dur Hartweizen Grano duro 
U.S.A. BARD AMBER DURUM Il 69,28 




IV 71,}1 . 
IV Extra 7},7 
ARGEIITIIŒ CANDEAL TAGANROG 68,6< 

























CEREALES- Prix à l'importation n pour quelques qualités 
GETRE 1 DE- Einfuhrpreise n für ausgewahlte Qualitaten 
GRANEN - lnvoerprijzen•• voor enkete kwaliteiten 
CERE ALI - Prezzi all'importaz1onen per alcune qualità 
24 
--- USA Hard Amber Durum Il 22 
-·-·- Canada Western Amber Durum Ill 
---Canada Western Amber Durum IV 
oh••••••••••• Argentona Candeal Taganrock 











tl :±# -~ -,, 7 ............... _ .• , ......... ~ -5 22 5 
1 1 ( 5 
__ USA Extra Heavy Whote Il 381bs 
-·-·- USA Extra Heavy White Il 401bs 
M ....... M •• Argentina Plata :; 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 f 
J A s 0 N OIJ F MA M J J A S 0 N 0 l J F M A M J 
1963 1984 1985 
20 
---USA Il 






80 w un 
1 65~---+----+----4----~----~---+--A~r---~2~ 30~---+----+---~----4---~~--~ 
60 
1) Pro x caf pour hvraoson rapprochée Rotterdam/Antwerpen - cil-Pre ose fur sofort1ge Loeferung Rotterdam/Antwerpen 
Otrekle leverong col Rotterdam/Antwerpen - Pronta consegna col Roltardam/Antwerpen 
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50 
W - 1-F1- 41 4 
CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam 'Cif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cif Antwerpen/lbttenbn ~i.f-prijzen Antwerpen/Rotterdam 













- M~ennes mensuelles -·-·-·- BlÉ llnd./Woich-WEIZEN/GRANO ttfl.lz- TARWE -
-
onatsdurchschnitte -··-··- BLÉ u/ Hart-WEIZEN/GRANO 6Ko/d41rum TARWE -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 
Il 111 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' 
1963 
11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xlii 
1964 
Il Ill IV V VI Yll VIl IX X Xl Xli 1 
1965 
1) pour 1mportat1ons en provenance des pays tiers dans la CEE ; possibilités d" achat les plus favorables après ajustements pour différence 
de qualité (règlement 68 de la Commission) 
1)fur Importe aus Dntllàndern 1n die EWG; günsllgste Emkaufsmiighchkeiten nach Ausgleich für QuaiHiitsdifferenz 
(vgl. Verordnung Nr. 68 der Komllllssion) 
1) per omportazioni m provenienza dai poesi terzi nella CEE; possibihta cfacquisto più favorevoli dopa aggiustamento per d1fferenza d1 
qualita (regolamento 68 della Commissione) 
1) voor invoeren uot derde landen in de EEG; meest gunstige aankoopmogelijkheden na toepassing. van de gehjkwoordlgheidscoeffocJenten 



































CEE-DG VI-F 1-6412-66 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A. Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Pays-membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué'(riz rond (ordinaire)), 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Pays-membres producteurs pour paddy. 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Pays-membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Pour les Pays-membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Pays-membre - Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs et d'intervention qui sont applicables dans la 
zone la plus déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs et d'intervention de base. Des 
prix indicatifs et d'intervention dérivés sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et 
d'intervention les plus bas sont appliqués dans la zone la plux excédentaire. 
France 
A. Zone la plus déficitaire : Dunkerque 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
ll!lli 
A. Zone la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: ~e Nord de l'Italie 
II. Prix de marché 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rh8ne et pour l'Italie à Milan .. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
ll!lli franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - imp8ts non compris 
Pour les pays membres non producteurs, le prélivement à l'importation pour le riz décortiqué en 
provenance des pays tiers est diminué d'un montant fixé par la Commission - Règlement no. 22/65/CEE 
du 10.3.1965 - Journal Officiel no. 39 du 11.3.1965 • 
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RE I S 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A •. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung ~iner gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkërniger (gewëhnlicher) Reis) au~der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitg~iedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden für geschalten Reis und für Bruchreis festgesetzt. Wahrend Frankreich 
. 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerland4r 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B.· Q.ualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert für g~schalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/~VG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3.1964 7. Jahrgang Nr. 48 • 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das Hauptzuschussgebiet Richt- und Interventionspreise 
festgesetzt, die Grundricht- und ~interventionspreise genannt werden. Für andere Gebiete 
werden abgeleitete Richt- und Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt für das Hauptüber-
schussgebiet der niedrigste abgeleitete Richt- und Interventionspreis. 
Frankreich 
A. Hauptzuschussgebiet: Dünkirchen 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
Italien 
A. Hauptzusohussgebiet : Palerme 
B. Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die Rhônemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 




Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy 
Reis und Bruchreis 
lese 
gesackt 
Die Nichterzeugerlander verringern die Abschëpfung, die bei der Einfuhr von geschaltem Reis aus 
Drittlandern erhoben wird, um einen von der Gemeinschaft festgesetzten Abschlag - Verordnung 
22/65/EWG vom 10.3.1965 Ambtsblatt vom 11.3.~65 B. Jahrgang Nr. 39 
R I S 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fissi 
A, Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo 3, 17 e 18 del Regolamento n, 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relativo 
alla graduale attuazione di un 1 organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n, 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto de1 mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio ~ grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo df entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai), 
B. Qualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone ê stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membro - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964, 
C, Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi e di intervento che sono applicabili nella 
zona più deficitaria e sono chiamati prezzi indiçativi e di intervento di base. 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cativo e di intervento più basso è applicato nella zoné'. più eccendentaria. 
Francia 
A. Zona più deficitaria ; Dunkerque 
B. Zona più eccedentaria: Arles 
~ 
A, Zona più deficitaria : Palermo 
B. Zona più eccedentar.ia: Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A, Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rhône e per l'Italia quelli di Milano, 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Francia : prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riao : in sacchi 
Italia franco camion e altro arrivo, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta escluea 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Per gli Stati membri non produttori, il prelievo all'importazione di riso semigreggio in pro-
venienza dai Paesi terzi è diminuito di un importo fissatoodalla Commissione - Regolamento 
n. 22/65/CEE del 10.3.1965 - Gazzetta Ufficiale n, 39 dell'11.3.1965 • 
R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/~4/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-staten (Frankrijk en Italië), vast-
gesteld in net stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondko~relige 
(gewone) rijst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-staten·, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Italië zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-staten 
(Duitsland (BR), België, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
c. Tekort- en oveFschotgebieden 
II. 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richt- en interventie-
prijzen vastgesteld; deze prijzen worden basisricht- en basisinterventieprijzen ge~oemd. Voor 
andere gebieden worden afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met 
het grootst& overschot geldt de laagste afgeleide r~cht- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Gebied met het groot ste te kart Dunkerque 
B. Gebied met het groot ste overschot Arles 
Italië 
A. Ge bied met het groot ste te kart Palerme 
B. Ge bied me.t het grootste overschot Noord-Italië 
MarktErijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italië op Milaan. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst gezakt 
III. He ffingen 
De niet-producerende Lid-staten verminderen de heffing op de invoer van gedopte rijst uit derde 
landen met een aftrek die door de Commissie wordt vastgesteld - Verordening nr. 22/65/EEG dd. 















Deecriptioa - Beacbreibunc 
Deacrisioae - O.echrijYiD& 
Décortiqu' 
PaddJ' 
Décortiqué : Rinaldo Bersani 
Ceaario 
Balilla 
PaddJ' : Rinaldo Ber-ni 
Ceaario 
Balilla 
ais ea briaurea 
Riao aeaisres-o 
Riaoai 





Riaoai : Rinaldo Beraani 
.t.rborio 
OrisiDU"iO 



















fRil D' lNTERY~;iTIOlf 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D 0 I NTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 9 6 ~ 
SEP OCT NOV 




PRIX DE MARCHE 
MANKTPREISE 
PREZZI Dl MERC ATO 
MANKTFRIJZEN 
1 9 6 5 
MAN .lPR MAI 
Prix indicatifs 




6},4~ 6},~4 63,4~ 63,92 64,~ ~.sa 65,~ 65,8 66,~ 66,8 
Prix de marché 
-
-
111,2C 111,4B 11,75 12,51 1},13 1},61 11~,2 115,0 
- - - -
96,7<1 96,61 98,70 01,4~ 98,30 102,~ 
89,86 89,8E 89,8E 90,1~ 90,69 91,21 91,79 ~2.34 92,89 93,71 
- -
8},81 83,87 8~.59 a,,,, 85,55 ~6,0} 86,27 87,23 
- - - -
79,78 
- 72,6' r-.5.51 78,19 78,67 
- -
66,9E 67,01 67,52 68,00 68,~ 168.96 65,~4 70,16 






9~,26 9~,26 91,88 








104}0 10~}0 10~}0 10!180 105}0 10580 106~ 1068 107~ 107~ 108~ 1083 1061} 
Prezzi d'intervento 
6.560 6.560 6.560 6,600 .6~0 ,680 6.720 6.76 6.80 6.8~ 6.88 6 .aaoj 6 .707 
Prezd di mercato 
16}60 162}7 15787 15200 15050 1~75 14~ ~288 1~325 14600 ~19 
15490 15600 15262 14920 15050 1~700 14590 46}8 ~950 16~~ 686} 
119}0 11850 11750 11570 11675 11688 117~ 1888 2}75 12550 ~575 
8.675 8.913 9.000 8.510 7.800 7.6}8 7.550 17.538 r-..675 .900 7.675 
8.275 8,188 8,175 8.010 .600 .563 7.560 17.600 17.788 .560 ~.700 
7.250 7.250 7.213 7.060 .613 .650 .760 16.925 .050 ,100 r-..175 
5.400 5.}12 5.500 5.890 6.488 .650 ~.6}0 16·450 .700 16·730 ~.875 
Provenance 
Herkunft 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 








Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Description - Beschreibung 1 9 6 .. 1 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omschr1.jving 
Herkomst 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil 
96'+/ 
65 
JUL AUG fi 
Riz Reis Riao Rijot 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 10,0 710,0 710,0 710,0 710, Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen België 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 100,4 100,9 101,5 102~·~01 02,~1 02,8 00._2 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 989,0 99'+,6 99'+,6 1000, 1005, 1011, 1016 .~ 022,~ 1028, 1033,1 0'+1' IJD'+1, lm-"· 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - - - -
Lit 102'+2 10863 10857 10703 10626 10825 10825 0863 1o873 1127'+ 127'+ 10990 0851 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 ~69,1 869,9 901,9 ~01,9 879,2 868,1 
Pre lie vi Fb - - - - - - - - - - - - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riao Breukrijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique Fb '+83,0 '+83,0 '+83,0 '+83,0 1"83,0 '+83,0 '+83,0 83,0 ~83,0 '+83,0 '+83,0 '+83,0 '+83, Prezzi d 1 entra ta/Dre-mpelprijzen Be1gië 
Ff 5'+,67 53,63 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 ~2,65 52,65 ~2,65 52,65 52,90 
Prix franco frontière 
FRANC! Fb 553,7 5'+3,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 ~33,2 533,2 5)5,7 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - - -
- -
Lit 6.393 6.25'+ 6.368 6.518 ,05'+ 7.359 
Prezzi franco-frontiera 
7.52'+ ~ ..... 5 7.366 7.666 ~ .581 7o959 7.12'+ 
ITALIA Fb 511,'+ 500,'+ 509 ... 521,5 156'+,'+ 588,7 6o1,9 ~95,6 ~89,) 613,3 06,5 6)6,8 569,9 
Prelievi Fb - - - - - - - -
- - - - -
Pour importationa 'l'ers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Ri jet 
Prix de eeuil/Schwellenpre1.ee .Deutschland !JI 56,80 56,80 56,80 56,8o 6,80 56,8o 56,8o l:;6,8o ~6,80 156,8o 56,80 56,8o 56,8( Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen · (BR) 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 9,31 
Prix franco frontière 
9,86 ~00,'+ 00,9E 101,5 102,o6 oz,l$1 022,8 00,2 
FRANCE !JI 79,12 79,57 79,57 80,02 ~ ... 6 0,91 1,35 1,80 ~2,2'+ ~2,69 3,30 ~),30 1,19 
PrélèYellenta !JI 
- - - - - - - -- - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
102'+2 0863 0897 0703 0626 0825 0825 0863 o873 127'+ 127'+ 0990 0851 
ITALIA DM 65,55 69,52 ~9,'+8 8,50 68,01 69,28 69,28 69,52 9,59 2,15 72,15 po., .. 9,'+5 
Prelieyi DM 
- - - - - - -
- - - - - -
Riz en brieuree Bruchreis Rot ture di riao Breukrijot 
Prix de aeu1l/Schwellenpreiae Deutscbl.and 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) !JI 38,6'+ 38,6'+ 38,6'+ 38,6'+ ~8,6'+ 38,6'+ ~8,6'+ j38,6'+ ~.6 .. 8,6'+ 38,6'+ 38,6'+ 38,6 
Ff 5'+,67 53,63 52,65 52,65 ~2,65 52,65 52,65 ~2,65 2,65 2,65 52,65 52,65 S2,9( 
Prix franco frontière 
FRANCE DM '+'+,29 43,'+5 2,66 '+2;66. 2,66 2,66 2,66 ,.2,66 2,66 2,66 '+2,66 '+2,66 '+2,86 
Pr'lèveaenta DM - - - - - - - - - - - - -
Lit 6.393 6.25'+ .368 6.518 b.o5'+ b.359 
Preau~i franco-frontiera 
b.52'+ ..... 5 1366 7.666 7.581 7.959 7.12'+ 
ITALIA DM '+0, 92 '+0,03 ~.76 1'+1,72 5,15 7,10 ~.15 7,65 '+7,1'+ '+9,o6 '+8,52 50,9'+ 45,6o 
·relievi DM - - - - - - - -
- - - - -










PRELIEVI INTRACCJIUNI~ ARI 
IN~RACOIIIIUNAUTAIRE HEFriNGEN 
Pour iaportations vera FUr Eintuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Pro•enance Description - Beecbreibung l 9 6 4 
l 9 6 5 
Herkunft 
Provenienza 
Berko .. t Deecrizione - O.ecbrijving SEP OC~ 1 NOV 1 DEC JAN 1EB 'MAR .io'R liAI 
Riz Reis Riso 
Pril< de seuil 1 .%:•ellenp~~iae 
Prezzi d 'entrata eapelori zen 1 France rf 96,96 96,96 96,96 97,5 
l 98,0 98,6 199,16 199,71 00,2 
1b 74o,o 741,0 741,0 741,1 741, 741, 741,0 741 ,o 741,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
rf 7},07 73,17 73,1~ 73,1 73,17 ?;s,l7 73,17 73,17 73,17 
BELGIII 
Prélèveaenta rf ~3.90 3,90 23,90 23;'}0 24,89 25,lt4 25,99 26,54 27,09 
DM ~9,20 59,28 59,28 59,28 59,21 59,21 59,28 59,28 59,28 
DI!UTSCHL.AIID Frei-Grenze-Preise 
rf 173,07 ?:s,l7 73,17 ?;s,l7 73,1~ 73,1 73,17 73,17 73,17 
(BR) 
24,8< 25,4! Abscb6pfungen 1f jz3,90 23,90 23,90 23,90 25.99 26,5 27,09 
Lit 9oB56 10379 10373 l026o 1015 1039 jlo393 10381 10401 
Prezzi franco-frontiera 
I~rALIA rf 77,86 81,99 81,95 81,05 8o,2 82,1( 82,16 82,01 82,17 
Prelini rr 19,11 14,93 14,93 16,45 17,8 16,5 17,06 7,70 18,09 
Flux 
Pril< franco frontière 
74o,o 741,0 741,0 741 1C 741, 741, 741,0 741 ,o 7Z.1,0 
LDXDIBOUBG rf !73,07 73,17 73,17 73,17 ?;s,l' ?;s,1: 73,17 73,17 73,17 
Prélèveaenta 1f j23,90 23,90 23,90 23,90 24,8< 25,41 25,99 26,5' 27,09 
r1 
Prijzen franco-grene 
j5M8 53,65 53.-65 53,65 53,6' 53,6~ 53,6~ 53,65 53,6~ 
1II!DEIILAIID rf 73,07 73,17 73,17 73,17 73,1 73,1 73,17 73,17 73,1~ 
Beffingen rf 23,90 23,90 23,90 23,90 24,8 25,4 25,99 26,51 27,0~ 
Riz en brisures Brucbreis Rotture di riso 
Pril< de seuil / Scbftllenpreiee 
: l'rance rt ~,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50., 58 59,58 Preui d'entrata/Dreape1prijzen 
1b ~8,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,C 509,C 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
rf 150,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,2E 50,2E 
BELGIE 
Pré1he-nta rf lz,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Ill j4o,64 4o,72 4o,72 4o,72 4o,72 4o,72 4o,72 40,7 40,7 
DEU'lSCHL.AIID 1rei-Grenae-Preiee 
rt 150,16 50,26 50,26 50,1!6 50,26 50,26 50,26 50,21 50,26 
(BR) 
Abecbllptangen rf 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Lit 6,028 5·770 5oB92 6.046 
Prezzi fruco-trontiera 
6.582 6,883 7.044 6.969 6.891 
If ALlA rt 47,62 45,59 46,55 4?,77 52,00 54,38 55,65 ~5,06 54,4E 
Prelini rf 4,96 5,08 4,05 2,82 
- - - -
-
Flux 508,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 j509,0 j509,0 509,C Prix franco frontière 
LUDMBOURG rf 50,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 150,26 50,26 50,26 
Pré1èveaente rf 2,44 0,67 0,33 0,33 o.33 0,33 0,3J 0,33 0,33 
r1 ~6,78 36,85 36,85 36,85 Prijzen franco-grene 36,85 36,85 6,85 36,8• 36,85 
RIIDDLAND rt J5o,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50.26 150,26 50,26 50,26 
Beffingen rf 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
JUN JUL 
R:i.jst 



































50,58 50,58 50,58 50,58 
b09,0 1509,0 1509,0 508,9 
bo,26 bo,26 50,26 50,25 
0,33 p,,,., 
40,72 140,72 4o,72 14o. 71 
50,26 50,21 ~0,26 150,25 
0,33 0,33 
7.191 7.10 ?.487 6.658 
56,8 56,,~ 59,14 52,60 
- -
509,C 509, 509,0 15o8,9 
50,26 50,26 50,26 15o,2_5; 
0,33 ~.,33 
36,85 36,85 136,85 6,84 
50,26 50,26 bo,26 150,25 
0,33 0,33 
















Herkunft Description - Beechreibuns 1 9 6 .. 1 9 6 5 
Provenienza Deacrizione - O.achrijving 
Berkoaat OCT NOV l>EC JAN FEB MAR APR MAI SEP 
Ru Reis Rl.SO 
:!:.:• d ~:!!.~-~:::;;~::~~~== 1 Italia Lit 1080 11080 11080 111}0 11180 112}0 11280 11}}0 11}80 
Fb 96,0 794,0 794,0 782,0 782,0 782, 782,0 782,0 782,0 
IIBLGIQUII 1 Prix fram:o trontil\re 
Lit 9-950 9.925 9.925 9-775 9.775 9.77 9-775 9.775 9-775 
IIBLGII 
Prél.Yeaenta Lit 1 .1}0 1.155 1.155 1.}55 1.405 1.455 1.505 1.555 1.605 
Ill 6},68 6},52 6},52 62,56 62,56 62,~ b2,56 62,56 62,56 
Frei-Grenze-Preiae 
D~SCBLAND 9.925 9.775 9o775 Lit 9·950 9.925 9.77 9.77 9.77 9.775 
(BR) 
Abech8pfungen Lit 1 .1}0 1.155 1.155 1 .}55 1.405 1.455 1.505 1-555 1.605 
Ft 96,02 95,85 95,85 96,47 97 ,o 97,5 98,12 98,67 99,2 
Prix franco tronti•r• 
l'IWICII Lit 12155 121}4 121}4 1221 12281 12}5 12421 12491 12561 
Prél•••••nta Lit }.53 }.446 3.484 }.60< 3-77 }o791 4.010 4.299 4,41< 
Plux 
Prix franco tronti•r• 
796,0 79'+,0 79'+,C 782,( 782, 782, 78è,O 782,0 782, 

































Prél,Teaenta Lit 1 .1}0 1.155 1.155 1.}55 1'-405 1.'+5~ 1.505 1. 55~ 1 .605' 1.655 1.705 
Prijzea franco-grena 11 57,6} 57,'+9 57,'>9 56,62. 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,85 
IIBDIIRLAIID Lit 9.950 9.926 9.926 9.776 9.776 9.776 9-776 9:176 9.776 9.776 9.776 9.776 9.816 
Jleffingen Lit 1 .1}0 1.155 1.155 1.}55 1.40 1.45 1.505 1-55 1,605 1.655 1.705 
Ru en br1.surea Brucbreia Rotture dl. riao Breukrijat 
::&:· d ~::!!.{j:::!!~:~~!:: 1 Italia Lit 6.75} 6.753 6.75} 6.75} 6.75 6.75 6.753 ~.m 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} 
Fb 564,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 ;50,0 550,0 550,0 55},2 
BIILGIQUII 1 Prix franco froati.re 
Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6'.87 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.915 
BELO Il 
Pr'lèYeaente Lit 
- - - - - - - - - - -
l'rei-Grenze-Preiae 
Ill ~5,12 44,96 ~4.96 44,00 ~4,00 44,00 44,00 ~4,00 44,00 44,00 44,00 41o,oo lo4,25 
DJ:ftSCBLAIID 
Lit 7-050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 
(BR) 
6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.915 
.&bach8ptunsen Lit 
- - - - - - - - - - -
Pri.x franco fronti.•r• Ff 56,9~ 55,71 5~.7} 54,7} 54,7} 54,7} 54,7} 54,7} 54,7} 54,7} 54,73 ~~.73 ~5,00 
J'RANC li Lit 7.208 7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 ~.962 
PrélèYemente Lit 
- - - - - - - - - - -
Pri.x fraaco fron t16re l'lux ~64,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 ~50,0 53,2 
LUDIIIIOUBG Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 ~-875 .915 
Pr6lho .. at• Lit 
- - - - - -
- - - - -
Prij&ea fraaco-ar•o• Il 
40,8} 40,69 ~0,69 }9,82 }9,82 39,82 }9,82 }9,82 39,82 }9,82 }9,82 9,82 loo,os 
--
Lit 7.0io9 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
.875 ~-915 
BotfillpD Lit - - - - - - - - - - -
ProYenance 
llerkunft 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISii: 
PREZZI D' };IITR~ A 
DREIIPii:LPRIJZE!f 
Pour importations vera 






PRii:LIEVI IIITRACOMUNIT ARI 
IJITRACOMMUIIAUTAIRE IŒJTIIIGE!f 
FUr Einfubren nach Par iaportazioni verso 
E!!!!!!!!oRG 
Voor invoeren naar 
Description - Beacbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProTe nie ua Deacrizione - Omochrijving Berkoaat Sli:P OCT IIOV DB:, JAN FEB MAR APR MAI JUN 
1964/ 
65 
JUL AUG fi 
Riz Reis Riao Rijot 
Prix d.e aeuil/Schwellenpreiae : Luxembourg nux 710,0 710,v 710,0 710,0 f11o,o 17lo,o f;>1o,o 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen 
rr 97,66 98,21 
Prix franco fz.oontière 
98,21 98,76 99,31 ~9,86 00,4 00,96 101,5 102,06 02,81 102,81 00,2 
FRAIICii: Flux 989,0 994,6 994,6 1000, 005,! 011., 016, 022,5 1028, 1033,6 041,2 1041,2 ol4,l 
Pr'l4\Yeaenta Flux - - - - - . - -
- - - - -
Lit 10242 10863 10857 10703 10626 0825 10825 0863 1o873 11274 1274 10990 0851 
Pre&zi franco-frontiera 
ITALIA Flux 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 869,1 869,9 901,9 ~01,9 879,2 ~68,1 
Prolierl nux 
- - - - - - - - - - -
- -
Riz en brisures Bruchreia Rot ture di riao Breukrijot 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae : Luxeabourg Flux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~3,0 483,0 483,0 483,0 483,0 Prezzi d 1entrata/DreajHtlprijzen 
rr 54,67 53,6:5 
Prix franco frontière 
$2,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 ~2,65 ,52,65 52,90 
FRAIICI Flux 553,7 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 ~3},2 533,2 535,7 






6.393 6.254 6.368 6.518 7.054 7.359 7·524 7.445 7.366 7.666 7.581 7o959 .124 
ITALIA Flux 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 595,6 589,3 613,3 6o6,5 1636,8 ~69,9 
Prelievi nux 






Pour importations vera l'Ur Einfuhren nacb Per iaportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
Ria Reis Rieo Rijet 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezsi d'entrata/Dreapelprijzen: Bederland n ~1,40~ 1,40 51,40~ 51,40~ 1,404 1,404 1,404 51,1(1 51,401< 51,40~ ~1,40~ ~1,40~ 1,40~ 
rr 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 
Prix franco frontia.re 
100,4 lOQ96 101,51 02,06 102,& 102,8 00,2 
FRAIICI Fl 71,60 72,01 72,01 72,41 72,82 73,22 73,62 74,03 74,43 74,83 ~5.38 75,38 173,48 
Préli\Yeaents Fl 
- - - - - - - - - - - - -
Lit 10242 10863 
Prezzi franco-trontiera 
10857 10703 10626 10825 10825 10863 1o873 11274 11274 10990 0851 
ITALIA F1 59,30 62,90 62,86 61,97 61,52 62,68 62,68 62,90 62,96 65,28 165,30 63,65 ~2,83 
Prelierl F1 
- - - - - - - - - - - - -
Riz en brisures Bruchreia Rotture di riao Breukrijot 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
: Ne der land Fl 4,969 ~.969 ~4.969 ~4,969 4,969 4,969 4,969 34,96 }4,96! 34,96 }4,96 4,969 4,969 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
rr 54,67 53,63 52,65 52,65 52,65 ~2,65 5a,65 ~2,65 52,65 52,65 52,65 52,65 ~.90 Prix franco frontii're 
FRANCE Fl 40,09 39,32 38,6o 38,6o 38,60 8,60 8,60 8,60 38,60 }8,60 }8,60 38,6o 8,78 
Préli'vementa Fl - - - - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
6.393 6.254 6.368 6.518 f;>.o54 ·359 7.524 b.445 7.}66 7.666 7.581 7o959 .124 
ITALIA Fl 37,02 36,21 36,87 37,74 40,84 2,61 3,56 3,11 42,65 44,39 43,91 46,10 1,25 
Prelievi Fl 













PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
SEP 
Riz Re1.s 
Prix de seuil Fb 710,0 
Prix CAF Fb ~72,1 
P.rélèvem.ents Fb 8},1 
Schwellenpreise DM 56,8o 
CJ.f-Preia~ Dl 45,77 
Absch8pfungen DM 6,65 
Pr1.x de seuil Ff 96,96 
Prix CAF Ff 56,49 
Prélèvements Ff 40,48 
Prezzi d'entrata Lit 1108o 
Prezzi cif Lit 7.451 
Prelievi Lit }.629 
Prix de seuil Flux 710,0 
Prix CAF Flux 572,1 
Prélèvements Flux 8},1 
Drempelprijzen F1 511+04 
C .1 .t .-prijzen F1 41,42 
Beffingen Fl 6,01 
Riz en brl.sures Brucbreis 
Prix de aeu1.l Fb l483,o 
BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 1419,5 BELGII: 
Prélèvements Fb ~:5,5 
Schwellenpreise Dl ~8,64 
DKUTSCBLJ.ND 
(BR) Cif-Preiae Dl ~},56 
Ab acbapfungen Ill! 5,08 
Prix de seuil rr 150,58 
FIWICB Prix CAF Ff 41,42 
PréHtveaenta Ff 11,18 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.75} 
ITALl.l Prezzi cif Lit 5-275 
Prelievi Lit 2.258 
Prix de seuil Flux 48},0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 419,5 
Préll\vemen ts Flux 6},5 
Drempelprijzen F1 :5~969 
NEDEIILJ.ND C .1 .f .-prijzen F1 :50,}7 
Heffingen Fl 4,58 
PRELEVEMENTS ENVEIIS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN Gi:GENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEITINGEN TEGENOVD DERDE LANDEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR U>R MAI 
Riso 
-
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 57},7 572,5 577,1 579,8 559.7 542,3 524,3 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 133,2 145,4 149,3 
56,8o 56,80 56,80 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,14 45,89 45,8o 46,17 46,38 44,78 43,38 41,95 
7,'S7 7,75 9,59 9~48 9,07 10,87 11,63 11,94 
96,96 96,96 97,51 98,06 98,61 99,16 99,71 10q26 
56,95 56,64 56,5:5 56,98 57,25 55,27 53,5 51,77 
40,15 40,}2 40,99 41,08 41,36 43,89 46,16 48,48 
11080 1108o 111:50 1118o 112:50 1128o 11}:50 11}8o 
7-509 7-471 7.405 7.292 7-314 7.145 6.909 6.838 
}.571 ;;.6o9 }.732 3.888 3.916 4.135 4.424 4.542 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 573,7 572,5 577,1 579,8 559.7 542,3 524,3 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 133,2 145,4 149, 
511+04 51j+04 511+04 51,404 511+04 511+04 511+04 51jt04 
41,76 41,53 41,45 41,78 41,98 40,53 39,26 37,9E 
6,66 7,oo 8,68 8,58 8,20 9,84 10,52 10,81 
Rotture dl. riso 
48},0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 48},0 
412,8 409,} :588,8 365,2 354,1 b76,o 378,? 380,5 
70,2 7},8 94,5 117,8 128,9 07,0 104,3 102,5 
}8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 :58,64 :58,64 
}3,0:5 }2,74 :51,10 29,21 28,33 30,08 30,30 30,44 
5,61 5,90 7,56 9,43 10,31 ~.56 8,34 8,20 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 ~,58 50,58 15<>·58 
40,76 40,41 38,}9 }6,06 34,96 37,13 37,39 }7,57 
10,14 10,18 12,22 14,52 15,62 13,45 13,19 13,01 
6.75:5 6.75} 6.75:5 6.75:5 6.75:5 6.75:5 6.75:5 6.75:5 
5.192 5.147 4.887 4.594 4.457 1+·732 4.762 14-788 
1.587 1.606 1.870 2.159 2.296 2.022 1.991 1.966 
48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 
412,8 409,:5 :588,8 }65,2 354,1 376,0 378,7 80,5 
70,2 7:5,8 94,5 117,8 128,9 107,0 104,3 102,5 
:5'!.969 :5~969 }4,969 3'!.969 :54,969 3~969 :54,969 }4,969 
29,89 29,6} 28,15 26,44 25,64 27,23 27,42 7,55 










































48},0 48},0 48},0 8},0 
380,5 :58o,5 :574,2 ~85,0 
102,5 102,5 
:58,64 ~8,64 ~8,64 8,64 
30,44 ~,44 ~9,94 ~.8o 
8,20 8,20 
50,58 ~,58 ~.58 0,58 
7,57 }7,57 ~6,95 8,02 
1},01 :5,01 
6.75:5 ~-75:5 ~-75:5 r;.75:5 
.788 1'+·788 14-704 14-84} 
1.966 1.966 
48},0 48},0 48},0 8},0 
80,5 }8o,5 :574,2 85,0 
02,5 102,5 
:5'!.969 ~~969 '!>969 '!>969 














PRIX DE SEUIL 
SCH NELLENPi<EI SE 
f.REZl.l D' U.TRATA 
DREMPELI-RIJZEN 
PRD.. C A F 
CIF-PREISE 
1-'REZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHCP!"UNGEN GEGENUBER DRITTLiiNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
Descn.pt1.on - Beschre1.bung JUL 1 AUG 1 Descrl.Zl.one - Omschrl.JVl.ng 
2-8 1 9-15116-2212}-291}0-5 1&.12 11~~-26127-2 1}-9 
Re1.s R1so 
Pr1x de seu1.l Fb 710,0 1 710,0 l 
Fn.x CAF Fb 54o,o 1540,o 154o,ol546,ol546,o 1546,o j546,ol546,o[569,5j 
Prélèvements Fb 156,0 1154,51158,o1148,~157,51148,o 1 1 1 1 
SchwellenpreJ.se DM 56,8o 1 56,8o 1 
Cif-Pre1.se DM 4},20 14},20 14},2014},6814}.,6814},6814},6814},68145,561 
Abschëpf'ungen DM 12,48112,36112,64111,84112,60 ln,841 1 1 1 
Pr1.x de seu1.l Ff 101,}6 1 101,}6 1 
Pr1.x CAF Ff 5},3215},}2[53,}2[5},91[5},91[5M1[5M1[5M1[56,2} l 
Prelèvements Ff 48,o4148,o4.148,o4147,4514?,4514?,451 1 1 1 
Prezz1. d'entrata L>t 11.480 1 11.48o 1 
Prezz1. cif Lit 6. ?9416. 794[6. 79416.875[6.875[6.8?5[6.8?516-9811?-150 1 
Prel1.ev1. Lü 4,686j4.68614.68614.60514.6o514.6o51 1 l 1 
Prix de seuil Flux 710,0 l 710,0 1 
Pn.x CAF Flux 540,o 1540,o 1540,ol546,ol546,o 1546,o 1546,ol546,o 1569,51 
Prélèvements Flux 156,0 1154,5J158,ol148,ol15?,51148,o 1 l 1 l 
Drempelprl.JZen Fl 51,404 1 51,404 1 
C .1. .f .-priJ zen Fl }9,10 1}9,101 }9,101 }9,5}139,5}j39,5p9,5}1 }9,5}141,2}1 
Heffingen F1 n,29111,18111,4}11o, 71111•40110• 71111,ool9,63 J 
1 
R1.z en br1.sures BruchreJ.s Rot ture d• rl.SO 
Prix de seuil Fb 48},0 1 483,0 1 BELGI<(UE 1 
Prix CAF Fb }8o,51}8o,5[}8o,5138o,51}8o,51m,o 1}?3,o l}?},o lm,o 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 102,51102,511o2,51102,5j_1o2,5111o,o 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND Schwellenprel.se DM }8,64 1 }8,64 1 
C1.f-Pru.se DM }0 ,44j}O ,441}0,441 }0,441 }0,44129,84129,84129, 84129,8"1 (BR) 
Absch6pfungen DM 8,20 j8,2o 18,20 [8,2o 18,2o \8,8o 1 l 1 1 
Prix de seul.l Ff 50,58 1 50,58 1 
FRANCE Pr1x CAF Ff }?,5? 137,5?1}?,5?1 }7,5?1 }?,5? 1}6,8} 1}6,8}1}6,8} [}6,8} 1 
Prélèvements Ff 1},o1113,0111},o1113,o11n,o1113,?5j 1 1 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.?5} 1 6.?53 1 
ITAL! A Prezzi cif Lit 4. 78814.78814. ?8814· ?8814· 78814.68814.68814.68814.6881 
Prelievi. Lü 1.96611.966j1.96611.96611.966l2.o66l 1 1 1 
Prix de seuil Flux 48},0 l 48},0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 38o,51 }8o,5138o,51 }8o,51 }80,51 }?},o l}?},o 1 }?3,o 137},o 1 
Prélèvements Flux 102,511o2,51102,51102,51102,51no,ol 1 1 1 
Drempelprl.JZen F1 34,969 1 34,969 
NEDERLAND C .i .r .-prijzen F1 27,55127,5512?,5512?,5512?,5512?,0112?:-~~2?~~1 t 







Jo-16 [17-2} _[24-}o 
Rl.JSt 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
l l l 
1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
l 1 l 
1 1 1 
1 1 1 
Breukrl.jst 
1 1 1 
1 1 1 
l 1 1 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 l 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 l 
FRUITS ET LEGUMES 
NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES PRIX POUR LES FRUITS ET LEGUMES PUBLIES DANS CETTE PUBLICATION 
L'article 44 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, prévoit pour les Etats Membres, 
au cours de la période de transition, et sous le contrôle de la Commission, la possibilité de recourir 
à un s~stème de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être : 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le 
produit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le moins de perturbation possible au fonctionne~ent des marchés de 
chaque Etat membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction des échanges ~xistant entre les 
Etats membres. 
Le rapprochement progressif des prix à l'intérieur du Marché Commun portera à l'élimination gra-
duelle des prix minima. A l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix 
minima existant encore, le Conseil alors, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique 
agricole commune. 
Le "Règlement 23/62/CEE" du 4.4.62, art. 9 et la "Décision du Conseil concernant les prix minima" du 
4.4.62, déterminen~ les modalités de fixation et d'application des prix minima. (Journal officiel du 
20.4.1962 - 5ème année no. 30). 
PRIX MINIMA 
L'Etat membre qui applique un système de prix minima en fixe le régime pour une durée qui ne peut 
être supérieure à un an. Ce système n'est applicable que pendant la durée de la période de commerciali-
sation de la production nationale en cause. 
L'Etat membre qui se propose d'avoir recours à l'instauration du régime des prix minima doit suivre 
une procédure d'information préalable comportant deux étapes : 
1. La déclaration d'intention est notifiée aux Etats membres et à la Commission quinze .jours au 
moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du système des prix minima. 
C.ette déclaration comporte 
- L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend néces~aire l'application 
du système. 
L'indication du système envisagé et celle de la période pendant laquelle il sera appliqué. 
- L'indication~es éléments de base retenus pour la détermination du prix minimum. 
- L'indication au prix ~u marché, ou des marchés de gros considérés comme normaux pour la période 
de l'année pour laquelle un ajustement est estimé nécessaire et des années ayant servi de ré-
férence pour la détermination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des prix minima : le niveau du prix minimum retenu est notifié aux Etats 
membres et à la C.ommission., au moins trois jours ouvrables avant la mise en application du système. 
Application du système des prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être temporaire-
ment suspendues ou r~duites 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les im-
portations sont suspendues, réduites ou de nouveau admises s'établit 
- au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé 
de l'Etat importateur, 
ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros représent~:.tifs, ~u niveau de la moyenne pondérée des 
moyennes visées ci-dessus. 
La suspension ou la réduction des importations est subordonnée à la constatation que le pri~ de 
référence est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le 
produit en cause. Les importations doivent @tre de nouveau admises dès que le prix de référence 
a été au cours de 3 marchés successifs égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en 
cause. 
L'Etat membre qui applique le régime de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance 
des pays tiers, mais pour permettre le développement d'une préférence en faveur des Etats membres, 
le prix minimum applicable aux importations en provenance des pays tiers est fixé à un niveau 
supérieur à celui qui est applicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de prix minima est applicable en ce qui concerne les produits normalisés, à la seule 
catégorie de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 1965, date à laquelle les Etats membres 
renoncent à l'application des dispositions de l'article 44 du Traité. 
SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES 
1. Les Etats membres qui ont fait recours à l'article 44 du Traité sont 
Belgique - R.F. Allemagne - France. 
2. Les trois Etats membres précités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par 
semestre le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisagée 
pour la campagne de commercialisation des produits en cause. 
BELGIQUE 
a. Pour l'année 1964 la liste des produits suivants a été notifiée : 
b. 
pommes, poires, prunes, pêches, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots, 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre (hâtives). 
Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des 
nrix minima ont été suspendues 
Pommes de tables cat. II du 22.1.64 au 30.1 (inclu) 
Pommes de terre du 1.3.64 au 30.6 (inclu) 
Laitues pommées du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 ( inclu) 
Choux-fleurs cat. II du 1'5.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 (inclu) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 (inclu) 
Tomates du 25.7.64 au 1.10 (inclu) 
Haricots verts du 25.7.64 au 14.10 (inclu) 
c. Pour l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du 1er avril 1965, comprenant 
les produits suivants : laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de 
consommation. 
R.F. ALLEMAGNE 
a. Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée : 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oignons, choux-fleurs, salades pommées, endives et scaroles, 
carottes, cérises, fraises, haricots, cassis, cornichons, concombres 
" b. Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits sowmis à l'application des prix 
minima ont été suspendues 
pomme de table du 1.11.64 au 31.11.64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclu) 
c. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964 la R.F. Allemagne a notifié que cette 
déclaration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table. 
~ 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été modifiée : 
pommes de table, poires, pommes, abricots, p@ches, raisins de table, tomates, oignons, choux-fleurs, 
salades, épinards, carottes, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
1. 
b. Produits et périodes pendant lesquelles l~s importations des produits soumis à l'appmication des prix 
minima ont été àuspenaues : 
1Jl 
Pommes du 6.9.63 au 14.4.64 (inclus) 
du 25.9-éf\ au 5.10.64 (inclus) 
du 5.3.65 au 10.3.65 (inclus) 
Pêches du 10.6.64 au 15.6.64 (inclus) 
du 27.8.64 au 10.9.64 (inclus) 
Aulx.: du 7.1.64 au 16.4.64 (inclus) 
du 2.6.64 au 4.6 .64 (inclus) 
du 18.6.64 au 11.1.65 (inclus) 
du 16.1.65 au (importation reste suspendue) 
Oignons : du 7.1,~/ au 1"'.5.64 (inclus) 
du 21.5'• 4 au 12.6.64 (inclus) 
Epinards : du 16.1,64 au 31.1.64 (inclus) 
du 25.3.64 au 2.4.64 (inclus) 
du 24,4.64 au 21.5.64 (inclus) 
du 21.7.64 au 30.7.64 (inclus) 
Clioux-fleurs du 28,2.64 au 4. 3.64 (inclus) 
du 27.3.64 au 2.4.64 (inclus 
du 29.4.64 au 6.5.64 (inclus) 
du 20.5,64 au 26.5.64 (inclus) 
du 9.7.64 au 15.7.64 (inclus) 
du 18.7.64 au 26.7.64 (inclus) 
du 19.12.,6,!1-au 6.1.65 (inclus) 
du 26.3~fi!;i: au (importation reste suspendue) 
Salades du 16.5.~~ au 15.6.64 (inclus) 
du 20,6, 4 au 23.6.64 (inclus) 
du 8.7.64 au 16.7.64 (inclus) 
du 29.8.64 au 2.9.64 (inclus) 
Pommes de terre 
primeurs : du 16.5.64 au (importation reste suspendue) 
Pommes de terre du 2.6 .64 au 15.6.64 (inclus) 
Carottes : du 18.6.63 au 12.6.64 (inclus) 
du 24.6.64 au 6.7 .64 (inclus) 
du 11.7.64 au 4.8.64 (inclus) 
Haricots verts du 7.7.64 au 17.7.64 (inclus) 
du 8.8.64 au 12.8.64 (inclus) 
du 15.9,64 au 25.9.64 (inclus) 
du l3.10.64au (importation reste suspendue) 
Tomates du 10.7.64 au 20.7.64 (inclus) 
du 27.7.64au 19.8.64 (inclus) 
du 12.9.64 au 23.9.64 (inclus) 
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OBST UND GEMUSE 
ERLlUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTER OBST- UND GEMUSEPREISE 
Artikel 44 des Vertrages zur GrUndung der Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft gestattet den Mit-
gliedstaaten unter Kontrolle durch die Kommission wlhrend der Ubergangszeit die Anwendung eines 
Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung die Einfuhr 
- entweder vorUbergehend eingestellt oder eingeschrlnkt, 
- oder von der Bedingung abhlngig gemacht werden kann, dass sie zu Preisen erfolgt, die Uber dem 
fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen, 
Dabei soll die Anwendung dieses Systems die Mlrkte in den Mitgliedstaaten m8glichst wenig st8ren. 
Sie darf keinen ~Uckgang des innergemeinschaftlichen Handelsaustausches bewirken. 
Der schrittweisen Annlherung der Preise im gemeinsamen Markt entspr~chend werden die Minimumprei-
se schrittweise abgebaut werden. 
A~ Ende der Ubergangsperiode wird Uber die dann noch bestehenden Mindestpreise eine Ubersicht auf-
gestellt, die dem Rat zu einem Beschluss Uber eine Regelung im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
dienen wird. 
Art, 9 der Verordnung 23/63/EWG vom 4,4,1962 und die Entscheidung des Rates Uber Minimumpréise vom 
gleichen Datum, ver6ffentlicht im Amtsblatt der Gemeinschaften Nr, 30, 5o Jahrgang vom 20, April 1962 
bestimmen Uber Festsetzung und Anwendung der Minimumpreise 
MINDESTPREISE 
Wendet ein Mitgliedstaat ein Mindestpreissystem an, so setzt er die entsprechende Regelung fUr die 
Dauer von h6chstens einem Jahr fest, Die Mindestpreissysteme dUrfen nur wlhrend des Zeitabschnittes 
angewendet werden, in dem die betreffende inllndische Erzeugung abgesetzt wird, Will ein Mitglied-
staat die Mindestpreisregelung einfUhren, so hat er zur vorherigen Unterrichtung ein Verfahren zu 
beachten, das zwei Stufen umfasst : 
1, Die Absichtserkllrung. Sie wird den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens fUnfzehn 
Tage vor dem fUr das Inkrafttreten des Mindestpreissystems vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgegeben, 
Die Absichtserkl~rung enthllt : 
- die Darlegung der auf dem Markt der einzelnen Erzeugnisse bestehenden besonderen Verh~ltnissen, 
die nach Ansicht des betreffenden Mitgliedstaates die Anwendung des Systems erfordern; 
- die Angabe des in Aussicht genommenen Systems und des Zeitabschnittes, in dem es angewendet wer-
den soll; 
- die AuffUhrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendung; 
- die Angabe des j~hrlichen Grosshandelspreises, der als normal angesehen wird oder des oder der 
Grosshandelspreise, die fUr den Abschnitt des Jahres, fUr den eine Anpassung als erforderlich er-
achtet wird, als normal angesehen werden. 
2, Die Festsetzung der H6he der Mindestpreise, Die gewlhlte Fdhe der Mindestpreise wird den anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission mindestens drei Werktage vor Anwendung des Mindestpreises bekanntge-
geben, 
Anwendung eines Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung Einfuhren vorUbergehend einge-
stellt oder eingeschrlnkt werden. 
Der Bezugspreis, der mit dem Mindestpreis zu vergleichen ist, um den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die 
Einfuhr eingestellt, eingeschrlnkt oder wieder freigegeben wird, bestimmt sich 
- nach der H8he des gewogenen Mittels der Notierungen auf einem bestimmten reprlsentativen Grosshandels-
markt des einfUhrenden Mitgliedstaates 
- oder, falls mehrere reprlsentative Grossmlrkte bestehen, nach der H8he des gewogenen Mittels der oben 
genannten Durchschnittswerte, 
Die Einfuhren k8nnen erst eingestellt oder eingeschrlnkt werden, wenn festgestellt ist, dass der Bezugs-
preis im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden Markttagen unter dem fUr das betreffende Erzeugnis fest-
gesetzten Mindestpreis gelegen hat. 133 
Die Einfuhren sind wieder freigegeben, sobald der Bezugspreis im Verlauf von drei aufeinanderfolgendea 
Markttagen den fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis erreicht oder ihn Uberschritten 
hat, 
Ein Mitgliedstaat, der eine Mindestpreisregelung anwendet, wendet diese gleichzeitig gegenUber den ande-
ren Mitgliedstaaten und dritten Landern an, Allerdings wird der bei Einfuhren aus dritten Llndern anzu-
wendende Mindestpreis auf einem hDheren Niveau festgesetzt u' den Mitgliedstaaten eine gewisse Prlferenz 
zu gewahren. 
Das System der Mindestpreise ist auf normalisierte Erzeugnisse der Klasse II bis zum 31, Dezember 1965 
anwendbar, Nach diesem Datum wenden die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des Art, 44 des Vertrages nicht 
mehr an. 
LAGE IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
1, Von den MDglichkeiten nach Art, 4~ des Vertrages haben bisher folgende Mitgliedstaaten Gebrauch ge-
macht 1 
BELGIEN - DEUTSCHLAND B,R, - FRANKREICH 
2, Diese drei Mitgliedstaaten Ubermitteln allj§hrlich eine Absichtserkl~rung und setzen halbj§hrlich die 
PreishDhe derjenigen Produkte fest, fUr die eine Anwendung des Mindestpreissystems w§hrend der Saison vor-
gesehen ist, 
~ 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
~pfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Tomaten, Zwiebeln, Endivien, Blumenkohl 1 Kopfsalat, Bohnen, Rotkohl, 
Mahren, Spinat, Erbsen, FrUhkartoffeln, Weisskohl. 
b, Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Tafelllpfel - Kat, II VOID 22,1,64 bis zum 30.1. einschliesslich 
Kartoffeln VOID 1.3.64 bis zum 30.6, n 
Kopfsalat VOID 3.6,64 bis zum 8.7. n 
vom 23.10.64 bis zum 10,11, 
" 
Blumenkohl - Kat, II VOID 15.7.64 bis zum 18.8. n 
VOID 2,10.64 bis zum 15.10, 
" 
M15hren VOID 25.7.64 bis zum 31.7. n 
Tomaten VOID 25.7.64 bis zum 1,10. n 
GrUne Bohnen VOID 25.7.64 bis zum 14,10. n 
c, FUr das Jahr 1965 wurde die Absichtserklllrung am ersten April 1965 Ubermittelt fUr folgende Erzeugnisse: 
Kopfsalat, Tomaten, ~pfel, Biraen, FrUh- und Spllt-Speisekartoffeln. 
DEUTSCHLAND B,R, 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
Tafelllpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren, Toaaten, Zwiebeln, Blumenkohl1 Kopf-
salat, Endivien, Ml5hren1 Bohnen, Wurzeln 1 Gurken. 
b, Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Tafelllpfel VOID 1,11,64 
vom 1, 1,65 
bis zum 31,11, 
bis zum 15, 3, 
einschliesslich 
" 
c, In einer Liste Ubermittelt fUr das 2, Halbjahr 1964, hat die B,R, Deutschland erklllrt, dass die Absichts-
erklllrung fUr Tafelllpfel bis zum 15,3,65 verlllngert wird, 
FRANKREICH 
a, FUr 1964 und fUr 1965 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
b, 
Tomaten, Zwiebeln, Blumenkohl 1 Salat, Spinat, Ml5hren, Bohnen, Artischockea, Kartoffeln, Knoblauch, Birnen, 
~pfel, Aprikosen, Pfirsiche, Tafellpfel, Tafeltrauben, 
Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Knoblauche VOID 7.1,64 bis zum 16,4,64 einschliesslich 
VOID 2,6,64 bis zum 4.6. 64 
" VOID 18,6,64 bis zum 11.1.65 n 
VOID 16,1,65 bis zum (Einfuhr bleibt gesperrt) 
Zwiebeln vom 7.1.64 bis zum 15.5.64 einschliess1ich 
vom 21.5.64 bis zum 12.6.64 n 
Spinat vom 16.1.64 bis zum 31.1.64 " 
vom 25o3o64 bis zum 2.4.64 Il 
vom 24.4.64 bis zum 21.5.64 Il 
vom 21.7.64 bis zum 30.7.64 Il 
Blume!ikoh1 vom 28.2.64 bis zum 4.3.64 Il 
vom 27.3.64 bis ZUII 2.4.64 Il 
VOII 29.4.64 bis zum 6.5.64 Il 
vom 20.5.64 bis zum 26.5.64 
" 
vom 9.7.64 bis zum 15o7o64 n 
vom 18.7.64 bis zum 26.7.64 Il 
vom 19.12.64 bis zum 6.1.65 Il 
vom 26.3.65 bis zum (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
Salat vom 16.5.64 bis zum 15.6.64 einsch1iesslich 
vom 20.6.64 bis zum 23.6.64 
" 
vom 8.7.64 bis zum 16.7.64 Il 
vom 29.8.64 bis zum 2.9.64 Il 
FrUhkartoffe1n vom 16.5.64 bis zum (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
Kartoffe1n vom 2.6.64 bis zum 15.6.64 einsch1iess1ich 
Ml5hren vom 18~6.63 bis zum 12.6.64 Il 
vom 24.6.64 bis zum 6.7.64 Il 
vom 11.7.64 bis zum 4.8.64 n 
GrUne Bohnen vom 7o7o64 bis zum 17.7.64 Il 
vom 8.8.64 bis zum 12.8.64 Il 
vom 15.9.64 bis ZUII 25o9.64 Il 
vom 13.10.64 bis zum (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
Tomaten vom 10.7.64 bis zum 20o7o64 einsch1ie~Ss1ich 
vom 27o7o64 bis zum 19.8.64 Il 
vom 12.9.64 bis zum 23.9.64 Il 
7tpfe1 vom 6.9.63 bis zum 14.4.64 Il 
vom 25o9o64 bis zum 5o10.64 Il 
vom 5o3o65 bis zum 10.3.65 Il 
Pfirsiche vom 10.6.64 bis zum 15.6.64 Il 
vom 27.8.64 bis zum 10.9.64 Il 
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PRODOTTI ORTOF.RUTTICOLI 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI PER I PRODOTTI ORTOF.RUTTICOLI CONTENUTI NELLA PRESENTE PUBJ3LICAZIONE 
L•articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, prevede per gli Stati membri, duran• 
il periode di transizione e sotto il controllo della Commissions, la possibilità di ricorrere ad un sistema 
di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere : 
temporaneamente sospese o ridotte 
ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano ad un prezzo superiore al prezzo minima 
fissato per il prodotto in questions. 
Questo sistema deve portare il minor perturbamento possibile al fUnzionamento dei mercati di ogni Stato membro 
e non deve aver per effeto una riduzione degli scambi esistenti tra gli 1ltati membri. 
Il ravvicinamento progressive dei prezzi all 1 interno del Mercato Comune condurrà ad una eliminazione graduale 
dei prezzi minimi. Alla fine del periode transitorio, si procede ad una rilevazione dei prezzi ancora esistenti. 
Il Consiglio allora, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune. 
Il "Regolamento n. 23/62/0EE" del 4.4.62, art. 9 e la "Decisone del Consiglio relativa ai prezzi minimi" del 
4.4.62 1 stabiliscono le modalità perla fissazione e l'applicazione dei prezzi minimi (Gazzetta Uffic~ale del 
20.4.1962- Anno 5° 1 n. 30) 
PREZZI MINIMI 
Lo Stato membro che applica un sistema di prezzi m1nim1 ne fissa il regime per un periode che non puo' essere 
superiore ad un anno. Questo sistema non è applicabile che durante il periode di commercializzazione della 
produzione nazionale per il prodotto in questions. Lo Stato membro che intende istaurare il regime di prezzi 
minimi é tenuto ad osservare una procedura d 1informazione preventiva che comprends due fasi·: 
1. La dichiarazione d'intenzione : E 1comunicata alla Commissions ed agli altri Stati membri almeno quindici 
giorni prima della data prevista per 1 1entrata in vigore del sistema dei prezzi minimi. 
Questa dichiarazione deve contenere : 
L'esposizione delle condizioni inerenti al mercato del prodotto o dei prodotti che rendono necessaria 
l'applicazione del sistema 
L'indicazione del sistema previsto e del periode durante il quale esse sarà applicato 
L'indicazione degli elementi di base per la determinazione del prezzo minime 
L'indicazione del prezzo del mercato, o dei mercati all'ingrosso considerat1 normali peril periode 
dell' anno per il quale un adattamento é ri tenuto necessario e degli anni che hanno servi to di ri'ferimento 
per il calcolo di tale prezzo. 
2. La fissazione del livello dei prezzi minimi :Il livello del prezzo determinato è notificato alla Commissions 
ed agli altri Stati membri almeno tre giorni lavorativi prima dell'applicazione del sistema. 
Applicazione del sistema dei prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere temporaneamente 
ridotte o sospese 
Il prezzo di riferimento che, al fine di determinare la data di sospensione, di riduzione o diriammissione delle 
importazioni va poste a ràffronto con il prezzo minime, viane fissato : 
Al livello della media ponderata delle quotazioni rilevate su un determinato mercato all 1 ingrosso rappresen-
tativo dello Stato importatore 1 oppure 
Al livello della media ponderata di cui alla lattera a), qualora siano stati scelti più mercati all'ingrosso 
rappresentativi. 
La sospensione o la riduzione delle importazioni è subordinata alla constatazione che il prezzo di riferimento 
si é mantenuto, per tre mercati successivi 1 al disotto del prezzo minime fissato per il prodotto in questions. 
Le importazioni devono essere riammesse non appena il prezzo di riferimento sia stato uguale o superiore per tm 
mercati successivi al prezzo minime fissato per il prodotto in questions. 
'1}6 
Lo Stato membro che applica il regime dei prezzi minimi, 1 0 applica anche alle importazioni provenienti dai 
paesi terzi, ma per consentira lo sviluppo di una preferenza a favore degli Stati membri, il prezzo minimo 
applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello superiore a quello appli-
cabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri. 
Il sistema dei prezzi minimi é applicabile per quanto riguarda i prodotti normalizzati alla sola categoria 
di qualità II e questo, fino al 31 dicembre 1965, data alla quale gli Stati membri rinunciano all'applica-
zione delle disposizioni contenute nell'articolo 44 del Trattato. 
SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI 
1. Gli Stati membri che hanno fatto ricorso all'articolo 44 del Trattato sono 1 
Belgio - R.F. Germania - Francia 
2. I tre Stati membri precitati notificano ogni anno una dichiarazione d 1intenzione e fissano per semestre 
il livello dei prezzi peri quali 1 1applicazione del sistema dei prezzi minimi è prevista perla campagna 
di commercializzazione dei prodotti in questione. 
BELGIO 
a. Per 1 1annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato: 
Mele, pere, susine, pesche, pomodori, cipolle, cicoria, cavolfiori, lattuga cappuccia, fagioli, cavoli 
rossi, cavoli bianch1, carote, spinaci, p1sell~patate (precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all 1applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese 
Mele da tavola cat. II 
Patate 
Lattuga cappuccia 
Cavolfiori cat. II 
Car ote 
dal 22.1 .6 4 al 30. 1 (incluso) 
dal 1.3.64 al 30.6. (incluso) 
dal 3.6.64 al 8. 7 (incluso) 
dal 15,7,64 al 18.8 (inoluso) 
dal 25.7.64 al 31.7 (incluso) 
Pomodori dal 25.7.64 al 1.10 (incluso) 
Fagioli verdi dal 25,7,64 al14.10 (incluso) 
e dal 23.10 al 10,11 (incluso) 
e dal 2.10 al 15.10 (incluso) 
c. Peril 1965 una dichiarazione d 1 intenzione è stata notificata in data 1.4.65; questa dichiarazione comprende 
'il prodotti seguenti : lattuga coppuccia, promodor1, patate precoci e di consumo, mele, pere 
R.F. GERMANIA 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è ~tato notificato: 
Mele da tavola, pere, susine, ciliegie, fragole, cassis, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga cappuccia, 
'cicoria e endiva, carote, fagioli, cetriolini, cetrioli 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi minimi 
sono state sospese 
Mele da tavola dal 1.11.64 al 31.11 (incluso) e dal 1.1.65 al 15.3,65 (incluso) 
c. Nell'elenco dei prodotti comunicato il seconde semestre 1964 la R.F. Germania ha notificato che questa 
dichiarazione era prolungata fino al 15/3/65 per le mele da tavela 
FRANCIA 
a. Peril 1964 e il 1965 è stato notificato l'elenco dei seguenti prodotti : 
mele da tavola, pere, mele, albicocche, pesche, uve da tavela, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga, 
spinaci, carote, fag1oli, carciofi 1 patate, aglio 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese : 
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Mele dal 6,9,63 al 14.4.64 (incluso) 
dal 25.9.64 al 5.10.64 (incluso) 
dal 5.3.65 al 10.3,65 (incluso) 
Pesche dal 10,6.64 al 15.6.64 (incluso) 
dal 27.8.64 al 10.9.64 (incluso) 
Aglio dal 7.1.64 al 16.4.64 (incluso) 
dal 2.6.64 al 4.6 .64 (incluso) 
dal 18,6,64 al 11,6,65 (incluso) 
dal 16.1.65 al (l'importazione resta sospesa) 
Ci polle dal 7.1 .64 al 15.5.64 (incluso) 
dal 21.5.64 al 12 .6 .64 (incluso) 
Spinaci dal 16.1.64 al 31.1.64 (incluao) 
dal 25.3.64 al 2.4 .64 ( incluso) 
dal 24.4.64 al 21.5.64 (incluso) 
dal 21.7.64 al 30.7.64 (incluso) 
Cavolf1.ori dal 28.2.64 al 4.3 .64 (incluso) 
dal 27.3 .64 al 2 .4 .64 (incluso) 
dal 29.4.64 al 6 .5 .64 (incluso) e dal 20.5.64 al 26.5,6~ 
dal 9.7.64 al 15,7,64 (incluso) 
dal 18.7.64 al 26.7.64 (incluso) 
dal 19.12.64 al 6.1 ,65 (incluso) 
dal 26.3.65 (l'importazione resta sospesa) 
Lat tu ga dal 16.5.64 al 15.6.64 (incluso) 
dal 20,6.64 al 23.6,64 (incluso) 
dal 8.7.64 al 16.7.64 (incluso) 
dal 29.8.64 al 2 .9 .64 (incluso) 
Patate precoc1. dal 16.5.64 al (importazione resta sospesa) 
Patate dal 2.6 .64 al 15.6.64 (incluso) 
Carote dal 18,6,63 al 12.6.64 (incluso) 
dal 24.6.64 al 6.1 .64 ~incluso~ 
dal 11.7.64 al 4,8 .64 incluso 
Fagioli verdi dal 7.7.64 al 17.7.64 ~incluso) 
dal 8.8.64 al 12.8.64 incluso~ 
dal 15.9.64 al25.9 .64 incluso 
dal 13.10,64 al (importazione resta sospesa) 
Pomodori dal 10.7.64 al 20.7.64 (incluso) 
dal 27.7.64 al 19.8.64 (incluso) 
dal 12.9.64 al 23.9.64 (incluso) 
GROENTEN EN FRUIT 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKQ/ . .ENDE GROENT]j. - EN FRUITPRIJZEN 
Art. 44 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap voorziet voor de Lid-
staten, gedurende de overgangsperlode en onder controle van de Commissie, de mogelijkheid een stol-
8'31 van minimumprijzcn to:> to pasoen waa.rm1ùer do invoer hetzij : 
- tijdelijk kan worden geschorst of verminderd, 
- kan worden onderworpen aan de voorwaarden dat deze invoer plaatsvindt tegen een hogere prijs dan 
de voor hat betrokken produkt vastgestelde minimumprijs. 
Nochtans mag dit stelsel zo weinig mogelijk de werking van de ma.rkten in de Lidstaten verstoren en 
hat handelsverkeer in de Lldstaten n1et beperken. 
De geleidelijke toenadering van de prijzen op de binnenlandse m~kt van de Gemeenschap zal bijdragen 
tot het opheffen van het stelsel der minimumprijzen. 
Aan hat einde van de overgangsper1ode wordt van de dan nog bestaande m1nimurnpr1jzen een overzicht sa-
mengesteld waarna de Raad de regeling vaststelt die in het kader van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid moet worden toegepast. 
De Verorden1ng 23/63/EEG van 4.4.1962- art. 9 en de beschikking .1 de Raad betreffende de minimumprij-
zen van 4.4.62 bepalen de wijze van vaststelling en toepassing van de minimumpr1jzen. (Publikatieblad 
dd. 20.4.1962, 5de jaa.rgang nr. 30). 
::.muuaPRIJZ::i"l 
De Lidstaat die een stelsel van minimumprijzen toepast stelt de regeling daarvan vast voor een termijn 
van tan hoogste 1 jaar. Dit stelsel is slechts van tocpassing gcdurende de periode tijdens welke de 
nationale produktie van het betrokken produkt in de handel wordt gebracht. 
De Lidstaat die het voornemen heeft over te gaan tot de invoering van het ret:P-me van ninimamprijzE'n 1 
moet een uit twee etappes bestaande procedure van voorafgaande kennisgeving volgen 
1. De verklaring van intentie wordttenminste 15 dagan v66r de datum, die voorzien is voorde inwerking-
treding van het stelsel van minimumprijzen, ter kennis van de andere Lidstaten en van de Commissie 
gebracht. 
Deze verklaring omvat 
- een uiteenzetting van de aan de markt van het betrokken produkt eigen omstandigheden die de toepas-
sing van het stelsel noodzakelijk maken, 
- een aanduiding van hat beoogde stelsel en van de periode gedurende dewelke hat van toepassing zal 
zijn, 
- een opgave van de basiBBegevens die aan de vaststelling van ùe minimumprijzen tan grondslag hebben 
gelegen, 
- de omschrijving van de regeling die voor hetzelfde produkt of dezelfde produkten ten op~ichte van 
de derde landen zal gelden alsook van de wijze van toepassing daarvan. 
2. Hat aangehouden niveau van de minimumprUs wordt ter kennis gebracht van de anders 'Lidstaten en van de 
Commissieten minste 3 werkdagen v66r hat van toepassing worden van het stelsel. 
Toepassing van het stelsel van minimumprijzen waarbij de invoer tijdelijk kan worden geschorst o! vermin-
!!!:!• 
De referentieprijs, die met de minimumprijs moet worden vergeleken ter bepaling van de datum waarop de 
invoer wordt geschorst, vermind)rd of opnieuw toegestaan, wordt vastgesteld : 
- op hat niveau van hat gewogengemiddelde van de prijzen geconstateerd op een bepaalde representatieve 
groothandelsmarkt van de invoerende Lidstaat, 
- of, indien er verscheidene representatieve groothandelsmarkten zijn 1 op hat niveau van het gewogen ge-
middelde van deze markten. 
De schorsing of verminder~ng van de invoer is afhankelijk van de vaststelling dat de referentieprijs 
gedurend•' 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprijs is ge-
bleven. De invoer moet opnieuw worden toegestaan zodra de referentieprijs gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk aan ot hoger is geweest dan de voor het betrokken produkt bepaalde ainimumprije. 
De Lidstaat die het regime van m~n~mumpr~Jzen toepast, past dit regime eveneens toe op de invoer uit derde 
Landen. Om eohter de ontwikkeling van een preferentie ten gunate van de Lidstaten mogelijk te maken, wordt 
de minimumpri·js die van toepassing is op de invoer uit derde landen vastgesteld op een ho ger ni veau dan hs 
voor de invoer uit Lidstaten toe te passen niveau. 
Het stelsel der minimumprijzen is van toepassing voor zover het genormaliseerde produkten betreft van de 
kwaliteitsklasse II en dit tot 31.12.1965, op welke datum de Lidstaten afzien van de toepassing van de be-
palingen vervat in art. 44 van het Verdrag. 
TOEST.AND IN DE LIDSTATEN 
1. De volgende Lidstaten hebben beroep gedaan op art. 44 van het Verdrag 
België - B.R. Dui tsland - Frankrijk; 
2. De arie voornoemde Lidstaten brengen elk jaar ter kennis de verklaring van intentie en stellen, per 
half-jaar, het peil van de prijzen vast der produkten waarvoor toepassing van het minimumprijzensysteem 
is voorzien voor de periode tijdens dewelke de produkten worden verhandeld. 
BELGIE 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
appelen, peren, pruimen, perziken, tomaten, uien, andijvie, bloemkool, kropsla, bonen, rod~kool, witte. 
kool, wortelen, spinazie, erwtjes, aardappelan (vroege). 
b. Periodes gedurende welke de invoer van produkten onderworpen aan hat mintmumprijzeneysteem werd geechoret 
Tafelappelen - Kat. II van 22.1.64 t/m 30.1 
Aardappelen van 1.3.64 t/m 30.6 
Kropsla van 3.6.64 t/m 8.7 
van 23.10.64 t/m 10.11 
Bloemkool -kat. II van 15.7,64 t/m 18.8 
van 2.10.64 t/m 15.10 
Wortelen van 25.7.64 t/m 31.7 
Tomaten van 25.7.64 t/m 1.10 
Greene bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor het jaar 1965 werd een verklaring van intent~e op 1 april 1965 ter kenn~s gebracht voor de volgende 
produkten :kropsla, tomaten, appelen, peren, vroege en late consumptie-aardappelen. 
B.R. DUITSL.AND 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tafelappelen, peren, pru~men, kersen, zwarte aalbessen, aardbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropsla~ 
andijvie, wortelen, bonen, a.ugurken, komkommers 




1.11.64 t/m 31.11· 
1.1.65 t/m 15.3 
c. In de lijst der produkten medegedeeld voor het tweede halfjaar 1964 heeft de B.R. Duitsland bevestigd 
dCJ.t de verklaring van intentie wat de tafelappelen betreft verlengd werd tot 15.3.65 
FR.ANIŒIJK 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgende l~jst van produkten medegedeeld : 
tomaten, uien, bloemkool, sla, spinazie, wortelen, bonen, artisjokken, aardappelen, knoflook, peren, 
appelen, abr1kozen, perziken, tafelappelen, tafeldruiven 
b. Periodes gedurende welke de tnvoer van produkten onderworpen aan het mintmumprijzensyeteem werd ge-
schorst 1 llf.o 
Ilnoflook van 7.1.64 t/m 16.4.64 
van 2.6.64 t/m 4.6~64 
van 18.6.64 t/m 11.1.65 
van 16.1.65 t/m (import blijft geschorst) 
Uien van 7.1.64 t/m 15.5.64 
van 21.5,64 t/m 12.6 ,64 
Spinazie van 16.1.64 t/rn 31.1 ,64 
van 25.3.64 t/rn 2.4 .64 
van 24.4.64 t/m 21.5,64 
van 21.7.64 t/rn 30.7.64 
Bloemkool van 28.2.64 t/m 4.3.64 
van 27.3.64 t/rn 2.4.64 
van 29.4.64 t/rn 6.5.64 
van 20.5.64 ~rn 26.5.64 
van 9.7.64 t rn 15.7.64 
van 18.7.64 t/rn 26.7,64 
van 19.12.64 ~rn 6.1.65 
van 26.3.6~ t rn (irnport bli-jft geschorst) 
Sla van 16.5.64 t/rn 15.6.64 
van 20.6.64 ~m 23.6.64 
van 8.7.64 t rn 16.7.64 
van 29.8.64 t/m 2.9 .64 
Vroege aardappelen van 16.5.64 t/rn (irnport blijft geschorst) 
Aardappelen van 2.6.64 t/rn 15.6.64 
Wortel en van 18.6.63 t/m 12.6.64 
van 24.6.64 t/rn 6, 7 .64 
van 11.7.64 t/rn 4.8,64 
Groene bonen van 7,7,64 t/m 17.7.64 
van 8.8.64 t/rn 12.8,64 
van 15.9.64 t/rn 25.9 .64 
van 13.10.64 t/rn (irnport blijft geschorst) 
Tornaten van 10.7.64 t/rn 20.7.64 
van 27.7.64 t/rn 19.8.64 
van 12.9,64 t/rn 23.9.64 
Appel en van 6.9.63 t/rn 14.4.64 
van 25.9.64 ~rn 5.10.64 
van 5.3.65 t rn 10.3.65 
Perziken van 10,6,64 t/m 15.6.64 
van 27.8.64 t/rn 10.9.64 
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PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
Ail nouveau 
DAT. 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRJISENTATIVE GROSSHANDELSMXRKTEN (C) 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN (C) 
FRANCE 
FRUITS ET LEGUMES 
OBS T UND GEMUS E 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROENTEN EN FRUIT 
Ff/k g 
Carottes équeutées 
Choux- fleurs couronnés Haricots verts en filet 
Art~chauts vrac normalisés du Midi ou Angers et 
au cadran d' or~g~nes dl. verses (1) Cat. 1 II Saumur 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jul 2,25 2,36 0,60 0,70 0,60 0,44 o, 70 0,70 1,65 
1 x 1,80 x 1,80 0 2,58 x 0,62 x x 0,70 0 0 0,80 0 
2 x 1,80 x 1,80 0 2,82 x 0,82 x 0,60 x 0,75 0 o,8o 0 o,8o 0 1,40 
3 x 1,80 x 1,80 0 2,45 x 0,74 x 0,65 x 0,75 0 o, 75 0 0,80 0 1,40 
4 x 2,00 x 1,80 0 2,49 x 0,61 x o, 75 0 0,75 0 o, 70 0 o,8o 0 1,50 
5 x 2,00 x 0 2,59 x x 0,65 0 0 0,60 0 x 1 ,oo 
6 x 2,20 x 1,80 0 2,18 x 0,77 x o,6o 0 o, 75 0 o,6o 0 0,80 x 1 ,oo 
7 x x 1,80 0 x 0,64 x 0 0, 75 0 0 0,80 x 
8 x 2,20 x 1,80 0 2,40 x 0,63 x 0,48 0 o,8o 0 0,65 0 o,8c x 0,90 
9 x 2,20 x 2,00 0 2,20 x 0,60 x 0,48 x o,iiç 0 o, 75 x 0,7' x 0,90 
10 x 2,20 x 2,00 0 1,94 x 0,52 x 0,48 0 0,8< x 0,80 0 0,7 x 1 '10 
11 x 2,20 x 2,00 0 1,99 x 0,67 x 0,45 0 0,75 x o,8o 0 0,8( x 1,50 
12 x x 0 x x 1 ( 0 0 
13 x 2,00 x 2,2U 0 2,08 x 0,63 x 0,50 0 0,7' 0 0,70 0 o, 7( 1,5C 
14 x x 0 x x 0 . 0 0 x 
15 x 2,00 x 2,20 0 1,72 x 
-
x 0,55 0 0,75 0 0,60 0 0,70 x 1,70 
16 x 2,00 x 2,20 0 1,19 x 0,35 x 0,50 0 0,70 0 0,50 0 o,6o 1,26 x 1,70 
17 x 2,00 x 2,20 0 1,30 x 0,33 x 0,50 0 0,70 0 0,50 0 0,75 
18 x 2,00 x 2,20 0 1,35 x 0,47 x 0,45 0 0,65 x 0,45 0 0,90 
19 x 2,00 x 0 1,58 x x 0,45 0 x 0,45 0 
20 x x 2,20 0 . x 0,45 x 0 o,6o x 0 0,90 
21 x 2,00 x 2,20 0 1,95 x 0,35 x 0,45 0 o,6o x 0,45 0 1,00 
22 x 2,00 x 2,20 0 1,85 x 0,34 x 0,45 0 0,55 x 0,60 0 -, ,oo 
23 x 2,20 x 2,20 0 1,91 x 0,35 x 0,45 0 0,50 x 0,70 0 1,1< 
24 x 2,20 x 2,30 0 1,63 x 0,46 x 0,45 0 0,50 x 0,80 0 1,20 
25 x 2,20 x 2,30 0 1,33 x 0,54 x 0,45 0 0,50 x 0,85 0 1,10 
26 x x 0 x x 0,85 x . 0 
' 
0 
27 2,20 x 2,30 0 1,44 x o,41 x 0,4j x 0,45 0 . 0 1 t 10 
28 x 2,20 x 2,30 0 1,26 x 0,,58 x 0,48 0 0,45 0 0,80 0 1,20 
29 lx 2,25 x 2,30 0 1,29 x 0,39 x 0,50 0 o,45 0 0,70 0 1,20 
30 x 2,20 x 2,30 0 1,23 x o,4o x 0,50 0 o,45 0 0,70 0 1,20 
31 x 2,20 x 2,30 0 1,01 x o,42 x 0,50 0 0,45 0 0,70 0 1,20 
B 0 
B X 
Importat~on autorisee - Einfuhr zugelassen - Importaz~oni autorizzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt Importaz~oni non autorizzate - Invoer verboden 
C : Halles centrales de }ar~s 
















































PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 





A B c A B c A 
1964 
B 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRliSENTATIVE GROSSRANDELSMlU!KTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTRANDELSMARKTEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/lt g 
Oignons Pommee de terre liai tues 
secs Bintje région parisienne Tomates l) 
Cal. '5-40 111111 
1965 1964 1965 1964 1965 1964 2) 1965 2) 
c A B c A B c A B c A B c A Jl c A B c A B c 
Jul 0,9 0,98 0,50 0,54 0,26 0,26 o,86 0,98 o,88 o,88 




0 1,00 x o,65 0 1,}5 
2 0 1,10 o o,75 o o,75 0 o,7o x 0,2, 0 
-
0 0,90 x 0,65 0 1,,1 
} 0 1,10 0 1,00 0 0,75 o o,7o x o,22 0 
-
0 0,90 x o,6o 0 1,71 
4 0 0,90 0 1,00 0 0,75 o o,7o x 0,21 0 
-
0 o,8o x o,6o 0 1,66 
5 0 o,So 0 0 0,75 0 x 0,21 0 o o,7o x . 0 1,06 
6 0 1,00 0 1,00 o o,75 0 0,70 x 0,21 0 
-
1) 0,70 x o,6o 0 0,70 
7 0 0 0,90 0 0 0,70 x 0 
-
0 x 0,70 0 
8 0 1,00 o o,9c 0 0,75 o o,?o x o,2o 0 o o,48 
-
x 0,70 x o,7o 
9 0 1,00 1 x 0,9e 0 0,70 0 0,70 x 0,20 0 - x 0,70 x 0,70 0 0,29 
10 0 0,90 lx 0,9C 0 0,70 0 0,70 x o,2o 0 - x o,8o x 0,70 x 0,29 
11 0 1,00 l' 0,9< 0 0,70 0 0,7C x 0,20 0 - x 0,90 x o,8o 0,52 x 0,2} 
12 0 x . 0 0 x 0 x x x 0,21 
1} o o,}o x 1,20 0 0,70 0 0,7e x 0,20 0 0,}4 x 0,90 x 0,9< x 
14 0 x 0 0 x 0 x x 1• 0,24 
15 0 1,00 x 1,10 0 0,70 0 o,7c x 0,20 0 0,}2 x 1,00 x 0,9< 1 • 
16 0 1,00 0 1,10 0 0,70 o o,6c x 0,19 0 0,}0 x 0,90 x o,Sc , , o,}e 
17 0 0,90 0 1,10 0 0,70 0 o,6e x 0,19 0 0 1}0 0 0,90 • > O, 7e • o,}O 
18 0 0,90 0 1,10 0 0,70 1 c o,6c x 0,18 0 0,32 0 o,9e x o,6e x o,5E 
19 o e. 0 . 0 0,75 0 x 0,18 0 0 0,90 • . x o,81 
20 0 0,90 0 1,20 0 0 o,6c x 0 0,,2 0 . , o,6e x 0,7C 
21 x o,So 0 1,20 0 0,75 0 o,6o x 0,18 0 o,,o 0 0,90 1, 0,7< 1' 
22 x 0,90 0 l 1 2C 0 0,75 0 o,6o x 0,18 0 0,28 0 0,9< 1, 0,7< 0 o,6 
2} x 0,90 le 1,2( 0 0,75 0 0,60 x 0,17 1< 0,21 0 o,8< 1• 0,7C 0 0,5' 
24 x 0,90 011,20 0 0,75 0 o,6c x 0,17 le 0,2 0 0,8( x 0,8~ 1 ( 0,31 
25 1> 0 1,20 0 0,70 o o,6o x 0,17 le 0,2 1 C l,OC 1 , 1 ,oc o o,,7 
26 1' 0,9< 0 . o o,7o 0 x o,17 ( . 0 1,4< x 0 O,}} 
27 1• - 0 1,}0 0 . 0 0,60 x ( 0,2~ 0 x 0,9C x 
28 
-
0 1,30 0 0,70 0 o,6o x 0,18 le 0,2E 0 1,2( x 0,90 x 0,29 
29 x 
-
0 1,}0 0 0,70 0 0,55 x 0,18 le 0,2, 0 1,4< x 1,0C x 0,}6 
30 x 
-
0 1,30 0 0,70 0 0,55 > 0,18 1 c 0,2, c 1,5< x 1,0~ x 0,33 
31 pl - 0 1,30 o o,7o 0 x 0,18 1 > 0,2~ 1 c 1,5< 0 1.10 x 0,34 
B 0 : Importation autorisée -
B X : Importation non autorisée 
C 1 Ballee centrales de Paris 
Einfuhr zugelassen -
- Einfuhr gesperrt 
Importazioni autor1.zzate - Invoer toegestaan 
l) 
2) 
Importazioni non autorizzate 
Cours constatée sur le marché de Perpignan, ChAteaurenard, Cavaillon 
Tomates plates du 1.7 au 20,7 


































PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 





A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRltSENTATIVE GROSSHANDELSMJ[RKTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k g 
Pêches blanches Poires "Guyot" Prunes (3) 
cal. 56 - 61 (2) en plateaux 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jul ,05 o,6o lo. 70 1,62 1,70 1,16 1,20 
1 0 o,Bo 0 1 ,oo x 0,44 0 0 - 0 . 0 1,60 
2 0 0,73 0 1,00 x 0,50 0 . 0 - 0 - 0 1,40 
J x 0,95 0 1,00 x 0,53 0 - 0 - 0 - 0 -
4 x 0,78 0 0,95 x 0,51 0 - 0 - 0 - 0 -
5 x . 0 1,11 x 0 - 0 . 0 . 0 ~ 
6 x 0,72 0 0,88 x 0,52 0 - le - 0 - 0 1,2( 
7 < 0,79 0 . x 0,57 0 0 - 0 1 ( 1,2 





9 io. 90 p 0,86 x 0,52 0 2,30 0 - 0 - 0 1' 101 
10 lo,95 lo 0,96 x 0,52 0 2,20 0 - 0 - 0 1,10 
11 x 0,95 0 0,71 x 0,56 0 2,30 0 
-
0 
- x 1 '10 
12 x 0 x 0 0 0 x 
13 x 0,85 0 0,35 x 0,53 0 2,00 0 
-
0 
- x 1 '10 
14 x 0 x 0 0 0 x 
15 x 
-
0 0,86 x 
-
0 1 '70 0 2,50 0 2,10 x 1 t 10 
16 1 ,oo x 0,83 0 0,81 x o,6o 1,15 0 1,50 1,21 0 2,40 0 2,10 x 
-
17 x 0,76 0 0,88 x 0,50 0 1,40 0 2,20 0 2,20 x 
-
18 x o,6o 0 0,85 x 0,52 0 1,40 0 2,20 0 2,20 0 
-
19 x 0 0,93 x 0 1,40 0 0 
-
0 
20 x 0,76 0 x 0,59 0 0 2,00 0 2,40 0 
-
21 x 1,00 0 x 0,56 0 1,40 0 1 ,'so 0 2,20 0 
-
22 x 1,03 0 1,01 x 0,48 0 1 ,30 0 1,70 0 2,20 0 
-
23 0 1 ,os 0 0,93 x 0,50 0 1,25 le 1 ,6c 0 2,10 0 -
24 0 1 ,oo 0 0,93 x o,45 0 1,25 0 1,60 0 2,00 0 
-
25 0 1 '11 0 0,91 x 0,50 0 1,?5 0 1,60 0 1,80 0 
-
26 0 0 0,86 x 0 1,25 0 . 0 - 0 
27 0 0,92 0 x 0,31 0 0 1,50 0 0 2,20 
28 0 0,98 0 0,86 x 0,32 0 1 30 0 1,40 0 1,80 0 2,00 
29 0 1,05 0 0,88 x 0,31 0 1,30 0 1,25 0 1 ,sc 0 2,00 
JO 0 1,02 0 o,91 x 0,28 0 1,35 0 0,21 0 1,80 0 2,00 
31 0 0,98 0 0,91 x 0,27 0 1,35 0 1,10 0 1,50 0 2,00 
B 0 
B X 
Importat1on autorisee - EJ.nfuhr zugelassen - Importaz1.oni autor1zzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée Einfuhr gesperrt Importazioni non autorizzate Invoer verboden 
C : Halles centraleD de Parl.s 
(1) Cours constatés sur les marchi-s de : Perpignan, Carpentras, Tain-l'Hermitage 
(2) Cabannes, 
(3) Prunes "Re1.ne Claude" à r-artir du 16.7.65 
PRIX MINIMA FIXF.'i (A) 
FF.'>TGF.'>ETZTE HINDF.'>TPREISE (A) 
PREZZI HINIMI FISSATI (A) 
VASTGF.'>TELDE MINIHUHPRIJZEII (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LF.'i MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPRli:SEIITATIVE GROSSHANDELSI!liRKTEII (C) 
PREZZI DI RIFERIMEIITO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) 
REFEREIITIEPRIJZEII OP DE REPHESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEII (C) 
FRANCE 
FRUITS ET LEGUMF.'i 
OBST UND GEHUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROEIITEII EN FRUIT 
Ff/k g 
Ail Artichau te vrac 
Carottes équeutées Choux-fleurs couronnés Epinards région pari-
ou cadran(1) d'origines diverses normalisés Cat.I-II sienne 
DAT. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
AUG ,80 2,6} 0,60 0,70 o,4o 0,}7 0,60 0,7~ 0,9~ 
1 x 2,20 x 2,}0 0 1,04 x o,4c x 0,50 1< 0,4• 0 0,70 le 1,1( 0 1,00 



















4 x 2,20 x 2,}0 0 1,}4 x o,42 x 0,50 1< 0,4 0 0,8< ( 1,0 ( 1,0< 
5 x 2,20 x 2,}0 0 1,25 x 0,5! 0 0,5' 1< 0.,4' 0 0,9< ( 1,0< ( 1,2< 
6 x 2,20 x 2,}0 0 1,3} x 0,47 o o,6o ( 0,4 0 1,0( 1 ( 0,9C ( 1,2( 
7 Pc 2,20 x 2,}0 0 1, 71 x 0,42 o o,6o 0 0,40 0 ·1,10 o o,8o 0 1,20 
8 pc 2,20 x 2,}0 0 1,8} x 0,76 0 0,55 0 0,40 0 1,20 0 0,70 0 1,20 
9 x 2,20 x 
-
0 1,95 x 
-
0 0,55 0 
-





x 2,}0 0 
-
x 0,69 0 
-
0 0,40 0 
-
0 0,70 0 
-
11 x 2,20 x 2,}0 0 1,6} x 0,62 0 0,55 0 0,40 0 1,10 x 0,70 0 1,20 
12 x 2,20 x 2,}0 0 1,04 x 0,48 0 0,55 0 0,40 0 1,10 x 0,70 0 1,20 
13 x 2,20 x 2,}0 0 1,21 x o,62 0 0,55 0 0,40 0 1,20 x 0,7C 0 1,20 
14 x 2,20 x 2,}0 0 1,}0 x 0,59 0 0,55 0 0,40 0 1,20 x 0,7C 0 1,20 
15 x 2,20 x 
-
0 1,}8 x 
-
0 0,55 0 
-























x 2,}0 0 
-
x o,61 0 
-
0 0,4' 0 
-
x 0,50 0 -
18 x 2,20 x 2,}0 0 1,}9 x 0,72 0 0,55 o o,4c 0 1,15 x 0,4~ 0 1,20 
19 x 2,20 x 2,}0 0 1,}8 x 0,90 0 0,55 0 o,4c 0 1,25 ,x 0,4~ 0 1,20 
20 x 2,20 x 2,}0 0 1,59 0 0,78 0 0,55 0 0,4 0 1,20 0,4 0 1,20 
21 x 2,20 x 2,}0 0 1,56 0 0,72 0 0,55 0 0,4< 0 1,20 1, o,4~ 0 1,2( 
22 x 2,20 x 2,}0 0 1,49 0 0,77 0 0,55 0 0,4< 0 1,2( 1> o,6c 0 1,20 
2} x 2,20 x 
-
0 1,51 0 
-
0 0,55 [c 
-





x 2,}0 0 
-
0 0 .9~ 0 
-
le O,} 0 - 1• o.;,~ 0 -
25 x 2,}0 x 2,30 0 1,33 0 0,8' 0 0,5~ 1 ( 0,} 0 1,2< 1' 0,5~ 0 1,2( 
26 x 2,30 x 2,}0 0 1,00 0 0,9~ 0 0,5C o,3 0 1,1~ 1 , 0 .5~ 0 1,20 
27 x 2,}0 0 1,00 0 0,5C 0 1,1( 0 1,2( 
28 x 2,}0 0 1,09 0 0,4~ 0 1,1( 0 1,20 
29 x 2,}0 0 1,01 0 0,45 ( 1,0C 0 1,2C 









B 0 : Importation autorisée - Einfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C : Halles Centrales de Paris 
1) Cours constatés sur le marché de Saint-Pol-le-Léon 
14.5 
1965 









































PRIX DE REFERDICE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESDITATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPRlSDITATIVE GROSSHAIIDELSMJIRJ[TDI (C) 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEMUSE 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREIS E (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZDI (A) 
PREZZI DI RIFERIIŒIITO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESDITATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERDITIEPRIJZDI OP DE REPRESDITATIEVE GROOTHAIIDELSMARKTDI (C) GRODITDI Dl FRUIT 
FRANCE 
Haricots mangetout Oignons secs Pommee de ter-. Bintje Laitue région Tomatea Calo35•40 DIIDo parisienne 
DAT. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
AUG 0,98 1,05 p,50 p,54 p,25 0,25 o,86 0,98 0,30 
1 0 1,00 o,Bc c 0,7C 00,55 x 0,18 x 0,24 0 1,30 0 1,15 x 0,29 
2 0 0,90 , o,Bc C 0,7C 0 0,55 x 0,18 x 0,25 0 1,30 0 1,10 x 0,34 
3 0 
- • - 0 - 0 - x - x - 0 - 0 - x -
4 0 0,90 x o,8o 0 0,70 0 0,5 0,18 0,25 0 1,20 J 1'oo x 0,24 
5 0 0,90 x o,8o 0 0,70 0 0,5 x 0,18 ,2!i- 1,10 '0 1,00 x 0,18 
6 0 0,90 x o,8o 0 0,70 0 0,5 J 0,11 le 0,2~ 0 1,00 0 1,20 x 0,19 
7 0 0,90, x o,so 0 0,65 10 0,5' 0,1! o !<>,24 0 1 '10 0 1,10 x 0,19 
8 x 1 '10 x 0,80 0 0,65 0 0,5 > 0,1! 0 0,24 0 1,00 0 1,00 x 0,19 
9 x 1,20 x 
-
0 0,65 0 
-
J 0,1 0 
-
0 1,10 0 
-
x 0,27 
10 x -, x o,8o 0 
-
0 0,5 • - x 0,24 0 - 0 1 ,oo x 0,22 
11 x 1,20 x 0,70 0 0,65 0 0,,5 J 0,1! x 0,24 0 1,00 0 1,20 x 
-
12 0 1,30 x 0,60 0 0,6~ 0 0,5 0,1! x 0,23 0 ~.90 0 1,10 x 0,18 
13 0 1,40 x o,6o 0 0,65 0 0,5 0,1! x 0,23 0 ~.90 0 1,10 x 0,17 
14 0 1,4-0 x 0,70 0 0,65 0 0,5 0,1! x 0,23 0 b,90 0 1,10 x 0,18 



















- • - x - p - 0 - x 0,50 
17 0 
-
x 0,60 0 
-
c 0,5 
- >;10,23 0 
-
0 1,10 x 
-
18 0 1,50 x 0,5~ 0 0,6~ c 0,5 • 0,15 x 10,23 p 1,00 0 1,05 x 
-
19 0 1,30 x 0,50 0 0,6~ c 0,5 0,15 0,23 p 0,90 0 1,05 x 0,61 




,23 0 p,90 1<> 1,05 x 0,71 
21 0 1,05 x o,6c o o,6• ( 0,5 
' 
0,2( p,23 0 p.90 ~ 1,10 0 0,57 
22 0 1,05 x O,?C , o o,6~ ( 0,5 
' 
o,zc p,23 1<> p,90 1<> 1,50 k> 0,61 
23 0 1,00 x 
-
c 0,6~ ( 
-
0,2( 
- 1<> 0,90 0 .. 0 0,55 
24 0 
-
,, o,sc 0 
-
c 0,5 J 
- x 0,23 0 
-
0 1,20 0 0,50 
25 0 0,90 x o,Bc 0 0,6~ c 0,5 J o,a:> x 0,23 0 0,95 0 1,40 0 
-
26 0 1,00 x 0,9( 0 0,6~ c 0,5 0,2( x 0,23 0 0,85 0 1,50 0 0,50 
27 0 0,90 0 0,6• • 0,2C o o,Bo 0 0,32 
28 0 0,90 0 0,6~ • 0,2C o o,8o 0 0,32 
29 0 1,00 o o,65 0,2C x 0,85 0 0,30 




- - x 
- 0 0,43 
B 0 : Importation autorisêe - Einfuhr zugelasaen - Importazioni autorizzate - Invoer toegeataan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate _ IDvoer verboden 
C : Balles Centrales de Parie 








































PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESEII'l'A'l'IFS ( C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPRliSEII'l'A'l'IVE GROSSBANDILSMIRK'l'EII (C) 
FRUI'l'S E'l' LmUMES 
OBS'l' UND GEMUSE 
PRIX MDIIMA FIXES (A) 
FES'l'GESE'l'Z'l'E MIJIIDES'l'PREISE (A) 
PREZZI MDIIMI FISSA'l'l (A) 
VAS'l'GES'l'ELDE MINIMUMPRIJZEII (A) 
PREZZI Dl RIFERIMEII'l'O SUI IIERCA'l'I ALL' DIGROSSO RAPPRESEII'l'A'l'IVI (C) OR'l'AGGI E FRU'l''l'A 
REFEREII'l'IEPRIJZEII OP DE REPRESEII'l'A'l'IEVE GROO'l'BANDELSMARK'l'EII (C) GROEII'l'EII nf FRUI'l' 
FRANCE Ft/k 
' 
P&ches jaunes normali- Pommes "RaiDe dea Rei• Poiree (1) Prunes "Reine Claude" Raisins "Choeeelee'' 
sées - moyenne des D~ttes" col.20/22 cm. du Midi, pllteau 2 
cat, 1 et 2 raDKB (2) 
DA'l', 
196lt 1965 196lt 1965 196lt 1965 196lt 1965 196lt 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
AUG 1 ,2lt 1 '15 1 '15 1,21 1 '16 1 ,2C o,S 




0 1 ,3! 1 ,ex 0 1o_2( 1 ( 2,CX 1,61 



















lt 0 1 55 
' 




0 1,30 1 ,oc 0 1,50 0 2,01 1 ,oc 




0 1,2' 1,11 0 1,5C le 2,0C 0,91 




0 1,15 1,1( 0 1,50 ( 2,0( 0,96 
? 0 1,lt5 x 0 1 ?0 0 - 0 - 0 1 '1~ 1• 1 ,11 0 1,6o e 2,0( 0,9 




0 1 '1 ~ lx 1 '1( 0 1,6o c 1,sc 1 1 2C 






0 1 '1~ 1• - o 1 ,6c e - O,?E 
10 0 
-














0 1,15 ,, 1 '11 0 2,0C le 1 ,Sc 0,61 
12 0 1,45 x 0 1?0 0 - 0 - 0 1 '15 
,, 1,11 0 2,0C 1 c 1 ,Sc o,6 




0 1,1~ ,, 1,11 0 2,0C o.1 ,SI 
' 
0,?1 




0 1,20 ,, 1 '11 0 1 ,9C ( 1 ,Sc 
' 
0,66 
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B 0 : Importation autorisée - Einfuhr zugelasseD - lmportazioni autorizzate - lllvoer toegeetaan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C : Balles Centrales de Paria 
(1) Variété "Docteur Guyot" en plateaux du 1,8, au 15,S /Variété "Willems" en plateaux du 16.S au 31,S 
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